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S e h a r e a n u d a d o l a h u e l g a e n e l P u e r t o d e N e w Y o r k 
A U l t i m a H o r a 
OS E S P A K T A C O S Y ( O M U M S T A S 
E X B E R L I N 
Berl ín , Marzo 4% 
Ayer la L i g a >'ac¡onaI ospartaca y 
las *fjnin('os organizaciones comunis-
tas de B e r l í n , publicaron una procla-
ma eencnil inmediata, para derrocar 
l>. Asamblea Nacional j l a actual Be-
pública. 
H U E L G A E X E L P U E R T O D E X X ' E 
VA Y O R K 
Xueya York , Marzo 4. 
E n este puerto se ha reanudado )a 
nnelga. 
SI S P E X S I O X D E L E S T A D O D E >!-
T I O 
Guatemala. Marzo I. 
H a sido suspendida la lev marc ia l 
ene se puso en vigor en Abri l de 1917, 
a U e s de que l a R e p ú b l i c a de Guate-
mala ingresara en la guerra contra 
A lemanla. 
L A C O M P E X S A C I O X P O R L A S 
O B R A S D E A R T E F R A X T E S A S 
D E S T R U I D A S P O R L O S A L E M A -
N E S . 
P a r í s , marzo 4. 
Como '•eparaclón por las obras de 
arte destruidas por los a leunnes en 
F r a n c i a , la Academia de Artf»; francesa 
supiere, s e g ú n **Le Journal des Dc-
bats*» que las obras de los genios fran-
ceses que se hal lan en las colección'»* 
de l a ex familia real j en los museos 
p ú b l i c o s de Alemania y Austr ia , sean 
puestas n l a d i s p o s i c i ó n del Es tada 
f r a n c é s , para que este el i ja entre di-
chas obras alsrunas de ellas, en com-
p e n s a c i ó n l e g í t i m a . 
Q U E J A S D E H O L A X D A C O N T R A L A 
P R E N S A B E L G A 
"Par í s , Marzo 4. 
" E s lamentable que la prensa bel-
ga h a j a asumido actitud tan hostil 
i hacia B o l a d a . No paedo creer que 
j semejante actitud Interprete e l sep-
i miento de un m i l l ó n de belgas qne 
encontraron albergue en t i erra ho-
landesa en 19H*7, dijo hoy e l doctor 
Louden, a l p r e g u n t á r s e l e su op in ión 
acerca de un posible roce entre B é l 
glea j Holanda. 
E l doctor Louden fué Ministro hc-
i a n d é s en Washington j de Relacio-
nes Exteriores de su pais durante la 
guerra. Actualmente se ha l la en Pa-
o s , y tratando sobre dicha cuestió.n, 
m a n i f e s t ó que los comentarios hechos 
por la prensa belga acerca de la neu-
.ralldad holandesa durante la guerra, 
no se ajustan a los hechos, agregan-
do que los documentos qne publica-
rá el Gobierno h o l a n d é s c o m p r o b a r á n 
ios hechos rerdaderos, 
*Me consta por las manifestacio-
nes qne me hicieron personalmente 
¡os estadistas aliados, que el e s tr ibo 
{•umpümiento de la neutralidad por 
jar tp de Holanda, estando esta en-
tre el martil lo j el Tunqi:e, ha s i d j 
("(bldamente apreciado por las nacio-
nes de la Entente, aunque a reces 
v r a IneTltable que surgieran coulro-
rers las entre los neutrales y los We-
ligcrantes acerca de la Interprct?-
c ión dada a ciertas fases del dere IR» 
InternacionaP. 
R e f i r i é n d o s e a la c u e s t i ó n qne sur-
(P^sa a la p á g i n a 6. columna 3) 
I m p r e s i o n e s 
Estamos en píen" Carnesto-
lent^ 
Si la felicidad consistiese en la 
alegría no hay duda que seríamos 
muy felices. 
Pero el reinado de la felicidad 
no es de este mundo y la alegría, 
o cuando menos lo que conocemos 
por alegría, es la más de las ve-
ces máscara del infortunio. 
Pero al menos, aparentemen-
te, todos estamos alegres. 
Alegre el "Heraldo de Cuba," 
porque este querido colega, a quien 
se le malogró un Presidente hace 
dos ? ños, ha hecho una Reina ha-
ce dos días. 
Alegres los Veteranos porque 
lograron sacar triunfante a su 
candidata. 
Alegre el pueblo aunque n o 
sabe por qué. 
Alegres los liberales porque 
viene el interventor disfrazado de 
asesor y alegres los conservadores 
porque viene el asesor disfrazado 
de interventor. 
¡Alegrémonos de haber naci-
do' 
Inocente e infantil distracción 
la de los Carnavales tal como se 
practica entre nosotros. 
Rcdúcense éstos al paseo ves-
pertino por el Prado. Unas cuan-
tas vueltas, unos cuantos gritos, 
unas cuantas máscaras que se sa-
ludan al pasar y una multitud que 
ai poco tiempo se retira con mues-
tras de aburrimiento y cansancio. 
Perfecta imagen de la vida. 
¿Qué es ella sino unas cuantas 
vueltas de las ilusiones alrededor 
del desengaño? ¿qué sino un con-
tinuo chocar de las pasiones, ocul-
tas bajo el disfraz de la hipocre-
S l a ^ c V qué, por último, sino una 
retirada al sepulcro, fatigados y 
aburridos de no haber hallado la 
felicidad en la tierra? 
De ahí el origen de la careta; 
no pudiendo el hombre transfor-
mar su alma, confórmase al me-
nos con desfigurar su espejo. 
Hasta ahora el Carnaval se va 
desenvolviendo en nuestra ciudad 
satisfactoriamente. Cierto que el 
larguísimo programa en honor de 
la Reina se ocuparán de cumplir-
lo los que lo confeccionaron, co-
mo de ir a la Meca; mas ¿quién 
en el día pierde el sueño porque 
no se cumpla un programa? 
¡Lástima que la huelga gene-
ral nos amenace! 
Porque en verdad que no es és-
ta la mejor época del año para 
declararse en huelga. Fiestas la de 
los carnavales, genuinamente po-
pulares, no es bien que sea el pue-
blo quien las estropee. 
r.De qué se quejan los obre-
ros? 
Mientras la Provincia de la Ha-
bana no tiene sino dos gobernado-
res, tienen los obreros en cambio 
una Reina y seis damas, de cuyas 
virtudes y belleza no hablamos 
por haberlo hecho ya con gran 
riqueza de palabras, como él sabe 
hacerlo, nuestro querido amigo el 
conceptuoso periodista doctor Mi-
gue! de Marcos. 
Y sin embargo vendrá la huelga. 
Y como las huelgas se han da-
do cuenta de que son cubanas, to-
das tienden a ser generales. 
Por si viene y ya que estamos 
en Carnaval preparemos el disfraz 
de demagogo para vestimos con 
él, pues está de moda. 
Mas si los palos cayeren sobre 
esa banda, disfracémonos de gen-
te d* orden, que al fin y al cabo 
la ciencia del vivir, estriba, actual-
mente, en ser siempre uno mismo 
con diferentes disfraces. 
E l S a n e a m i e n t o 
d e G u a n t á n a m o 
G u a n t á n a m o , 3 marzo. 
U n cuadri l la de peones con ma'c-
r la les del cuerpo de bomberos e s t á 
legando las cnlles de l a ciudad desdo 
las diez de la nocho por DO haber 
elementos en l a Jefatura d? Sanidad 
para estos trabajos. 
E L C O R W E S P O N S A T ^ 
QUINTA JORNADA 
L a func ión de anoche se titulaba 
"Madame ct son filicul" que aparece 
escrita por los señores Gorsse-Mcnne-
quin et Veber, que es otra a s o c i a c i ó n , 
como d e c í a yo ahora d í a s , para fa-
bricar chistes. 
L a comedia en cues t ión " L a s e ñ o -
ra y su ahijado" es tá basada en aque 
tampoco importa a nadie que exista 
si acaso se ha pensado. 
No sigo refiriendo el argumento 
porque sería largo e inútil . L a s situa-
ciones c ó m i c a s se repiten en la pie-
za y el p ú b l i c o ríe grandemente en 
cada una de ellas, porque nada inci-
ta tanto al espír i tu humano para es-
tar alegre como el r idículo de n ú e s -
lia a c c i ó n generosa de las damas fran- tros semejantes. 
cesas, de prohijar, d i g á m o s l o as í . a l L a obra carece de sentido c o m ú n 
un soldado cualquiera, casi siempre i Pcro. «lj0 cs precisamente su mejor 
desconocido, para alentarlo en el mar-
tirio de la ruda contienda y aliviar 
sus soledades y tristezas con una amis-
tad generosa y amable. 
Sobre este bello gesto es tá fabri-
cada la comedia, porque el "esprit gau-
lois" ante nada se arredra y "ríe de 
todo. . . de miedo, tal vez, de tener 
que llorar" como d e c í a Beaumarchais . 
E l ahijado verdadero es sustituido 
por un camarada que al ir a Par í ; , 
con permiso de unos d ías , ha imagi-
nado una aventura galante con la ma-
drina de su c o m p a ñ e r o , que es muy 
bonita a juzgar por el retrato que 
ella ha enviado. De esta sust i tución 
emanan una serie de quid-pro-quo que 
hacen la gracia de la pieza, cuya psi-
c o l o g í a nadie va a buscar porque 
c o n d i c i ó n para agradar a todos, por-
que muy pocos son ya los que pi-
den al teatro aquella fina ironía o 
aquella gracia espiritual que los vie-
jos maestros imprimieron a sus deli-
ciosas producciones. L o que hace reir, 
y reir a m a n d í b u l a batiente, es la bur-
la, el ridículo o la frase gorda y en 
esto ú l t imo puede afirmarse que no se 
es parco. L o s autores, en general, van 
elevando el d i a p a s ó n porque conocen 
que nada tiene " m á s gracia" para 
la multitud que una buena y luda in-
solencia lanzada al rostro de las per-
sonas honradas. 
Evidentemente que el alma de es-
ta clase de producciones está en los 
actores y prueba de ello la tiene el 
que quiera divertirse con su lectura. 
No es lo mismo saborear lo que es-
cr ib ió Victorien Sardou en "Nos in-
times" que enterarse de una gracia que 
estriba en la e j e c u c i ó n de la escena. 
" E l coronel de S e r v a n " fué un gran 
tipo muy bien interpretado, con mu-
cho carác ter y estilo, y lleno de una 
gran naturalidad. L o mismo pudiera 
decirse de "Brichoux," del verdade-
ro Brichoux que hizo Antony Gildes 
con el talento que nadie puede negar-
le. L o s d e m á s , las dama^ como los 
caballeros muy al d i a p a s ó n de la 
pieza. 
E l "role" de "Lambrisset" lo de-
s e m p e ñ ó el primer actor André Brule 
y tuso un gran éx i to en su represen-
tac ión encamando admirablemente a 
un hombre, de carác ter ligero, un 
tanto alocado, pero sincero y s impá-
tico. F u é parco y discreto y muy na-
tural en su dif íci l s i tuac ión . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó , de muy buen 
humo/, esta obra nacida durante un 
per íodo de angustia que no prueba 
sino que el carácter f rancés será 
siempre el mismo, aun en medio de ! 
los mayores peligros. E s , d e s p u é s de.' 
todo un privilegio, no perder el buen ¡ 
humor ni la sonrisa, ni aun ante la1 
muerte. 
P i d i e n d o l a c r e a c i ó n d e 
u n C o n s u l a d o 
T a r l a s empresas se han dirigido a l Senado en solicitud de que establozcf» 
nn Consulado en Miaml. L a s r W t a s of íc la les a l crucero Ing l é s "Dounl-
tess*. L o s que embarcaron. E l * organra^. L a partida 327. 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
C r e a c i ó n de nn Consulado en Mlaml 
Tanto la C o m p a ñ í a Peninsular and 
Occidental S. S. Co., como otras, h i n 
dirigido al Senado solicitud para quo 
se cree un Consulado de Cuba en el 
f i e r t o de Mlami, F lor ida . 
Con datos irrefutables, los men-
cionados peticionarios demuestran 
cue en Miami, un Cónsu l podr ía cer-
tificar mensualmente sobre 300 par . l -
das que c u b r i r í a n con exceso todos 
'.cs gastos que pudieran originar a 
C u b a la c r e a c i ó n de ese Consulado. 
M u c h í s i m a s veces los ferrys boat 
de K e y West sufren demoras en K e y 
"West por que muchos carros carga-
eos de m e r c a n c í a s que son embarca-
dos - n ^l^mi^- 'enen que a p e r a r 
d o c u m e n t a c i ó n que ahora certifica el 
Consulado de K e y West. 
E l « M a s c o t t e * 
Procedente de Tampa y K e y West 
h a llegado hoy el vapor amer icaro 
E l "Morganza" 
Procedente de New Orleans l l e g ó e j 
vapor americano "Morganza", que h*' 
t t a í d o carga general. 
L o s qne embarcaron 
E n el Miami van los s e ñ o r e * 
F r a n k Nagar y familia, el Cónsu l c u -
bano Franc i sco C l a u s ó , Oscar de 
T o r r e y otros. 
T l s i i a s oflcinles 
B n la m a ñ a n a de hoy han v i s i t a J J 
a . crucero Ing lés "Dauntless" el Se-
cretarlo de Estado doctor Pablo Des-
vernine, el Secretario de la G u e r r a 
s e ñ o r J o s é Martí , el Jefe de E s t a a o 
Mayor del E j é r c i t o , Br igadier Varo*: 
n a ; el Jefe de Estado Mayor de '.'i 
Marina, c a p i t á n de Rfegalfi s e ñ o r 
n á n d e z Quevedo, y el secretan;) par* 
t lcular del Alcalde, que e s t á indlsv 
puesto, s e ñ o r Jul io Mart ín Lamí. 
L a partida .127 
Por la casi l la de pasajeros fué r*4 
' Mascotte". que trajo carga general i niltido a Orden General un baúl pro-
88 pasajeros, entre ellos los s e ñ o - ¡ piedad de W. N. Ckenson, que llefeó 
res Miguel de Z á r r a g a , R a m ó n F 
Rosa l , Franc i sco R a m í r e z , Rosendo 
P é r e z . A n d r é s D íaz y s e ñ o r a , Fel ipe 
Pusti l lo , F r a n c i s c o Arango y otros. 
E l « H e u r y M. F lag ler" 
E l ferry Henry M. F lag i er h a L e -
gado hoy de K e y West. 
( u el vapor Miami y cuyo baúl con* 
tiene efectos de p l a t e r í a por valor do 
$2.100.50 que ha t ra ído con fines co-
merciales y que de acuerdo con P a r -
tida 327 del Arance l , no puede soi* 
despachada por la s e c c i ó n de pasaje-
í e s . 
C O N S I D E R A C I O N E S 
L A S O I R E E 
I n c e n d i o e n 
H o l g u í n 
H o l g u í n , Marzo 4. 
A las tres de la madrugada de hoy» 
d e c l a r ó s e un violento incendio en la 
«asa calle de Miró n ú m e r o 89, de la 
I ropiedad de Federico Pitaluga. 
H a b í a en el la el tal ler de carpinte-
n'a de R a m ó n F e r n á n d e z y Pedro Ro-
dríguez , q u e m á n d o s e tres mi l pesos 
ce material y obra. L a casa destrui-
da va l ía tres mil pesos, y no estaba 
asegurada. Por la falta de bomberos 
no pudo salvarse la casa contigua, de 
L l v l r a Fornar i s , l a cual sufr ió gra 
ves desperfectos. 
E l extinguidor particular de Aguí -
^ e . la s e c c i ó n del Terc io T á c t i c o , las 
cutorldades, la p o l i c í a y el pueb.'i 
ayudaron a la obra de salvamento 
No ocurrieron desgracias personales 
A las siete de la m a ñ a n a d i ó s e por 
terminado el fuego. 
C r é e s e intencional. E l Juzgado ac 
lúa. 
E l Corresponsa l 
C h i r i g o t a s 
— E s una lucha de yeras 
j a m á s s o ñ a d a ni v ista 
•»sa l o c h a . . . equilibrista 
de Ba izán y de B a r r e r a s . 
—Muy t íp ica . 
—Pienso yo 
que entre burlas y rencores 
r.urgirán Gobernadores . . . 
pero quien gobierne, no. 
—Todos los días baratos 
(es cosa notoria y p ú b l i c a ) 
registra nuestra R e p ú b l i c a 
dos o tres asesinato?. 
— ¡ L o s baratosI 
— ¿ N o s a b é i s , 
entonces por qué lo diero? 
Por que en los caros, mi amigo, 
registra hasta cinco y seis 
S u Majestad la Re ina , que por una 
incongruencia se llama A m é r i c a , tie-
rra He repúbl i cas donde no hay re-
yes sino emperadores, hizo su apari-
c ión en el teatro seguida de toda su 
corte; el gran c h a m b e l á n Pepe E s -
tramoes, y el ministro de Estado Loy-
naz del Castillo que h a sido, s egún 
se ¿ c c í £ el d i p l o m á t i c o m á s hábi l 
que ha tenido la fortuna y la gloria 
de este triunfo. 
L a reina l l egó en el momento en 
que las damas se confesaban en la 
escena que toda mujer que se respe-
ta debe e n g a ñ a r a su marido por ra-
z ó n de una ley equitativa y justa que 
no puede permitir que la infidelidad 
sea privilegio del sexo masculino. Por 
fortuna la Re ina y sus Damas no es-
tán familiarizadas con esta moral del 
"Palais R o y a l " y no prestaron mu-
chos o ídos preocupadas como estaban 
en poner una cara amable a la curio-
sidad del púb l i co . L a corte, por d e m á s , 
hizo una breve estancia porque el Je -
fe del Protocolo dijo a la Reina que 
se estaban diciendo cosas que no 
eran para ser o í d a s m á s que por la 
buena sociedad. 
Los temas de c o n v e r s a c i ó n , en la 
S a l a , eran muy variados. U n grupo 
de literatos comentaba la pieza y oí 
que d e c í a n : 
— E s una "astracanada." 
L a palabra no es familiar entre nos-
otros pero muy corriente en N?adrid 
donde así se llama a un fárrago de 
desatinos que procuran ser graciosos 
por encima de todo; de la lóg ica , c! 
buen gusto, etc. L a pieza de anoche, 
en realidad, no cs una as tracanadi si-
no una comedia bufa, de estilo mo-
derno. 
U n a señora , que suelo ir a saludar 
a su luneta durante el entreacto me 
p r e g u n t ó : 
— ¿ U s t e d ha le ído una novela de 
Gip que se llama "Ceux de la n a -
que"? 
— S í ; señora . ¿ P o r q u é ? 
— P o r nada. ¡Es tan divertida! Me 
ha venido a la memoria viendo esta 
p i t z - \ que ninguna a n a l o g í a tiene con 
la novela pero que son temas muy 
c ó m i c o s sacados de aquella vida tan 
triste. . . 
— e V a usted a enternecerse? E n -
tonces no la doy la gran noticia. 
— | C ó m o ! ¡ H a y una novedad y 
usted no me la dice! pero ¿ E s que 
( P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A ) 
E L Q U I T R I N 
ya no hay amigos ni para las co'ns 
desagradables? 
—Descuide usted que la sabrá har-
to pronto. 
— ¿ V a n a anularse las elecciones 
de la R e i n a ? 
— ¡ O h no! Este sufragio ha sido 
muy legal ¡ c o m o que lo ha hecho el 
partido liberal y lo ha dirigido Mr. 
Crov der! 
—Entonces no veo que pueda ame -1 
nazamos n ingún peligro de conside-
rac ión . 
— S e ñ o r a , m a ñ a n a a las doce de 
la noche, se dec larará la huelga ge-
neral í s ima e ilimitada. 
— ¿ Y por qué m a ñ a n a por la noche 
y no por la m a ñ a n a ? 
—Porque los huelguistas son hom-
bres de principios y por nada del 
mundo le har ían perjuicio al martes 
de carnaval , que es sagrado. 
— r Y usted qué v a a hacer. Vizcon-
de? 
— ¿ Y o ? L e escribiré a P a p á , y 
cuando llegue la respuesta ya estará 
resuello el asunto. 
— ¡ C o l o s a l ! Vizconde. Agregue mis 
recuerdos afectuosos. 
E l Vizconde de K O S T I A 
L o s versos de P l á c i d o , que recita 
con m e l a n c ó l i c a u n c i ó n toda una sen-
timental cohorte de coristas de la 
n o s t a l g i a : — " ¿ Q u i e r e s verme contigo 
o a r i ñ o s a ? ¡ R e g á l a m e un qu i tr ín , da-
me dinero!" revelan hasta q u é grado 
fué la estima de nuestras abuelas por 
la carretela con calesero. E l Carnaval 
de este a ñ o h a tenido entre el gárru-
ta gris, empolvada, m e l a n c ó l i c a , cu-» 
b a n í s l m a : el qui tr ín . H a sido una» 
e m o c i ó n inefable la que sentimos an- . 
te el carruaje tradicional, en que to-
da propiedad a r t í s t i c a fué religiosa-^ 
mente respetada. Desde el traje del! 
popular coronel A n d r é s H e r n á n d e z yi 
el rico jaez de la pareja moro a z u l . - . ^ 
Nuestra vieja y heredada af ic ión a-
lo desfile de c h o c a r r e r í a s y vulgari-1 los caballos nos hizo e m o c i o n a r n o s í 
dades a que necesita recurr ir l a gen-
te que se divierte en pandilla, esa no-
M r 6 e o r § e B . I 1 a y e s 
A c o m p a ñ a d o de su bella y elegau'.c 
esposa, y de sus encantadoras hijas, 
e m b a r c ó hoy en el "Mascotte", el no-
table abogado norteamericano, nues-
tro distinguido amigo Mr. George B 
Hayes, quien r e g r e s a r á a é s t a dentro 
de veinte d ías , para ponerse a l freo-
te del bufete que ha abierto en el 
(ó i f lc io de Robins. antiguas oficinas 
de Mr. Morgan. 
Durante su ausencia, el Juez Wl" 
i i iam H . Jackson q u e d a r á a l freute 
de la oficina, en la cual l l e v a r á la 
r e p r e s e n t a c i ó n judicial , nuestro esti-
mado amigo el p r o w r a d o r Doctor 
Claudio L ó s e o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A salu-
da a la distinguida familia George W-
Hayes y le desea un feliz regreso a l 
bogar. 
LOS ESTADOS UNTOOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
X L I 
A l e m a n i a y s u s a l i a d o s e n l a g u e r r a , p a g a r á n 3 0 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s o s p o r r e p a r a c i ó n d e d a ñ o s 
Por de 
nes, como 
pronto pagarán 5 . 0 0 0 millones en dinero o materias primas como carbón, hierro y potasa y emitirán Obligaciones que tomarán las Cinco Grandes N 
10 Alemania tomó obligaciones emitidas por Francia en 1871 en pago de la indemnización de 5 . 0 0 0 millones que cobró a esta.—Ll Castigo de Z U L o i 
acio-
oman-
dantes de submarinos que cometieron asesinatos. 
Se acerca por instantes el momen-1 rrota e l populacho b e r l i n é s , que ha i í a n a . que se hal lan en B e r l í n p a r a i S í n t o m a t a m b i é n de que "aquí no 
to en que los Aliados i m p o n d r á n a visto coronar de laureles "Bajo loa | prepa/ar la entrega de v í v e r e s a Ips ; ha pasado nada entre ^ e i n f n e s -
Alemania el pago de la r e p a r a c i ó n | Ti los" y .os arcos de l a Puerta de | alemanes, que s ó l o les a lcanzaran jjtadg. - ^ ¡ ^ ^ J ^ J S ^ pago de la r e p a r a c i ó n i TIIOS" y . 
de los d a ñ o s causados en F r a n c i a v ' Brandeburgo a los soldados venci- ( los suyos harta fines del c o m e n t e 
B é l g i c a principalmente, innecesarios | dos por los Adiados, como si fuesen ( mes de Marzo, como si esa alimenta-
para guerrear y los que ocasionaron h é r o e s de la Vic tor ia; y as í se ha c i ó n del pueblo a l e m á n no fuese un 
sus Zeppelines y aeroplanos, bom-1 atrevido a manifestar contra los vo-
bardeando ciudades indefensas en 
esos dos p a í s e s y en Inglaterra. 
No se d á cuenta t o d a v í a de la do-
cales de las Comisiones Norte Ame-
cicana y F r a n c e s a , s e g ú n nos dicen 
ios cables del D I A R I O de esta ma-
acto gracioso de los Al iados para 
salvar del hambre a su cruel enemi-
ga mientras .írée todav ía que v á de 
cara a la victoria. 
han mandado a los de F r a n c i a , espe-
cialmente a los de Burdeos, apra 
reanudar el intercambio de e n s e ñ a i 
f a s , e x p o n i é n d o s e a no recibir con 
• e s t a c i ó n alguna, como a s í ha suce-
dido 
Del mismo modo es r e p e t i c i ó n de 
ese estado de e s p í r i t u del pueblo 
a l e m á n , el La'. er acudido a Coblenz 
m á s de 300 oficiales alemanes. a l 
General de los Estados Estados Uni -
dos, Dittman, que manda en esa zo-
n a de o c u p a c i ó n , o f r e c i é n d o l e servir 
en el e j é r c i t o de la U n i ó n America-
(Paaa a l a p á g i n a 5. columna 1) 
con esta r e i v i n d i c a c i ó n de sus fueros 
a que nos tiene acostumbrados el ori-* 
ginal calesero de la Presidenta 
¡La Presidenta! Punto y aparte. No. 
sabemos que celebrar m á s : si el her-
moso sentimiento de fino y a d m i r a -
ble nacionalismo que i n s p i r ó la idea-
de pasear en qui tr ín , o la exquisita 
delicadeza de la figura realzada por 
el traje encantador de la época . Lo ha 
dicho nuestro Brummel , don H é c t o r 
de Saavedra: los cubanos debemos d& 
sentirnos orgullosos de tener um» 
Presidenta tan guapa. Siempre he» 
cre ído que nos es absolutamente i m -
prescindible reaf irmar el pasado, sb 
hemos de contar algo m á s con el por-
venir. E s t a r despierto y c e r r a r loa 
ojos para mejor ver. E s un p e r p é t u q 
amanecer la e v o c a c i ó n del pasado ge-
nuino, t ípico , nuestro, sin mezclas nü 
adulteraciones E s como la vida into-i 
r ior, l a vida de la historia, de la le-, 
yenda y de la t rad ic ión . Tiene real-» 
mente bien pocos recursos quien ne-' 
cesita de los d e m á s para vivir , para' 
distraerse, para s o ñ a r . L a s ruedas in-
mensas de la volanta nos recuerdani 
las catalinas gigantes del "ingenio '. T 
cuando atravesaba el tendnl de h o r -
m i g ó n de los cafetales, el e scrúpulo i 
inviclble del plececito c?lzado de c h a -
pines m i n ú s c u l o s como dedales, aque-
llos "pies de bayadera—pies de sfl-
í i d e s o ninfas—un pie que valsar pu-
diera de un lago en la c lara n i n f a — 
(Pasa a la p á g i n a 6, columna 6) 
L a h u e l g a g e -
n e r a l e n B a h í a 
A las diez y media de la m a ñ a n a , 
"os delegados de los gremios de B r a -
Ciros , Estibadores, Lancheros . Fogo-
neros y Similares de la Bab ia de • * 
Habana, han dado aviso a l personal 
dP los mismos, para que a las doce 
de l a noche de hoy, si no hubiera 
contra orden, suspendan sus laboreo-
u n i é n d o s e por este medio a la huelg* 
í enera!. 
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D E C A N O E N C U B A D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
i m e » 9 1 - 4 0 
» I d . „ 4 - 2 0 
«» I d . „ 8 - O 0 
1 A f l o ,. I b - O O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s . 9 6 -O0 
6 I d . „ 1 l - O O 
1 A f l o . 2 l - O O 
P R O V I N C I A S 
1 raes S l - S O 
3 I d . ., 4 - 5 0 
6 I d . „ 8 - 5 0 
1 Afto .. 1 7 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-5334. 
D E E S P A Ñ A 
P E I w I C U L A S C O M I C ; S 
ffil ú l t i m o día del Gobierno de G a r -
Prieto, aquel Gabinete tan poéti-
co que v iv ió , como las rosas, "l'espacs 
d'un matln", pues vino a durar pró-
ximamente lo que d u r a r í a una escr i -
b a n í a de plata en una r e u n i ó n de bols-
bevikis, ocurrieron en las esferas in-
teriores de la po l í t i ca algunos inci-
dentes verdaderamente pavorosos pa-
r a cualquier mortal accesible a la su-
p e r s t i c i ó n . 
A l dirigirse el ministro de Estado 
a la Presidencia del Consejo para asis-
t ir a la r e u n i ó n ministerial , su auto-
m ó v i l c b o c ó con el del ministro de 
Abastecimientos, r o m p i é n d o s e l e al pri 
mero cas i todos los cristales. 
E l contratiempo no fué de gran i m -
portancia para los interesados, pues 
sabido es que los vidrios rotos los 
paga el p a í s ; pero el susto que anf* 
bos ministros se l levaron a l chocar 
los autos fué morrocotudo. Y es muy 
natural . Aunque se trataba do un cho-
que, el susto no tiene nada do cho-
cante. 
Pero no pararon ahí las cosas. Des-
p u é s del hecho de autos ocurrieron 
o í r o s percances y accidentes. 
Y a en la Presidencia, a l i r a abrir 
la puerta del s a l ó n de Consejos al 
ministro de Estado, un portero res-
b a l ó en el "parquet" y c a y ó al suelo 
como una pelota. ¡Caída s i m b ó l i c a , 
que indudablemente presagiaba la del 
Gobierno! 
D e s p u é s , en el Consejo, un ujier sir-
v i ó un vaso de agua al ministro de 
Abastecimientos. Es te , que en aquel 
momentos peroraba e n é r g i c a m e n t e , hi-
zo un movimiento brusco y ¡ z a s ! d ió 
•un manotazo al vaso que lo-alargaba 
el ujier, cayendo toda el agua encima 
del ministro de la G o b e r n a c i ó n , quo 
q u e d ó convertido en un ministro emi-
nentemente h i d r á u l i c o . 
Y por si todos estos incidentes, a c -
cidenntes y perc&ces fueran pocos, 
por la noche el conde de Romanones 
i n v i t ó a varios amigos a cenar en el 
hotel R i t z . . . y se reunieron 13 a la 
mesa. 
¡ D e f i n i t v o ! 
Q u í t e l e s usted ahora de la cabeza 
a los supersticiosos el convencimien 
to de la influencia s iniestra del nú-
mero 13. 
Como \ ino la cr is i s 
tras osa cena 
^ (que cal inariamentc 
s e r í a biiena) 
sensibles a l efecto 
* de los e n g a ñ o s , 
' por muchos a ñ o s . 
Reguirán en sus trece 
E n L a Pesquera (Cuenca) na habi-
do alteracloes del orden, a causa da 
haber ido un agente a recaudar el im-
puesto de consumos. 
E l vecindario, für ioso , ob l igó a l re-
caudador a sal ir del pueblo corriendo 
a una velocidad de ochenta k i l ó m e -
tros. 
Apaciguados los á n i m o s , v o l v i ó el 
hombre, a ver s i podía recaudar las 
pesetas del impuesto; pero a los ve 
cinos les irritó m á s t o d a v í a esta vea 
su presencia y le hicieron huir di 
nuevo, p e r s i g u i é n d o l e hasta las afue-
la s de la poblac ión , con i n t e n c i ó n de 
desvencijarle cualquier v iscera 
De buena e s c a p ó ! 
Horror me causa pensar 
la paliza ruda y fiera 
con que le iban a obsequiar 
las gentes de L a Pesquera. 
¡SI le llegan a p e s c a r . . . ! 
E l cuerpo de guardas forestales ha 
dirigido a los p e r i ó d i c o s un escrito en 
que pinta con negros colores su s i -
t u a c i ó n 
E n dicho cuerpo el jornal m á x i m o 
es de S'SO pesetas. Y hay 1 250 guar-
das que ganan 2'25 pesetas. 
P a r a ingresar en el cuerpo tienen 
que sufrir una o p o s i c i ó n , y se com-
prende, porque as í como para llegar 
a ministro a subsecretario basta con 
ser yerno, sobrino o c u ñ a d o de un 
cacique, para ganar nueve reales co-
mo guarda forestal debe ser Impres-
cindible acreditar que se sabe la t ín , 
g e o m e t r í a , t e r a p é u t i c a y n u m i s m á t i -
ca. No se van a dar esas gangas a l 
primero que llegue. 
Por el citado sueldo tiene que guar-
dar cada uno de dichos funcionarios 
cuatro mil h e c t á r e a s de monte púb l i -
co. 
No s é qué c o n t e s t a r á el ministro 
a las lamentaciones de los guardas 
cuando vayan a exponerle su situa-
c i ó n ; pero me figuro estar oyendo la 
c o n v e r s a c i ó n : 
— S e ñ o r ministro, nuestra s i t u a c i ó n 
es precaria . 
— A ver. e x p l i q ú e n s e ustedes. 
—Todo hombre debe tratar de aho-
r r a r una peseta para el día de ma-
ñ a n a , pero a nosotros no nos alcanza 
«I Bueldo para comer. A s í que no po-
demos guardar nada. 
—Hombre, eso no es cierto. Y a guar-
dan us tedes . . . ¡ c u a t r o mil h e c t á r e a s 
do monte cada uno! 
E n Barcelona ha sido detenido un 
caco llamado A n d r é s Ochoa, conocido 
l or "el R e y de los ladrones de hote-
les". 
Y d irá é l , majestuosamente, a l ver-
se en la c á r c e l : 
— C o r r e n vientos de democracia. 
L a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s , h a c e u n v a l i o s o o b s e q u i o a 
l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
L a carta que copiamos a continua-
c i ó n publicada ayer oor nuestro col .-
ga "Heraldo de Cuba.", dem t s t r a \>n 
rasv;o s i m p á t i c o de una I n s t i t u c i ó n 
Comercial , que s: es cierto que tietio 
ira corto per íodo de existoncia, no lo 
es menos que en ese breve ijp?:o h.i 
l lorado a crearse un c r é d i t o envidia-, 
ble^ mediante un auge y prosperidad, 
incre íb l e . I 
Eí'.e desprendimiento de generosidad 
en beneficio de una pobre obrerita c i -
b añ a , le hace captarse af.n" mayoref. 
s i m p a t í a s , que q u i z á s se traduzcan en 
el m a ñ a n a en negocios l u c n a i v c s . 
L i m i t é m c s n c s a felicitar a la agra-
ciada y nuestros p l á c e m e s a la Com- . 
p a ñ i a que as í correspondo a la pro-1 
l e c c i ó n que le dispensa el p ú b l i c o en 
general. Dice la carta 
Sr . Director del "Heraldo de Cuba." 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Simpatizadora esta C o m p a ñ í a del 
hermoso concurso llevado a cabo po,' 
ere diario, eligiendo entre la« bella.s 
obroritas cubanas una R e l i a del C a r -
naval y su Corte de Honor, quiern 
unir su esfuerro al de tedas las c lase* 
que han coadyuvado a ese fin. de la 
manera m á s p r á c t i c a y halagadora, eu 
obsequio a la Reina. 
De acuerdo, pues, el Comi té Ejecut i -
vo de la C o m p a ñ í a Internacional de 
Seguros, nos permitmns ofroctrle a la 
elegida, s e ñ o r i t a A m é r i c a V a l d ó s V i -
dal, u n a P ó l i z a de Vida por ia cancl-
dad de DOS M I L . P E S O S , r o r tres 
a ñ o s , y l a cual se extembí i á en el 
momento y hora que ella desigre. 
S í r v a s e s e ñ o r Director t r a r n i t i r Ph-
fp obsequio que hacemos, a ía agra-
ciada y cuente usted con afecto y l a 
c o n s i d e r a c i ó n con que se le distingue 
C o m p a ñ a I n t e r n á c i o n a l do í e g u r o i . 
(f.) G . E n m í n z . 
Director Gene-ral. 
A R D O R E N L A O R I N A 
S i usted se siente ardor en el mo-
mento de orinar, dobe estar Tiuy alet 
ta pues no tiene nada de part icular 
/que la nefritis quiera perjud'carle t i 
no toma un d i u r é t i c o poderoso. 
E l "ardor en l a orina" puede se* 
motivado por piedrecitas del terrible 
á c i d o úr ico , que, como no han encon-
trado substancia alguna que las (K 
suelva, han ido aumentando de volu-
men y.destruyen el conducto por doi -
de ha do sa l ir l a orina. Si usted no1 
toma un medicamento, co:no por 
ejemplo: "birnagnesix'' su fr . rá enor-
memente, y s i se descuida t e t d r á qu^ 
intervenir el cirujano y usted peligra-
rá . 
Birnagnesix es la magnesia m á s pe • 
fecta, siendo un excelente produrto 
para evitar y curar los male^ del e? 
t ó m a g o , a d e m á s , r e ú n e la c o n d i c i ó n 
especial de ser un disolvente, sin pre-
cedentes, del á c i d o tan terribU' de q i a 
ya hemos hablado que no es otro que 
el á c i d o úrico . 
F í j e s e s i usted tiene los p á r p a d o s 
inflamados, pies, manos, o si padeca 
de reumatismo o c ó l i c o s ne fr í t i co s o 
h e p á t i c o s . E s t é a lerta y use "birnag-
nesix" que es el ú n i c o medicamen:o 
que le podrá curar radicalmente. 
No tome magnesia; use "bimagne-
six". S i usted padece de hemorroide* 
no lome productos fabricados a ba-»e 
de "sal de Vichy" o Bicarbonato, que 
es l a misma cosa, use la "Pomada 
Rusa ." 
A S L M A R 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre ea guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. • 
S E V E N D E N E N l 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
I d e m . . G e r t r u d l » , i l a y o l , 700 sacos a z ú -
car. 
I d e m . . M a r í a C o n c e p c i ó n , F c r r e r , 600 
sacorj a z ú c a r . 
Marie l . A y u l l a de Oro, P é r e z , 1.C00 s a -
cos a . .ir. 
Idem. . A s u n c i ó n , F e r r e r , 600 sacos a z ú -
car. 
B a ñ e s , T r i n i d a d , G i l , 500 sacos a z ú c a r . 
Idcn; . . .San F r a n c i s c o , Kioiteco. uuü sa -
cos a z ú c a r . 
Cauasf , Josef ina , E n s e ñ a t , 400 sacos 
azúca>* 
¡Santa C r u z , B a u t a , E n s e ü a t , 20 cuarte-
rolas miel abe ja . 
D i j S P A C H A D O S 
C á r d e n a s . J u a n a Mercedes , Valent. 
•Jd«m. , M a r í a , Uose l ld . 
Matanzas . María , E c b a r a r r f a . 
P u n t a Alegre, Josefa M e n é n d e z , F e -
r r e r . * 
Cabanas . H a b a n a , P e n a 
Idem. , ü e r t r u d l s , Mayol . 
Id<;m.. Cabal lo Marino , Soler. 
Idem. . J . P i l a r , A l e m a ñ y . 
Id-íiu.. M a r í a C o n c e p c i ó n , F e r r e r . 
B a ñ e s , Sau F r a n c i s c o , lUoseco. 
Idem. , T r i n i d a d , G i l . 
S a n t a C r u z , B e n i t a , F n s e ú a t . 
í jp ír i tu Santo. -Margarita, Santana 
Manifiesto 1.000. Vapor amer icano ' * J . 
R. Parrot t . ' ' c a p i t á n P h e l a n . procedente 
de K e y >Vest, cons ignado a: K . L. . B r a n -
nan . 
J . F e o 12.700 kilos. 
Caucedo G a r c í a 202 tubos, 
danesa y C a s a l 2453 id. 
V. Mastda 2120 id. id . 
L . I r o n Ste l l y Co. ÍNJO rai les y ba-
r r a s . 
1'. de Hielo 115.200 botellas v a c í a s 
M t r u t c A g e n c i a y Co. Ü51.400 kilos abo-
no. 
Cuban Al l e ind &S2 r a i l e s y barras . 
C e n t r a l S a n J o s é 'J bultos maquina-
ria. 
A. Q Al le ind Corp. 24 id. id . 
. \ . J rading y Co. 62 i n . ir . 
11. C a r d o n a 4G7S piezas m a d e r a s (2063 
Id . ni . no viene;. 
Buergo y Alonso 1063 id id . 
F u u - o p r i s c L u m b a r 475 id . id . 
¡Cómo vamos desapareciendo los so-
beranos! 
Durante l a pasada epidemia de grip-
pe han muerto en E s p a ñ a gran nume-
10 de sacerdotes y de monjas que 
contrajeron la enfermedad asistiendo 
a los atacados. 
¡ C ó m o ! ¿ P e r o no h a b í a m o s queda-
do, s e g ú n las afirmaciones de los sec-
tarios, en que los curas y las monjas 
no s e r v í a n para nada? 
H u m . . . no s é . . . 
Verá usted c ó m o resulta que esos-
curas y esas monjas ce han dejado 
morir con el exclusivo objeto de desa-
creditar a los sectarios 
E l clericalismo apela a los medios 
m á s tenebrosos para combatir a loa 
nombres progresivos. 
J u a n E s p a ñ o l . 
M A N I F I E S T O S 
E N T R A D A S 
3 D E M A R Z O 
C á r d e n a s , U n i ó n , Valent , 69 pipas aguar-
diente. 
Idem. , J u a n a Mercedes, Valent , 50 pi -
pas n í r u a r d l e n t e . 
Idem C r i s á l i d a , A l e m a ñ y , 80 pipas 
ngunr'llente. 
C a b u ñ u s , l l á b a n a . Pena . 1.200 sacos 
a r ú e a r . 
Mein., Cabnl lo Marino, Soler, 000 sa -
c^s a z ú c a r . 
Idem. . J . P i l a r , A l e m a ñ y , 1.000 sacos 
a z ú c a r . 
P a r a G a n s o * H u e l g a s y o . . . • 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o s^ e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n sa t i s fe 
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o . 
A c é r c a t e al chivalete. no sueltes e l componedor, 
justifica bien y sigue.. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taquechet, Barrera y Majó Colomer. 
¡i 
r 
Manif iesto 1.510. V a p o r amer icano 4Sa-
rauiao-a ," c a p i t á n R i t en i c , procedente de 
N e w O r l e a n s , consignado a W . M. D a -
niels . 
V I V E R E S 
B u « t i l l o S a n Migue l y Co . 00 sacos ave-
na. 50 id. maiz . M sacos cereales. 1 I d . 
te. 10 id . sa lsas . uUO id. salmOn. 
tí. P M. C o s t a y C'o loo id . id . 
J . « a l l a r r e t a y Co. 100 id . id. 50 d. le-
gumbres . 
T a u l e r S á n c h e z y Co. 500 id. sarduas . 
«00 d. s a l m ó n . 
P . P. C . 50 d. d. 
C. B. C . d. d. 
N . y u r o g a 1.300 c a j a s bueTos. 
Diego y A b a s c a l 400 i d . id . 
J . i ' é r e s y Co. 300 id. Id . 
Swif t y Uo. tíOO id. I d . 
K R o w m a n 900 id . i d . 
T . .S. 500 sacos arroz . 
C . E f h e v u r r i y Co. 500 id. mafz 
I V o v c e d o r a Cubana 150 c a j a s frutas . 
G a l b á n L o b o y Co. '¿'25 sacos l i ar ina . 
M S u ú r e z ^50 id. id . 
0. « . ^50 id. id . 
S. D . J . C . -'50 id. id. 
J . M B í r r i z e h i j o 70 c a j a s frutas y 
legumbres. ' 
E . S. 'JVO cajas sard inas . 
O.-ts Cape l la y Co. 600 d. d. 
M a r t í n e z L a v í u y Co. 200 Id. d. 
J . F e r n á n d e z y Co. 401 barras . 77 bul -
tos acero. y \: y Co . 54 id. id . 
R. B . 1350 rol los a l a m b r e 
V. (iómez y C'o. 115 bultos acero. 
B . W i l t o x y Co. 16 bultos m a q u i n a -
r i a . 
T . F r a n q u i e r e 3 id . accesorios e l é c t r i -
cos-
P a n A . B . y Co. 21 id. m a q u i n a r l a . 
Ortega F e r n á n d e z 2357 atados cortes. 
R o y Co. 300 bul tos botellas. 
Gaubeca y Porcet 200 c u ñ e t e s g r a m p a s 
J . P. Mato 1 c a j a efeotoe. 
A. Ci 10 bultos m a q u i n a r i a . 
S u á r e z F e r n á n d e z 4 id. efecbos. 
P . y . 13 bultos accesor ios auto. 
C o m p a ñ í a Accesorios de Autos 12 id . 
materiales . 
V. U ó m e z 6 c a j a s maletas . 
F . K 6 c a j a s accesor ios auto. 
A . y Co. 170 piezas acero 
P . M. 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o . 3 c a j a s c o r s é s . 
Wost I n d i a Olí . 1300 atados cortes. 
T a b o a s y V l l a 3 bultos v á t r u l a s . 
G a r c í a y C e l l 2 id . pa lancas . 
P. Y . R . 1 c a j a p e l í c u l a s . 
C o m p a ñ í a de A g u a s Minerales 1 caja 
m a q u i n a r l a . 
A. C . 11 bultos id . 
T Cagign 05 c a j a s calzado. 
M. V i l a r t o 100 bultos accesorios para 
auto. 
P . V á z q u e z 75 neveras. 
P . A m a v í z c a r y Co. 2 c a j a s calzado. 
D y c r D u b r e i l 4 ca jas ropa . 
M. Pat'io 1 Id. m á q u i n a s . 
F , de Hie lo 07 atados arreos . 
L . B r l h u e g a 5 bultos botellas. 
I n d i a P l k e 87 fardos sacos v a c í o s . 
W . M. A l i en 2 bultos hierro . 
V . S á n c h e z 2 id v á l v u l a s . 
N a t i o n a l 11. T . y Co. 32 a tados car-
tón . 
M. B. K . 120 fardos sacos Tacloe. 
J . P a s c u a l B a l d w i n 3 ca jas s i l las . 
A . V i l l a 2 bultos f e r r e t e r í a . 
Ind ia M. K . 80 fardos sacos vae loa 
Pr ie to H e r m a n o 1 c a j a m e d i a s . 
C . I I . C . 1 Id hules. 
C . H . 3 id . accesorios auto. 
F . W . M e r r i t t i 1 c a j a m á q u i n a s . 
P A R A M A T A N Z A S 
Ca^al ins Marlbona y C o . 25 c a j a s f r u -
tas. 00 sacos fr i jo l . 
C r u z y S a l a y a 50 c a j a s manzanas . 
O. P. S. 100 sacos a r r o z . 
E a u r r l e t a y V i ñ a 100 c a j a s legumbres . 
1 menos. 
Dobo Marino 1000 sacos har ina 
Rot:a B l a n c a 550 id. i d . 
E u r c k a 550 id. id . 
W, P . y Co. 30 c a j a s bacalao, 100 Id 
s a l m ó n . 
L'̂ O Id. sard inas . 100 id. guisantes . 87 
huacales salsas. 200 id. 25 c a j a s t ó m a -
les. 
J . Otero y Co. 1.100 sacos m a í z . 
B a r r a q u é Macla y Co 500 id. h a r i n a . 
J . I C Angel 250 Id. i d . 
P. V. C . 275 c a j a s s a l s a s y j a l e a . 
M. Pardo y Co 50 id. sa l sas . » 
M. C. C. 500 id. sardinas . 
P . 100 id. i d . 
J B . C . 200 I d . id. 
A. « a r e l » y Co. 100 Id. Id. 
T o x H o r ('. y Co. 100 id, fideos. 
N. M. 250 sacos mafz. 
Barce ld Camps y Co. 100 c a j a s m a í z . 
E s t é v a n e z y Co. 50 id . id. 
M I S C E L A N E A S 
Morris A lper 5 bultos accesorios a u -
to. 
D. F . Prieto 1 c a j a med ias . 
Internac iona l D r u g Store 5 cajas a l -
g o d ó n 
H . 7 c a j a s accesor ios e k W r i c o » 
Cuba L u b r i c a n t l n g y Co. 100 barr i les 
aceite. 
L o m b a r d y Co. 19 bultos m a q u i n a r l a 
Cuba Vltro l i te 11 bultos mesas. 
R o d r í g u e z y Clavo 9 ca jas medias. 
R e y e s 10 bultos accesorios p a r a auto 
O. Petroccione 17 id. id . 
B r o u w e r s y C'o. 5 id. id . 
B . F . 60 id . id. 
J . Z . Horter 16 id. m a q u i n a r l a . 
C . M a r t í n e z C a r t a y a y Co. 20 id a c -
cesorios e l é c t r i c o s . 
L . L ó p e z 9 bultos maderas . 
C . Col lado 8 bultos accesorios para b i -
c ic le tas 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E ^ A R I S 
b l a n u u e a n s r a d h i e r e n 
m u c h o M)n t e n u e s , m u y 
o iorosos y d e l i c a d o » . 
Cajas Grandes 
( M O T E R A S oe C » I S T » L ) 
^ u v prop ias 
p a r a « e g a l o * 
Cajas Chicas 
I n d i s p e n s a b l e s tocios 
lo? d í a s e n el to -
c a d o r • • 
J 
p 
Manif i e s to 1.512 V a p o r amer icano "Lt . 
ke F c l l c i t y . " c a p i t á n T a y l o r , procedente 
de N e w O r l e a n s , cons ignado a W . B 
Smi tb . 
V I V E R E S 
D . S u r i o l 300 s a c o s afrecho . 260 Id, 
m a í z . 250 id . a v e n a . 
Menoca l G o n z á l e z y Co. 125 I d . Id. 000 
id. a frecho . 125 id . m a í z . 600 id . harina 
de a l f a l f a . 
B . F e r n á n d e z y Oo 500 sacos aretu. 
300 i d . a frecho . 
t 8. 200 id . a r r o » . 
C . A . 1.000 I d . I d . 
R . L . 100 id. id . 
I . S. 100 I d . id . 
O D . 1020 id . id . 
M a r c e l i n o G a r c í a 200 Id. I d . 
W i l s o n y C o . 400 tercero las manteca. 
no v i e n e . 
J . M. ( M a t a n z a s ) 40 c a j a s s a l m ó n . 
C a s a l i n s M a r l b o n a y Co. ( id.) 25 14 
Id. 
T e x l d o r C . y Co. 100 sacos chlcharoi 
Q. J a p 4 c a j a s f ideos ( C a m a g ü e y ) . 
S. S. y Co . 2.000 sacos avena 
C . 250 id . Id . 
F . 481 p a c a s heno. 
L . 231 id . i d . 
C 239 id. i d . 
S. Or iozo lo y C*>. 150 s a c o s afrecho. 
250 id . maiz . 2^0 Id avena 
M. N a z á b a l 300 Id. m a í z . 
A . Mon H e r m a n o 30 Oid. h a r i n a de al-
fa l fa . • 
M. B a r r e r a y Co. 100 id. Id . 100 id. afre-
cho. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 300 sacos malí. 
263 I d . avena. 
S w i f t y Co . 40 sacos m a í z . 20 Id afre-
cho. C0 pacas heno. 
F . ( C a i b a r i é n ) 70 c a j a s puerco. so 
viene. 
G a l b á n E o b o y Co. Ŝ o sacos mala. 
Mufiiz y Co. 250 id. Id . 
0. E c b e v a r r i y Co. 500 Id . Id . 
B . F e r n á n d e z M. 300 I d . id 256 Id. 
avena . 
R. P a l a c i o s y Co. 1000 I d . I d . 
M. F e r n á n d e z 500 id. i d . 
X . C0O id. afrecho. 
V. N. 2300 sacos m a í z . 
J - P . C*. 75 sacos c h í c h a r o s 
B a r r a q u é M a c i á y Co. 2o cajas pnereo, 
no viene. 1.500 s a c o s h a r i n a . 
A. 10 a t a d o s jamAn, no viene. 25 et-
J a s m e n u d o s , no viene. 10 M . puerco, 
no viene. 
B (Matanzas ) 30 c a j a s puerco, no vie-
ne. 
P. y C o . 400 sacos h a r i n a . 
T . E z q u e r r o 1150 id. I d . 
C L . C . 500 id. id. 
G a r c í a y Co. 200 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
J . P . 1614 piezas m a d e r a s . 
OrU-ga F e r n á n d e z .'.20 aun dos oo#es. 
C a s a s D i a z y Co. 11 bultos accesorios 
p a r a auto. 
1. E l e c t r i c a r y Co. 35 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
K. de Hie lo 3101 a tados duelas. 
L . 513 atados efectos. 
C u b a I m p o r t a c i ó n y Co. 0 Id . id. 
A. L M. 8 Id . accesorios para so-
tos. 
l ' i i i ó n C a r b i d e y . Co. 800 tamborei 
carburo . 
R. R o l a n t a 2 ca jas ba lanzas . 
.T. F e r n á n d e z 387 bultos b a r r a a 
B a r r e r a y C a p a r a 3 c a j a s calzado. 
E . L e c o n r s 163 bultos á c i d o . 
M. B . K . 833 atados sacos v a c í o s 593 
menos . 
me-
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
a*-i4 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é I m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
O o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s le d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U B A N A , " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1-1033. T e l é g r a f o u H i d r á u l l c a M 
U 1 1 = 3 1 
Ouiderrev Cano y Co. 1 c a j a 
d í a s . 
H . Rhilstone 12 bultos m a q u i n a r l a . 
Porto R i c a n P^xpress 10 ca jas ca l -
zado. 
Basruer y Garc ía 5 ca jas maletas . 
V a l m a ñ a y Benito. 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
V . C . Mendoza 5 cajas tejidos. 
H e r m a n o s Morris 2 id. id 
V. S. 10 c a j a s alambre. 
P , C. Marino 25 bultos á c i d o . 
G.-afia y Co. 2 cajas accesorios . 
J . F e r n á n d e z U n cufletes clavos. 
Auto Club 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
I . E l e c t r i c a r y Co. 50 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
L Y.. Antijra 7 cajas efectos. 
G i l TTermano 4 id. Id. 
I C r i a r t e 1 c a j a accesorios e l é c t r i -
cos 
J . 8. G a r r l g ó 24 bultos t intas v pas-
ta. 
P i j u á n Hermano y Co . (Nuev i tas ) B 
bultos f e r r e t e r í a 
P A R A C I E N F C E G O S 
Swlft y Co. 1 ca ja archivos . 
L . D . C. S Id. accesorios e l é c t r i c o s . 
R . F e r n á n d e z 1 id . t a l a b a r t e r í a . 
M u f r z y Ajrustln 19 bultos id. 
Colonia l S u g a r y Co. 500 sacos h a r i -
na. 8 menos. 
F OonziUez S. R bultos efectos 
V. Morí 2 ca las anuncios . 
C. A. 2 Id. l á m p a r a s . 
Intrl.-ico v Pous 100 c a j a s frutas . 
M. f^staflo 20S id. id 
M. P, 167 Id . Id. 
P A R A C A R D E N A S 
.T, Gl lbnrns 7 bultos Rceesorlos. 
Ti. Moore S00 sacos h a r i n a , 
Garc ía v Co . 50 en las frutas 
P A R A O C A N T A N A M O 
3 nflmen 2 ca las calzado. 
'I' y £ 0 ' 100 '>aJnB leenmbres, F , C . y Co, 100 Id. id, 
P A R A f U G U A 
Ruarea TMas 25 c á l a o s a l m ó n , 
Mora Oña T r a d l n p M bultos efectos 
frrioBl 7 ( C a i b a r i é n ) 903 s a r o i 
Ind ia P iko ( id.) 90 fardos saeos. 
Manif iesto 1.513. V a p o r americano 
" M i a m i " c a p i t á n Phelan , procedente d» 
K e y W e s t , cons ignado a P . L . Bran-
n a n 
Southern E x p r e s s y Co y p a r a los se-
ñ o r e s s igu ientes : 
C e n t r a l A n d r e i t a 8 bultos maquina-
ria. 
A. C a r b o n e l l 6 huaca le s tortugas. 
J . C a s t r o L ó p e z 2 perros . 1 gatow 
I f M i f i M t a U O t ; T a c h t americano " K o -
mn. capitán i b a r r a , procedente de K e y 
We*t conMKnado al C a i ú t i n . 
en lastre. 
U N S O L O 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r n e c e s i -
t a m o s e n c a d a p l a z a d e i m -
p o r t a n c i a , p a r a C A R T A S 
P O S T A L E S D E P E L I C U -
L A S M U N D I A L E S Y D E 
L A G U E R R A . 
S e e n v í a n m u e s t r a s y c o n -
d i c i o n e s l i b e r a l e s a l r e c i b o 
d e $ 1 . 5 0 e n g i r o p o s t a l . 
T R U J I L L O S A N C H E Z , S . e n t 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o L i t ó g r a f o 
P a t e n t a d o s . 
C o p i a d o r e s T o k i o , S e l l o » 
d e G o m a , 
29 e 1 ' 
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O t r a v e z e l p r o -
b l e m a c a t a l á n 
cupusimos que era un bien la agi-
J t A n regionalista catalana porque té como pedrada que hizo acelerar 
r L = n al eobierno cansino de Madrid. 
? ! / todo lo que s u c e d e - h a n gritado 
iZ heraldos de l a nueva r e d e n c i ó n — 
ío culpa c o r r e s p ó n d e l e a l gobierno. 
Y esto aunque s ó l o en parte es m-
, ,/ahle Los elementos sanos de Ca-
^ f ñ a ^ c o n f e s a b a ú l t i m a m e n t e el in-
l e n í e r o barce lonés s e ñ o r M i l a n é s - n o ¿Irnos hallado nunca en el gobierno 
onovo que respondiera a nuestro apo-
o—Los hombres de Madrid no son 
Aficionados a sumergirse en las pro-
iñndidades y creyeron resolver el plei-
Vn catalanista llenando la andorga ma-
vima de don Alejandro I ^ r r o u s , que 
u v a n t ó en Cata luña el hermoso pen-
dón de la unidad nacional y s ó l o con 
tocarlo lo m a n c h ó . 
Y puestos en la alternativa de con-
teder sus votes a los jefes de la L l i g a 
al j e í e del lerrouxismo; los ele-
mentos sanos catalanes se inclinaron 
los unos antes que entregarse ai 
rtro poique los unos eran gente hon-
iada v al otro le falta mucho para 
serlo. Hoy v ió el s e ñ o r Lerroux , a l l á 
" lo lejos, un asomo de esperanza de 
república y ^ogió el viejo p e n d ó n , y 
se lo ma lvend ió a los catalanes por 
un plato de lentejas. 
E r a un bien por esta parte el ideal 
pacido en Cata luña , aun cuando la 
mayoría de la op in ión de C a t a l u ñ a no 
comulgara con él . L a s huestes regio-
nalistas, autonomistas o nacionalistas, 
¡porque el s e ñ o r P r a t de la Riba* ha 
confesado que ellos mezclaban de in-
tento estos tres nombres para ir acos-
tumbrando a l púb l i co s in escandali-
yarle las huestes regionalistas son 
en realidad muy poca cosa: un puña-
do de jefes—que "rebullen"; otro pu-
iiado de obreros, que aceptan esta 
doctrina porque para ellos significa 
rebeldía y a g i t a c i ó n ; un n ú c l e o de 
productores que creen favorecer sus 
intereses, y otro grupo de estudiantes 
<jue creen favorecer su p o r v e n i r . . . 
E s t a ac tuac ión de los estudiantes 
és la que nos parece m á s peligrosa. 
Son j ó v e n e s : tienen entusiasmo; sa-
ben ir adonde quiera que !o exija e". 
pundonor, lo pida la c o n v i c c i ó n , lo 
quiera la d ign idad . . . 
Nuestra e n s e ñ a n z a — h a dicho en in-
terview el s e ñ o r Puig Cadafalch—ha 
sido nuestra mejor propaganda. Y es 
así. Todas las ideas de e x p a n s i ó n , de 
agitación o do r e v o l u c i ó n , tienen te-
Treno abonado en las aulas estudian-
tiles. 
Y a ellas l levaron su s iembra estos 
oue se titulan directores de la op in ión 
catalana y ya comienzan a recoger el 
fruto. Y no es este e l sentido en que 
el señor Cadafalch dijo r.u frase, pero 
es este su sentido verdadero. 
— L a s escuelas—dijo Garfield—cues-
tan menos que las revoluciones. Y 
también esta frare tiene dos sentidos, 
v aunque a p a r t á n d o s e un tanto de la 
"mente del autor, t a m b i é n se puede 
decir que los caudillos del catalanis-
mo la tomaron como regla de conduc-
ta enturbiando la pureza y majestad 
de la cátedra con una serie de idea? 
que en el cerebro de l a juventud son 
una revo luc ión , aunque nunca la sa l -
{Jqne ninguna gota de sangre. 
Acaba de reanudarse el curso en la 
universidad y escuelas especiales de 
Barcelona, y se habla de un acto de 
:a a s o c i a c i ó n de estudiantes que im-
ponga forzosamente como idioma de 
las aulas el idioma c a t a l á n . L a aso-
c iac ión ha creido conveniente des-
mentir este rumor, mas s m negar sus 
propós i tos ; y sus p r o p ó s i t o s son los 
de plantear este problema en cuanto 
se le presente la o c a s i ó n oportuna. 
Y en este estado las cosas, q u i z á s 
lo m á s conveniente para E s p a ñ a fue-
ra la c o n c e s i ó n a C a t a l u ñ a de toda 
independencia nacional. Cata luña na-
ción, como quiere el s e ñ o r C a m b ó 
o Cata luña imperio, como q u e r í a el 
soñor P r a de la R i b a ; Cata luña , con 
jispiraciones a la r e i v i n d i c a c i ó n del 
Rose l l ón y la Cerdeña , "nuestra Alsa-
c ia-Lorena" como dec ía el p e r i ó d i c o 
b a r c e l o n é s " E u r o p a l ibre", y con dc-
eeos de abarcar como territorio pro-
pio desde el R ó d a n o a Lisboa"—como 
el s e ñ o r P r a t de la R i b a a p e t e c í a tam-
bién. Debiera E s p a ñ a dar er.ta l e c c i ó n 
a este su amado hijo pród igo , cuyas 
industrias gozen hoy de una prosperi-
dad extraordinaria merced a la pro-
tecc ión del arancel , cuyo comercio se 
ex t l e«de hoy a todas partes gracias a 
los convenios del estado cuya cultura 
adquie/e hoy una gran intensidad de 
bido a los apeyos del gobierno . . . De-
biera E s p a ñ a darle esta l e c c i ó n , a fin 
de que se acordara del cuentecillo 
aquel del individuo recordado ú l t ima-
mente por el s e ñ o r M á s y Febra—que 
í-pmía bien, d o r m í a bien, ten ía un vi-
ror admirable, no sent ía do'or ningu-
no y t en ía loco a su m é d i c o . . . 
—Pues bien—le dijo e l m é d i c o una 
vez—yo le voy a recetar a usted una 
medicina que le quite todas esas co-
f 3 S 
l í . Ta l ero do Cabal . 
P o l v o s ^ 
T í i e l f < % b o d e 
nseparables de las d a m a s distinguidas. 
Blanquean su cutis, lo perfuman, dándo le 
a d e m á s , la tersura de los p é t a l o s de flores. 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
P r i m e r martes del mes. E l Santo d-» 
los Pobres, el gran Taumaturgo San 
Antonio de Padua, recibe hov el bri-
Manie culto mensual que se lo tributa 
on varios de nuestros temples, princi-
palmente en los de San Franc i sco y 
B e l é n . 
Y a lo he dicho otras veces. S a n A i -
ionio es el santo de todos, basta de 
los d e s c r e í d o s ; porque, come a cam-
bio de limosna para ''us p.-bres, con-
cede cuanto se le pide, y tojos pedi-
mos que er un contento, todcs vamos 
a 41: unos por d e v o c i ó n y C'TOS por 
conveniencia. ¿ E s el poder ^e la l i-
mosna o el pcKier de S a n Antonio quien 
obra el milagro? Ambos a tíos; pero 
no s u m á n d o s e uno a otro. p:no mul-
t i p l i c á n d o s e , como las fuerzas con-
c.irrentes. 
E l comercio mismo tiene que a g r á 
decer a San A n t o n i j bastante; y ha-
olamos en serio. 
No t endrá que agradecerle L a Jorp-
^na Galiano 54, l a venta de pelucas pa-
r a el C a r n a v a l ; pero s í muchos pei-
nados de novia, porque es el Kanto quo 
da novio. 
No t e n d r á que agradecerle L a s Nin* 
fas 5S de Meptuno, lu. venta de blusas 
con demasiado descote; pero t í l a do 
confecciones honestas que, gracias a l 
Santo, p o d r á n comprar muchas en la 
"barata" de ahora. 
No t e n d r á n , en fim que agradecerle: 
:a Casa Grande, de Galiano, la venta 
de vestidos de gran lujo y telas do 
fantas ía para los carnavales; Miranda 
y Carba l la l Hermanos, en el C l de R i -
? l a , la de ostentosas alhajas, para lo^ 
I bailes y paseos de estos d ías de ln 
¡ e o s ; Roma, en O'Peil ly y Habana, lu 
de los famosos perfumes "Atkinscn. ' 
que recuerdan los de los a l c á z a r e s do 
Orieute, ni l a D u l c e r í a Inglaterra , de 
r'unto a l N-icional la venta de golosinas 
v helados que son la quintaesencia del 
placer; San Antonio r o pueje ayudar 
a radie en Ir. vanidad, en el vicio, "n 
la d ' s ipac ión . Pero, e>i caml io. s í ten-
drán que agradecerle esas caras que 
ayude a sus devotos a obtf uer aquello 
necesario nara la vMa, q u ¿ en e'Lis 
se encuentra. 
L a Providencia Divina v á l e s e de to-
dus los medios para ayudarnos; pero 
especialmente de los tauraatjrgos de 
ia caridad, como San Antono . 
Mañana, m i é r c o l e s de Ceniza. D í a 
oe ayuno y abstinencia para los cató-
licos. 
E n L a Ceiba, n ú m e r o 8 de Alonte. 
nueden adquirirse loa pescades, hortn -
izas y f r u í a s en conserva el •acalao 
sin espinas y el buen aceite e s p a ñ o l , 
a m é n del c a f é "Gripiflas" que esa ca-
í a tuesta. 
Modelo "GEORGIAN" 
Community PUte 
50 anos de Garantía 
Cuchara, Cucbillo y Tenedor $3-00. 
1 2 S $ 3 6 . 0 0 
A lomerciaotes, precios especiales. 
Pasta Venecia, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEU 1-3201. 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a 
d e B e n e f i c e n c i a 
He a q u í su nueva y entusiasta di-
rect iva: , , 
Presidente: doctor don Celedonia 
Alonso v Maza. 
Vice Presidente- s'-ñor J o s é B a r -
quía y S e t ' é n S e ñ o r J u l i á n ce S o l ó ? -
zano. 
Vocales; s e ñ o r e s Robustiano R u i z 
Crespo, Gregorio L a v í n . Anacleto Rui". 
Casimiro Solana. J o s é Bilbao, Leopol-
do Pinedo. Marcelino S^utama i a , 
r r a n c i s c o Gómez P e r u j c , Victoriano 
di» l a Sot^. Basi l io Portugal , F r a n c i s -
co G a r c í a de los R í o s , C-re*:! rio C a -
P:pa3, J o á * Cubas, Teodoro M a r t í n e z . 
F l ó r e n t í n Mantil la, D a r i c l Asas . A r -
í .omo G a r c : a Cantera, X i c o l á s Portar 
r a l Casu?o. Juan P é r e z Revuelta, C a r -
los Pacheco So lórz^nn . Gaspar Ote-
ro, Cecil io Artime, J o s é C a r r a l Reg i l , 
i í u s e b i o Olnvarrieta Antonir Cue^M, 
Antonio G c i r i a r á n . J o s é L l a m a . P l á c i -
do Salceda, Santiago Cal le , J o s é Orte-
ga, Cándido Obeso y Palacios. Manuei 
Castro. Alcibiades Escudero. I l a n u c l 
Mart ínez Gonzá lez , Alanuel A c l o , A l -
fredo Cano. Ciri lo Maca. Fel ipe I . ' a -
nillo. J o s é Bengochea F e r n á r d e r , C a -
simiro H e r r e r í a S a l m ó n . Pe^rc Rodri-
guez Izquierdo. J u l i á n l a s t r a H u m a -
r a , Severino Roiz. J e s ú s r.ndarillas 
M a n t e c ó n , S i m ó n Cabo, Celestino CH-
t r e r e Cianea. R o m á n Fuentes, E m i l i o 
"Echave, OU.gario Fuentes , Rcnito Cor 
t-nes. doctor Santiago Rodrigue-/ Hie-
ra , Constantino Garcí:>, Antonio Gut ié -
'rez GutiCrrez. Cayetano S-».n Miguel. 
T o m á s Diez. Seraf ín del R.o . Toman 
F , Solana, Flav'o Incora . E m i l i o Ce-
lada y heta Gut iérrez . 
Sea enhorabuena. 
F ie s ta que se dará con objncc de ar-
bitrar fondos para levantar la torro 
de la Iglesia. 
L o auguramos un completo é x i t o a 
las distinguidas s e ñ o r a s y señorita.» 
de la c o m i s i ó n que fué elej.'ida por 
unanimidad para que se entendiese cen 
la o r g a n i z a c i ó n de los festejos y el 
empleo que se ha de dar al dinero. Di-
:-ha c o m i s i ó n fué elegida en la for-
ma biguiente: 
Presidenta; Carol ina de la Porti l la 
de S u á r e z . 
Secretar ia; R i ta María Esp .posa de 
Lczcano. 
Tesorera: Nena Suárez . 
Vocales: Isabel P. de Daai te , Mar-
gari ta R . de L larenas . Mercr'les Du 
peyron de Lozano, Rosa Lozano de 
Cangas , Manola Andreu, Mar ía F a . -
marola , Abi l ia Suárez . A n a María Vi 
llar,- fEnriqueta Duarte, Carmen Loza-
no, Victoria A c o s í a y Carme-; P.'rez. 
C e l e b r a r á n un gran baile y piensan 
traer una famosa orquesta que ameni-
zará t a m b i é n los d e m á s festejos. 
Has ta ahora, la mayor d i í i n k a d . era 
encontrar un s a l ó n que roi niera to-
das las comodidades necesarias para 
loa bailadores y s e g ú n me he enter.v 
do el s e ñ o r Dionisio S u á r e ? . cederá 
una nueva casa que e s t á c< nstruyen' 
do. que tiene la amplitud desrada y un 
piso que s e r á la delicia de los bailado-
res. E s t a r á terminada para ese día. 
B I E X V E X I D A 
Se la damos muy p.fectuo?a al s e ñ o r 
Franc i sco Rodr íguez , que a c c a p a ü a í . o 
de su esposa y de sus hellas hi jas Ire -
ne y Nieves, l legaron el domingo, des-
p u é s de haber pasado una temporada 
bastante larga en C a m a g ü e y 
E l P a d r e 
D a v i d R u b i o 
'«De mi jurdín j del Cercadf alono.) 
Con una c a r i ñ o s a dedicatoria de su 
p u ñ o y l e i r a hemos recibido l a ele-
gf>ntfj obrita de 165 paginas que apri-
siona en ellas todo un mosaico de pen-
samientos y aforismos, a ci 'al m á i 
interesante y sabroso. L a forma l i tr-
i a r i a de ellos es original y nueva en 
^ 2 L e t r a s e s p a ñ o l a s U n a variedad 
constante, unificada por el nexo í n t i m o 
'leí humorismo y de la genialidad, 
cebo apetitoso que a r r a s t r a a su I t T 
lora , una vez empezada. Hoy que tan-
to ae abusa del l ibro y del respeto a l 
Públ ico que lee, es ra é v t o edito-
TIH!, la venta de unos pocos centena-
res de una obra. 
ífo a s í el libro del Pad ie Eubio. ? s -
bomos la demanda enorme de los chis-
peantes pensamientos de este pop*a 
castellano, qu» ha dejado d e t r á s de s í . 
«n las R e p ú b l i c a s hispano americanas 
una evidiahle estela de ".rte y de pres-
agio. L a E m p r e s a c a t ó l i c a Él Debate, 
h a presontado a l p ú b l i c o el librito del 
r . Rubio, con los primores editoriales 
mof.ernos. A ella, (Teniente Rey 61.) 
y a la l ibrería Cervantes hay que di-
r ig irse para su a d q u i s i c i ó n L a reco-
mendamos especialmente a Ir.s a l m a » ĴZJrZj™, damas y s e ñ o r i t a s . 
D E S A B A L O ™ 
T . Marzo 2. 
i.a • io ,SÍLextIaordinar ia a n i i ü a c i ó n pa 
r a l a gran fiesta que so oelebror* en 
este s i m p á t i c o pueblo e l 19 de mar-o 
B A I L E S 
SURTIDOS E N 
^PRECIOSOS 
DIBUJOS 
SE VENDEN EN 
CUALQUIER CANTI 
DAD,CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 




M O N S E R R A T E : 1 2 3 
ENTRE M U R A L L A v TENIENTE-REY 
De días , e s t á n m a ñ a n a los Pablos 
Navarro, a'.gunos E A e b i c s y Maric* 
y las Fainas . 
Obsequios. P a r a los Pablos, un ji'e-
go de o ü e i n a en caoba, que a Ros y 
Novoa, puede comprarse en Cal iano y 
San J o s é P a r a los M?rios y Euseb ir* 
jovencitoa, un buen traje de dr!! blan-
co, que E l Sportman puede vender-
las como nadie en Prado 119. P a r a las 
F a i n a s , ua ejemplar de "L'.-.s Maravi-
l las del Mundo" o de " L a Mujer y ol 
Hogar Fe l ' z" las dos maguas cbrr;« 
que en B e l a s c o a í n 32 vende J o s é Albv 
la . 
Z A U S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S VBAH M A R T I N E Z 
L a encantadora s e ñ o r i t a S a i a h Mar-
• ínoz, h i ja del estimado comerciante 
aeñor Francisco Martrne-: ha « ido 
operada con magní f leo resultado ex-
perimentado cirujano doctor F é i l x P a 
?:éc, cuya^s operacioner. se cuentau por 
exitos. 
F ' estado de la genMl operada es 
ya completamente satisfactorio y prc-
f u r o í s i m o el reconocimiento do les pa-
dres a l experto c irujano de la Casa tle 
vlalud L a P u r í s i m a Concepclfitr, de la 
^soc iac iór . de Dependientes. 
P a s a d o r ex trav iado 
A y e r lur^s , en el pas-eo del Prado, 
cuadra comprendida de T r c r ; K l r r o a 
Virtudes, se ha extraviado un pasador 
do oro en forma de larr/ri fina con 
una he i radura en un e>«Temo c.»n dos 
zafiros. 
Se grat i f icará con máf del 7.\lor -le 
la prenda a la perso.,a T i e 1 h a y a 
encentrado y lo devue.va a A m s t a J 
3 » altos. 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A v anunc ien en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
nSHí 
A R E N I L L A S 
Son producidas por el ácido úrico. - Expúlselas con "MAGNESURICO' 
E l cuerpo humano es un inmenso 
laboratorio en el que se verifican 
reacciones q u í m i c a s , es decir, actua-
c ión de unos «'.uerpos sobre otros • 
que necesariamente traen precipita-
eos de los menos solubles. E n t r e es-
tos cuerpos se encuentra el A C I D O 
L R I C O , que obedeciendo a esa ley 
b i o l ó g i c a se acumula en todos los 
lugares del cuerpo: r iñón , h í g a d o , 
•rfas biliares, articulaciones (coyun-
t u r a s ) , piel y f o r m á n d o s e areni l las 
y c á l c u l o s , etc etc. 
A l sentirse usted con cualquiera 
de estas manifestociones, no se preo-
cupe, puesto que hay un medio rápi-
do, fác i l y seguro de evitarlo, de cu-
rarlos , por medio de M A G N E S U R I -
C O . que disuelve todo el ác ido úr ico 
que el cuerpo fabrica, f ó r m u l a que 
es la ú l t i m a j .alabra de l a ciencia 
\ hecha a base de Li t ina . Piperasina. 
ligados a fermentos digestivos na-
turales. 
Puede tomarse t a m b i é n como di-
gestivo, laxante y regulador del es-
t ó m a g o punesto que es un poderoso 
ó n t i s é p t i c o intestinal. 
Cada frasco de M A G N E S U R I C O 
trae us i n s f ucciones y puede en-
contrarse en las d r o g u e r í a s de S a -
rrá, Johnson, Taquechel , Majó y Co-
iomer y Barreras y C a . , s i no lo tie-
ne la farmacia de su barrio. 
P U R Q A I 1 T E 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a f t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , porque es u n bombón 
r i q u í s i m o , c o n la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
r O T I Z A C I O N E S D E L O S B O O S Ü E 
L A L I B E R T A D 
Xew York , Marzo 3. 
L o s ú l t i m o s precios de los B o n o « 
de la Libertad fueron los s í s n l e n t a s : 
Bonos del 3.1 2 por ciento, 99.30. 
Pr imeros Convertibles, 4 por etoa 
to de la segunda e m i s i ó n , 94.20. 
Segundos Convertibles, -1 por c le»-
to. 93.50. 
Pr imeros Converlibles , 4 por cien-
to, 9.>,00. 
Segundos Convertibles, 4 por cien 
lo. 94.00. 
Terceros . 4 por ciento. 9.1.28. 
Cnarfos, 4 por ciento. 94.00. 
MERCADO DE V A L O R O 
Nuestras impresiones sobre el m a -
cado de valores se van confirmando. 
E l alza de los valorea indica el bien 
ottar e c o n ó m i c o que ic refleja en H 
prosperidad de nuestras empresas y 
c o m p a ñ í a s industrialef?. 
L a s acciones Comunes del T e l é f o -
no, ganaron cerca de ? enteros en ol 
il?a. pues de 93 a que ahriefon se pa-
garon d e s p u é s a 94, 94.112, 94.3|4 y 
oasta 95, a cuyos precios se efectua-
ron operaciones de alguna importnn-
i.!a. Todo indica que é s t e papel bus-
que un nivel, por lo menos de la par. 
teniendo en cuenta el dividendo que 
devengan y el aumento en l a recau-
d a c i ó n de la Compañía . 
Subieron tambu-n las acciones Co-
munes del Havana Elec tr i c , las quo 
fe pagan a 100.1|2. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a de 
Calzado también experimentaron al* 
7a, particularmente las Comunes, que 
de 43.l!2 a que se pagaban en la aper . 
tora cerraron solicitadas a 45.112 sin" 
que nada se ofreciera a menos de 50, 
L a s acciones Preferidas de Ja mis-
ma C o m p a ñ í a cerraron cotizadas A 
d'Btancia de 59.1,8 a 69 sin operado-
res. 
F i r m e y de alsa las caclones de la 
Manufacturera Nacional, quedando 
las Preferidas solicitadas a 69.112, 7 
p 48 las Comunes. 
Se vendieron a l c ierre 50 Prefer i -
das de la Empresa Naviera, a 85 y 50 
de Igual clase de la Compañía L i c o -
rera a 58.3.8. L a s Comunes de l a 
L icorera se mantuvieron quietas de 
23.318 a 24.1'2 sin operaciones. 
Cerró el mercado muy firme y con 
tendencia de alza. 
E l dinero abunda y se ofrece a m ó -
dico Interés 
E n el B o l s í n se co t i zó ayer a las 
cuatro p. m., como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 9 1 . l ^ a 94.112. 
F . C . Unidos, de 89 a 92. 
H . E lec tr i c , Preferidas, de 107.314 
í. 108.3Í4. 
Idem idem Comunes, de 100.112 a 
101. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 97.1|2 a 
105. 
Idem Comunes, de &4.3'S a 95. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 89. 
Idem Comunes, de 67 a 70. 
Cuba Cañe . Preferidas, de 70 a 80* 
Idem Idem Cdfenunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 78 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 43 a 48. 
U n i ó n Hispano Americana de So-
euros, de 157 a 170. 
Idem idem Beneflclarias, de 93.1 2 a 
100. 
Union Oil Company, de 0.60 a 1.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 51 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional^ 
Preferidas, de 67.7|8 a 70. 
Idem idem Comunes, de 48 a 50. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana. Prefe -
ridas, de 58.5|8 a 59. 
Idem idem Comunes, de 23.3I8 a 
24.1¡2. 
Compabía Nacional de Calzado, P r e -
feridas, de 59.1¡8 a 89. 
Idem Idem Comunes, de 45.114 a SO. 
Compabía de J a r c i a de Matanzass 
Preferidas, de 75 a 85. 
Idem idem Preferida.» Sindicadas, 
de 75 a 85. 
Idem idem, Comunes, de 41 a 46. 
Idem idem Comunes Sindicadas, d ^ 
41 a 45. 
P R E C I O S B E L A J A R C I A 
Sisal , de 3:4 a 6 pulgadas a Í 2 7 
quintal. 
S i sa l "Rey" de 3 4 a 6 pulgadas a 
$29 quintal. 
Manila, corriente, de 3 4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 3;4 a 6 p u l g a d a » 
a $40 quintal. 
M O T L H I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos c-»-
j redores notarios comerciales de es-
ta plaza, e l movimiento de a z u c a r e » 
en los distintos puertos de esta le .a 
durante la semana que t e r m i n ó el ¿ 
de Marbo. fué como sigue: 
E r D r T j u s t i z 
l iemos recibido un folleto de 38 pA-
pinas en las que se contiene el notabls 
discurso del doctor F . C a r r e r a J u s t i j , 
.;obre el problema obrero int^rnacio-
BaL P r o n u n c i ó l o ante una pele-na con-
currencia de la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional , mereciendo los 
aplausos u n á n i m e s de sus cventes, a 
los que agregamos los uuei tr^s , j 
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H A B A N E R A S 
B r u i é 
L a T e m p o r a d a F r a n c e s a 
Muy favorecido anoche Martí . inolvidables tardes de la M a y e n d í a . 
Puede asegurarse que ha resultado 
de las representaciones m á s bri-
lla;.i_. de la temporada francesa. 
Quien es el más asiduo concurren-
te a las veladas de Brulé , mi com-
p a ñ e r o E l Vizconde de Kostia, con-
firmaría la o b s e r v a c i ó n . » 
F u é noche de risa. 
L a obra que se puso en escena, Ma-
dame et EO|i filleul, provocaba de con-
tinuo la hilaridad de los espectado 
res. 
Pieza c ó m i c a . 
P r ó d i g a en frases jocosas. 
Sus autores, duchos en el g é n e r o 
de vaudeyilles, hacen gala en repe 
A c o m p a ñ a d a y e í a s c de la respeta-
ble señora María Herrera V iuda de 
Seva y de dos damas de tan alta dis-
t inción como L i l a Hidalgo de Conill 
y Nena Ariosa de Cárdenas . 
L a Duquesa de Richelieu, parmi le 
acsistonce, tan elegante como siem-
pre. 
L a Marquesa de Av i l é s . 
L a Condesita de Jaruco. 
Angela F a b r a de Mariategui. h 
distinguida esposa del Ministro de S u 
Majestad Cató l i ca , y la del Cónsul 
de E s p a ñ a , Aurora Blasco de Már-
que?:. 
Lo la Soto Navarro de L a s a , Nena 
G a n a u s t e d u n p e s o s i r e c o r t a e s t e a n u n c i o 
tidas escenas de su humorismo y de j Pons de P é r e z de la R i v a y María 
su ingenio. 
v. na de las francesita de la Com-
p a ñ í a de Brulé , que hablaba en el 
ves t íbu lo con el doctor Ernesto P l a -
sencia. habi tué a las noches de Mart í , 
me d e c í a : 
— E s t a obra en el Palais Roya l . 
a l lá en mi querido Par í s , fué la atrac-
c ión del públ ico durante larga tem-
porada. 
Paso a la concurrencia. 
As is t ió a la representac ión la Rei -
na del Carnaval con su Corte de Ho-
nor. 
Ocupaban dos palcos. 
D e s p u é s las vi en Payret , en el gri 
l ié que se les tenía reservado para la 
func ión a beneficio de! maestro A n -
ckermann, donde se estrenaba L a 
Reina del Carnaval , un divertido 
apropós i to de Vil loch que vuelve es-
ta noche a la escena. 
E l señor Bracale y los señores V á -
rela y Guil ló dispensaron a S u M a -
jestad Amér ica I lo mismo que a su 
séqui to las cortes ías debidas. 
E l públ ico del abono, tan selecto, 
tan distinguido, brillaba en la sala de 
Martí . 
Hornada se vio la func ión con la 
presencia, por vez primera en la tem-
porada, de la señora Marianita S e v a 
de Mcnocal. 
D e s t a c á b a s e en un grillé. 
Griüé .platea, de la derecha, q'ie 
ej el mismo donde concurr ía la P r i -
mera Dama de la R e p ú b l i c a a las 
Teresa Herrera de Fontanals. 
Mar ía Luisa L a s a de S e d a ñ o , Jo -
sefina Embil de Kohly , Amelia P ó r -
tela de Zayas , Lol ita Morales de Pe-
láez , Mar ía Galarraga de S á n c h e z y 
Mercedes Marty de Baguer. 
Mina P . de Truff in . Mercedes R o -
mero de Arango y María Lui sa Soto 
Navairo de Soler. 
María Carril lo de Arango, Horten-
sia Carril lo de Almagro y Rosa C a s -
tro V i u d a de Zaldo. 
Rosario Arango de K i n d e l á n , B e b é 
Gui l ló de V á r e l a , C a r i d a d Aguilera 
de S .mz y Cheita Arós tegu i de Pe-
droso. 
Tec la Boffil de D o m í n g u e z R o l d á n , 
la distinguida esposa del Secretario de 
Instrucción P ú b l i c a , y la del Secreta-
rio de la Guerra , T e t é Bances de Mar-
tí. 
Y Mme. Arregui. 
Entre las señori tas , la gent i l í s ima 
Julia S e d a ñ o presidiendo un grupo 
formado por Josefina Longa , Rosa y 
E l v i r a Morales, Nena V c i g a , E lena 
S e d a ñ o , Merceditas J i m é n e z y T e r a 
y Consuelo P e l á e z . 
No habrá func ión hoy. 
L a tanda aristocrát ica que anun-
c iábase para esta tarde con L a Pelite 
Choco la t i ére ha sido transferida en 
prracia al paseo d | C a r n a v a l . 
Buen acuerdo. 
M a ñ a n a , Monsieur Beverley, come-
dia de G . Beer y L . Verneuil . 
Sexta noche de abono. 
C a m b i o d e e s t a c i ó n , c a m b i o d e c o r s é . 
Con el cambio de estación se im-
pone el cambio de corsé. Un cor-
sé suave, cómodo, ligero, flexible, 
elegante, que imprima al cuerpo 
femenino las líneas armoniosas de 
la belleza helénica. 
Nuestro Departamento de Corsés ofrece un surtido extensí-
simo de estilos y tallas. 
Elija ahora el suyo y economice un peso en el precio pre-
sentando el recorte de este anuncio. 
Del día 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
U n rumor. . . 
H á b l a s e de una fiesta. 
Una m á s en este alegre C a r n a v a l . 
S e r á el jueves p r ó x i m o en la ele-
C a n t e residencia de los distinguidos 
esposos Fernando Ort íz y Esther C a -
brera. 
U n baile de m á s c a r a s . 3& 
De viaje. 
E l señor Francisco C l a u s ó , nombra-
do Cónsul General de C u b a en Bé l -
gica, embarca en el d ía de hoy para 
Nueva Y o r k . 
V a por la v ía de K e y West. 
Separado tiene pasaje en el tras-
a l lánt i co Rotterdan para dirigirse al 
puerto de ese nombre y de allí a A m -
bcres 
Lugar donde fijará su residencia el 
distinguido funcionario y amigo que-
ridís imo. 
¡Fe l i z v iaje! 
Siempre una nota triste. 
H a muerto el señor Roberto E c h a r -
te. 
U n caballero culto y distinguido 
que per tenec ía a una de las m á s an-
tiguas y m á s respetables familias de 
nueblra sociedad. 
Son sus hermanas damas tan esti-
madas como Mercedes Echarte de 
Diaz , Matilde Echarte Viuda de S a n -
guily y Enriqueta Echarte V i u d a de 
'Farrés. 
H i j a suya, que lo l lorará desolada, 
es la joven y bella señora Virginia 
Echarte de Mejer. 
Reciban mi p é s a m e . 
Es ta noche. 
Los bailes de disfraces. 
Entre és tos , el dej Casino E s p a -
ñol , primero de la temporada. 
Asist iré . 
Los anuncios se leen muy poco. 
Casi nada, y a veces nada abso-
lutamente. Los ojos del lector 
pasan distraídos sobre los anun-
cios sin parar mientes en ellos. La 
prosa del anuncio, vulgar y ram-
plona, ni deleita ni interesa. Al 
revés de lo que sucede én los Es-
tados Unidos, cuyos periódicos y 
revistas publican anuncios compa-
rables, por la pureza del léxico 
y la profundidad del concepto, a 
las mejores páginas de los gran-
des escritores. 
^ ^ ^ 
Nosotros queremos dar interés a 
nuestros anuncios, si no por el 
mérito literario, que no pueden te-
ner, sí por lo que digamos en 
ellos de útil y provechoso. 
Recorte este anuncio y 
ganará un peso 
Vaya usted a nuestro Departamen-
to de Corsés (primer piso). Elija 
el estilo del corsé Bon Ton que le 
agrade. Y al abonarlo, rebaje de-
precio un peso mediante la pre-
sentación de este anuncip. De mo-
do que si el corsé Bon Ton vale 
$8.00, por ejemplo, usted paga 
$7.00 y entrega el recorte de este 
anuncio, que representa el valor 
de un peso. 
Como ve, la señorita vendedora no 
sabe si usted trae o no el anuncio, 
porque usted no se lo dice hasta 
el momento de pagar. Por consi-
guiente, tiene usted la garantía de 
que la rebaja de un peso es efec-
tiva, es verdadera. Además, la au-
toriza nuestra honorabilidad co-
mercial. 
A las d a m a s del interior 
A fin de que las damas del interior puedan disfrutar también de 
esta bonificación, les recomendamos que recorten y llenen este cu-
pón y nos lo envíen por correo. Por la misma vía les remitiremos 
el catálogo de nuestros inimitables corsés Bon Ton. Una vez recibi-
do el catálogo, eligen el modelo que deseen; del precio que mar-
que rebajan un peso, valor del cupón, nos hacen el pedido por car-
ta y se lo mandamos por expreso inmediatamente. 
He aquí el cupón: 
Señores Solís, Entríalgo y Cía., S. en C. 
Almacenes de ' 'El Encanto." 
Habana. 
Señores: Deseo me manden el catálogo de corsés 
Ton" que ofrecen en este anuncio 
Nombre 
Calle i 
Ciudad o localidad 
Provincia 
"Bon 
C . 1998 2t.-4 2d.-5. 
S u b i ó e l p r e c i o d e n u e s t r o c a f é ; 
i p e r o h o b a j ó s u c a l i d a d . 
l a Flor de Tibes", Reina, 37 . Teléf. A-3820 
A z ú c a r ' r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
" E l p r i m e r A n i v e r s a r i o " 
G r a n T a l l e r d e L a v a d o a M a n o 
JOSE M A K U L A D R A . 
Animas 112, entre Manrique y C a m p a n n r i o . — T e l é f o n o A-STSS 
L e ofrecemos a l p ú b l i c o los 3 ir vicios de esta casa, g a r a n t i z á n d o l e 
una completa s a t i s f a c c i ó n . Cumpllmo $ todo trabajo que se nos ordene, 7 
garantizamos la l impieza de la ropa sin destruir la ni romperla. 
C. 1915 alt. 6t-3. 
C a r t a s a l a $ D a m a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
y los infantes don Alfonso, di;u Car los 
y don Fernando ostentando ISR unifor-
mes militares de sus respectivas Ar-
mas. 
Inmediatamente s e g u í a ol l ie .y . qnc 
d ir ig ió a l - s a l ó n de Tapices para r e c l - . 
bir a l l í a las distintas Comisiones ic i 
los Centres y organismos del Ejérc i to 
y de la Armada y de las tropas de la 
g u a r n i c i ó n . F u é esta r e c e p c i ó n nutri -
a l comienzo de la r e c e p c i ó n . 
l levaba uniforme de h ú s a r e s de P a v í a j d í s i m a y como es natural r e s u l t ó bri-
ñón las insignias de c a p l t á u general, | l iante en extremo, 
los collares del T o i s ó n df» Oro y do. Mientras se celebraba en Palacio Ib 
Carlos I I I y !a banda de la gran cruv, i r e c e p c i ó n mil i tar, las bandas do m ú s i -
roja del Mér i to Militar. I ca de los regimientos de Zapudorrs. 
Marchaban luego las infantas Isabel ¡ ininadoRes, Astur ias , Covadonga. L e ó n 
y L u i s a . L a primer;; l levaba traje di . , y Saboya, las de Trompetas do Art i - i 
Corte de color crema y t i s ú de pinta, j Ueria y Caba l l er ía y las de 'jometas I 
manti l la negra y joyas de br:Ji#mtes; y tambores de todos los Cuerpos de la j 
la segunda luc ía traje blanco y t i s ú I g u a r n i c i ó n que se bailaban formadas j 
il« oro y a lhajas do zafiros. | con sus escuadras de g a s t í d o r t s res-1 
Desfilaron d e s p u é s el duque de San-1 pectivas en la plaza de la Arraería , I 
to Mauro y las damas de guardia con i tocaron la Marcha Real , priinero se-1 
Sus Altezas, duquesas de Sotomayor I paradamente y d e s p u é s toda* juntas 
y de la Victoria . 
Cerraban la comitva los gen-: rales( 
jefes y oficiales de la C a s a m i l ' í a r del 
Rey. 
L a Rehia no a s i s t i ó al acto de Cor-
te por hal larse indispuesta. 
Una vez la comitiva en el templo. 
iV.6 comien/o el acto religioso. Ofició 
en él de medio pontifical el obispo 
de S ión y (-n el presbiterio tomaron 
asiento loo de Madrid, A l c a l á y S a n 
J/a's de Po tos í . 
L a orquesta y coros de la R e a l Ca-
pilla interpretaron l a "Misa en sol,"' 
de Gounod y en el ofertorio el tercer 
responsorio de los rrait iner dt Ledes-
m a C a n t ó el "Benedictus," de' Gou-
nod, el eminente b a r í t o n o Jlattistini. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
y a los acordes de la marcha de "Ro-
meo y Julieta," la comitiva r e g r e s ó a 
las habitaciones de los Rey."» en el 
mismo orden referido. 
M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D E S 
V I L L E G A S 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
R O B E S . 
M A N T E A U X . 
C H A P E A U X . 
R O B E S - T A I L L E U R . 
B L O U S E S . 
D E S H A B I L L E S . 
Participamos a las elegantes damas habaneras que acabamos de recibir 
una selecta colección de VESTIDOS Y SOMBREROS franceses, últi-
mas creaciones para la primavera actual, 
SR1TAS. S A L A S & Hnos. 
Margari ta Nelkun ha dado una con-
ferencia en el Ateneo sobre e l si 
g u í e n t e toma: "Feminismo. F « f a d o so-
c ia l y beneficencia." E s p u s o a l selec-
to auditorio, entre el que predomina-
ban las s e ñ o r a s , una serie de causas 
y deducciones acerca de ai.tiguo? y j — 
moderno-i problemas feministas. T e m a j 1 ' 
tan grato a Jos e s p í r i t u s f.meninos. I generalmerte, no obstante su ' erseve* t Fin casa del reputado dcclor don 
t e n í a que ser deleitable tiaUmo por, raíncia v desvelos c o n t i n ú a n o s . Maá F l o r e s t á n Agui lar se c e l e b r ó una fies-
mujer igualmente culta que sirapáti- por algo—advierte l a conferenciante ta infantil de la que la numerosa y 
ra . Tuvo un é x i t o como conferenciante ios hombres suelen tener sus juntas ¡ menuda concurrencia s a l i ó salisfechi-
y como s o c i ó l o g a . E n t r e otros puntos ; y sindicatos. s ima. 
m ú l t i p l e s oue e x a m i n ó , ocunaron lu-j Finalmente , l a s e ñ o r i t a Nfclk^n, s i L o s duques de Al iaga acaban é e dar 
gar preferente el a n á l i s i s y estudio | no de un modo decisivo, ind icó la con-1 una magn í f i ca fiesta, que fué honrada 
de instituciones benéf icas que, como! veniencla de que las mujeres de todos , con la presencia de los Reyes auo lle-
cl B a z a r del Obrero y el Deaay.mo Es-1 los p a í s e s tuviesen voto de c' .udadanía garon a las nueve en punto de l a no-
colar, tantos bienes han causal lo a para orientar, a l menos, a los hijos i che, a c o m p a ñ a d o s ¡ or la camarera 
gentes necesitadas, dedicando frases j «n sus obligaciones cerca da las ma- lmaj-or duquesa de Pan Car los y pr.r 
de elogio a l a condesa de Sat. Rafae l , ' ores. el Jfefe superior de Palacio, m a r q u é s 
a la de Pardo B a z á n y a la directora i F u é muy felicitada a l final dr su I de la Torrec i l l a , siendo recibidos a l 
C . 2050 alt. 6t.-4. 
P e r la tarde se verificaron las re- del Desayuno, as í como a c tras da-i conferencia. 
cepciones del Gobierno, primero, y 
^spués la mi l i tar ; acto seguido cum-
plimentaron al Rey varios grandes de 
E s p a ñ a , lin^i vez terminada la recep-
c i ó n de los generales y gandes de E s -
p a ñ a , fué saludado por todos los agre-
;.;ados mil i tares y navales de las dis-
tintas Embajadas y Legaciones ex-
tranjeras en la Corte. 
Madrid, 14 de enero de 1919 
Siguiendo la costumbre esLadlecida 
por nuestra Soberana, v i s i t ó esta, en 
las pasadas fiestas el Hospita' de Ni 
ñ o s de Madrid, para repart ir juguetee 
a todos los enfermitos que en é l exis-
ten F u é recibida por los s e ñ o r e s qu-3 
componen la J u n t a Provincia l de Be-
neficencia: López P e l e g r í r , visitador; 
marques de Ivanrey, Arr l l la i ía y todo 
el Cuerpo m é d i c o , f a r m a c é u t i c o , etc. 
L a Reina, que l l e g ó a c o m p a ñ a d a de 
la duquesa de San Carlos y el duque 
df» Santo Mauro, fué visitando uno pol-
lino todos los enfermitos de (as dos 
salas del Hospital, entregando a cada 
uno un juguete y preguntando al mi;* 
mo tiempo por el estado de sus enfer-
medades, y era de ver l a c a r a de ale-
g r í a que se reflejaba en tod-.s los ni-
ñ o s enfermos al poner la K ^ n a en 
sus mano»? muy hermosos juguetea-
que como dec ía alguno de los mayor-
citos: "Estos s í que me los traen los 
Reyes;" siendo de notar la . i lparabía 
que armaban todos los enfermos, pues 
la misma Reina los Invitaba a que 
tocasen en su presencia las pandera 
tas, las cornetas y los tambores. 
E l reparto de juguetes de (ste año 
ha tenido una novedad, y h a sido los 
e s p l é n d i d o s juguetes que so l an dis-
tribuido entre los enfermitos. debidos 
a regalos el P r í n c i p e de Asturias y da 
los infantes. 
No bien t e r m i n ó el reparto, v i s i t ó la 
Re ina prometiendo al mismo tiempo ir 
a inaugurarlos cuando e^tén í o n c l u í -
dos. los nuevos pabellones que se 
conatruyen en el Hospital debidos a 
donativóí: , felicitando a l m a r q u é s de 
Vil laraejor, porque el nuevo j u b e l l ó u 
de consultas de Medicina se Ut-Le a un 
donativo de este p r ó c e r y que rec i b i rá 
el nombre de "Pabe l l ón de MHpme-
jor." 
De sobra s u p o n d r á n ustedes que la 
Re ina fué vitoreada no solo por los 
enfermitos, sino por el numeroso p ú : 
Dlico que c o n c u r r i ó a l acto; pues * l 
realizado ese día por d o ñ a Vic tor ia 
deb ía de haber sido presenciado por 
todos para que adquiriesen l a convic-
c ión del carir'o con que ha trarado l a 
m á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n del Estado 
a los n i ñ o s m á s desvalidos de E s p a ñ a , 
que son los que ingresan en el Hospi-
tal del N i ñ o J e s ú s . 
E l día de Reyes, a las onn de l a 
m a ñ a n a se ce l ebró en Palacio capi l la 
públ i ca . 
A la hora marcada s a l i ó la comiti-
va de las regias habitaciones y desf i ló 
por las g a l e r í a s a los acord-s de la 
'Marcha del Regimiento," de Preu 
banjuisky. 
A los gentileshombres de c t s a y bo-
ca s e g u í a n los mayordomot; v d e s p u é s 
ios grandes de E s p a ñ a , entre los que 
se hal laban los duques de MoQtelUtné, 
Seo de Urgel. Infantado, Tovar , V i s -
tahermosa. Al iaga, Zaragoza, Sotoma-
yor. Homachuelos , Osuna v T c t u á n : 
marqueses de la Mina, Rafa l y E e n -
daña, Cannla, Romana, Portago, S a n 
J u a n de las Piedras Albas P e r i j á a , 
G u a d a l c á z a r y Squilache y cordee d-3 
Guendulaln, Aguilar de I n e s t r f ü a s , Sa-
ilent, T o r r e Ar ias , Campo de Alanee 
7 G i í m e s de Brabante. 
A c o n t i n u a c i ó n iban el nuncio de Su 
Santidad y los p r í n c i p e s don R a r l e r o , 
don Jenaro y don Fel ipe de Borbór. 
A l concluir l a r e c e p c i ó n de los mi 
l itares extranjeros, don 
mas y a las profesoras do la prove-
chosa. E s c u e l a del Hogar. 
E n el sentido social se o c u p ó lam-
bí'-n del trabajo de las mujorps, com-
parado con el de los hoiobre:-. cen-
surando la desigualdad que existe en-
tre el de estos y el de aquellas. Hi 
decir, que profesoras, obreras y em-
pleadas que e f e c t ú a n muchts veces 
mayor labor en mayor igua1 tiempo 
pie de la escalera por la duquesa y el 
duque de Al iaga, su h i ja , la rrarque-
Por primera vez, desde que el mar- sita de ¿?an Vicente del Barco y sus 
q u é s Carlott i di Riparbe l la vino a en- padres los .iuquea de H i j a r . 
cargarse de la r e p r e s e n t a c i ó n del R e y I E l traje de la re ina era d* raso 
V í c t o r Manuel cerca do la corte de 1 blanco, y las joyas, el e s p l é n d i d o co-
E s p a ñ a a o r i é r o n s e nace pocos díaa l lar de perlas. E l v e s t í a de frac y 
los salones de l a Embajada para OU J I luc ía la insignia del T o i s ó n de Oro. 
en ellos se celebrase una gran fiesta. ¡ E l duque de Aliaga y los d e m á s caba-
Con o c a s i ó n de hal larse er.fre no-1 lleros l u c í a n bandas y cond^c :racio-
sotros un - n ú s i c o a r i s t o c r á t i c o I ta l ia - jnes . 
A l í e n s e se que los h o m b r e s , g a n a n m e n o r s u e l d o , | n o ' e l c o n d e Guido Visconti , une a L> Los comensales fueron, a d e . u á s de 
• / C i que pianista a d m i r a b l e es un gran los Reyes, del duque y la duquesa de 
director de orquesta, organizase u n : Al iaga y de su h i j a , la de San Cario?. 
e l m a r q u é s de l a Torrec i l la ; la duque-
s a y el d u q u e de H i j a r , l a m a r q u e s a 
y e l m a r q u é s de la Mina, l a T i a r q u e s a 
de Viana . la m a r q u e s a y e l m a r q u é s d e 
Santa Cru- i ; la s e ñ o r a rinda üfl Gur 
J U E G O S P A R A C O Q U E T A S 
£ 1 Av\or es el Royo predilecto, pero no trata de muchachas, 
sino del mnoble, g r á c i l y s i m p á t i c o que pt.ra su tocado usan 
las damas Juegos de Coquetas, verdaderos primores , en pla-
ta fina, carey, esmalte y c u á d r u p l e p ía te . J m tros de manicurc, 
e l c g a n t í s l u i e ? . 
" V E N E C I A ' 
Dj. ide se eucuentra un regalo para cada amigo. 
OBISPO, 96 TKLEKO.NO A-3201 
interesante concierto. 
L a fiesta r e s u l t ó a r a e n í s i n a . 
Parece oue el delegado regio del 
teatro R e a l , duque de Tovar cuyas 
relaciones con el mundo intelectual j tubay, el Pr ínc ipe de Beauvf un Craon. 
y a r t í s t i c o son bien notorias, tiene ei i el duque de San Pedro y el Co jde deí 
proyecto de organizar algunoT tes en Rea l . 
sus saloncf del regio coliseo, que im-
p l a n t a r á n en España , una crstumbre 
y a establecida ba tiempo en el extran-
jero, y a la que auguramos un gran 
é x i t o . E n un p e q u e ñ o escenario levan-
tado ad hoc y ante un reduciele n ú m e -
ro de amigos, en que figurarán con 
, . j , las damas rna? bellas y elegantes de 
- t r a soc'edad a r i s t o c r á t i c u , artis-
— tas, 1 i térate 
YA VIO USTED NUESTRO SURTIDO DE SAYAS 
Y BLUSAS OE SEDA? 
De no ser as í , v é a l a s lo autes posible, que r u e s i r o selec-
to siiitido unido a1 reducido precio que fe que las rendemos, 
admira 
B a t a s y M a ñ a n i t a s 
L n el hogar, le son indispensables a las damas, prendas de 
Ineludible necesidad. P r o v é a s e de estos indispensables ar t í ca -
•os en 
« L a R o s i t a " 
Cocina y Fernández. Ave. de Italia, 71 
J 
L a mesa estaba adornada con un va-
lioso y antiguo centro de m e s i de bron-
ce, dorado, que p e r t e n e c i ó a la C a s a 
de Medinaceli, del que e m e r g e n lirios 
y l i las do color morado; candelabros 
del mismo metal, vaj i l la suntuosa y 
c r i s t a l e r í a blasonada. 
A las once de la noche, los c íngaraa 
de Boldi ejecutaban los prirceios com-
mplomaticos y p o l í t i c o s , ' de su variado p r o g r a n a - poco 
d e s p u é s c o m e n z ó el baile, nue se pro-
longó hasta hora bastante a lanzada. 
Otra fiesta en el a r t í s t i c o botfl de 
la duquesa viuda de Va lenc ia Prece-
dió a l baile una comida. 
T a m b i é n hubo animada r f c e p d f o 
^n casa de los condes de A g r i l a r , dr l 
Cónsu l de los Estados Unidos, en l a 
grandes c o m p a ñ í a s , mtatende acaso L e g a c i ó n de Holanda y en la Embala-
m é r i t o s sobrados para ello. De otros 1 da de Inglaterra, 
proyectos m á s "en g r a n d e , q u e se 
propone real izar el duque dar; a us-
tedes cuenta en otras Cartas , 
se d e j a r á n oir notables cantantes y 
eminentes concertistas, con les que 
n l í o r n a r á n las m á s lindas y si'gcrrtivas 
"estrellas" del arte coreogrñf ico . De 
e modo p o d r á n darse a c u o c e r del 
p ú b l i c o y aun de la E m p r e s a aquelloa 
art is tas que, por falta de apCTC o por 
icst ia , no hayan logrado ver figu-
r a r sus nombres en las listas de la» i 
S a ' n n i é >V;ñez y T ^ u t e . 
E n la fiesta ú l t i m a m e n t e celebrada 
BD casa de la duquesa de F' -rnau Nú-
üez l l a m ó justamente la at'^nción el 
lindo traje de la gentil condesita de 
San Marcos de Hoyo0.—hija de los du-
que?, de Santo Mauro.—traje que era 
de color ar.ul zafiro con l i original del 
c i n t u r ó n tejido de flores argentadas. 
F ies tas 
vierte. 
as. Madrid i e di-
C o n s t i t u c i ó n d e 
G r e m i o s 
E s t a m a ñ a n a se constituyeron ea 
é] Ayuntamiento los gremios de C a -
"as de H u é s p e d e s , S a s t r e r í a s con ? c 
tro y Almacenes de ferreter ía . 
He aquí las comisiones designadas 
^ara hacer el reparto gremial : 
Casas de h u é s p e d e s . Presiden^;' 
J o s é Cuenco. Vocales: A g u s t í n Antl-
ga, Manuel Gabeiro, Caro l ina Bi'rgo, 
Vicente Vigueira , E m i l i o F . Horta Y 
Manuel Quintero Suplentes: Autonip 
C inzo, Bibiana P é r e z y F é l i x Iglesias-
S a s t r e r í a s con g é n e r o s . Presítient3T; 
Antonio Cas tr i l l ón . Vocales: Afrodl-
sio I b á ñ e z , Maximino I n f a n z ó n , Jo^é 
r tamón Garc ía , L u i s Garc ía , Adolfo 
Palacio, J o s é C e r v i ñ o , J o s é Viliamil» 
Gervasio Toca, Manuel Blanco, Vlc-
t -riano Llanos , Amador Soto, Jo^é 
Antonio Rivas , Franc i sco Castro, J e 
s é María Mart ínez . Suplentes: José 
r>en, GHberto Dorteano, Manuc. M«-
n é n d e z . Manuel Gonzá lez , Bonifacio 
F e r n á n d e j . 
Almacenas de ferreter ía . Pres'.ien-
'e: J o s é M. de Araluce. Vocales: Jcsc 
«taría Garc ía Cuervo, J o s é Martínez, 
L u i s E s t é f a n l , Venancio Urquia , "Vi-
cente Gómez y Manuel M MarMnez. 
tupientes: Manuel Tabeas , Enrique 
H e n t e r í a y Pablo Gar in . 
PERIODICOS Y MODAS 
" L a Moderna P o e s í a " acaba de reci-
bir glandes remesas de per iódicos de 
Madrid y ias modas de la p r ó x i m a pri-
mavera 
E n t r e los per iód icos e s t á n L a E s -
Cera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico, Hojas Selectas, Alre-
c.edor del Mundo, E l Espejo de la Mo* 
da y los almanaques de Blanchette, L a 
Campana, L a Esque l la . Bal ly BalUie-
r e y E l A ñ o en la Mane. 
Y a d e m á s E l L ibera l . E l Imparclal 
y_^l_Hera^do^üe^Ma^ 
G o c e d e l C a r n a v a l 
Si su m á q u i n a se h a ponchado. ,,L'T*J 
sela a Mr. M a r r i n V e n u s . 2. írtenteAa,7. 
Parant. Maceo. E n seguida se l a 
TÚ l ista para pasear. . „ _ « . • 
Mr. Marvln es ei que mejor ^ ' ^ ' r , 
en l a H a b a n a . Goma o c á m a r a TUK» 
nlznda por é l , queda como nuev?- n.í»» 
No demora los encargos. t , a I f f i , iS 
cuanto hace. C o b r a precios r a x o n » " * ^ 
sienipie. ifare4 
E n Venus. 2. frente al Parque . 
e s t á l a e s t a c i ó n de serv'clo de 
m a s y c á m a r a s cubanas. 
"lai 800 
D I N E R O 
Al 1 por mf sobre ¡oyit T 
valores» 
L a R e g e n t e ' ' 
o m i s o i ÁjnsxáM 
TOLCFONO 
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H A B A N E R A S 
E n e l p a s e o 
1 
Las señoras Marlaim Sovn fie Kenoea] y Nena Vuldés Fanli de Me i'ocal. al salir de Talaelo en la 
volanta, nara el pase (> del (iomingo. Iba de calesero el Coronel Andrés Uernández. 
l/i tn Cibiin tocios ayer 
{Dónd.i está! 
¿Ha pasado ya el quitrín? 
V en cs-x indagación, nunca wt's-
f Áfti so í'o?li2Ó lo mejor de la tivdc 
N i < staba. 
N i fué ayer al paseo. 
El quitrín, el viajo carruaje crio. 
. o. vinr> desde las cocheras de l.l 
( Ideo' el primer Domingo de Cama-
»al con aristocrático calesero, el pu 
i-Mir coronel Andrés Hernández, quo 
: 'oníado en gallardo caballo moro re-
n edó üelm^nte a un personaje QUü 
ba quedado en el recuerdo de añejas 
leyendas. 
Airosa, elegantísima, bajo una llu-
via de serpentinas pasó por la cano-
ra en el típico quitrín la P r i m e é 
Dama de la República. 
E r a su compañera la bella e Inte-
nsante Nena Valdés Fauli de Meno-
co!. 
Hay concurso de quitrines 
Anunciado está para el paseo de 
esta tarde por la Comisión de Fesifi-
jos. 
¿Verr-mos de nuevo el quitrín? 
Seguramente. 
Knríqne F O X T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
REGALOS PARA BODAS 
Ac.ibamos de reribir un gran surtido 
de ot-Ĵ tos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, poreela-
nas. cristales decorados y otros muchos 
do gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
^LA CASA QriNTAN V 
Avenida d« Italia ((iaUano) 74-7(1. 
^ Teléfono A-42M. 
K F I A D O S D U L C E S | ^ f l 0 R m m 
D u l c e s finos coxifec 
c lonados c o n ingre-
dientes de l a . clase. 
La mayor variedar! ds beiad.is. Todos ricos, deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
~ S e a B a r r e r a s o B a i z á n 
U que gobierne, todos deben gobernarse bien a sí oiitmos, aprovecbándos? 
ut lo barato quo 
L A S E G U N D A T I N A J A 





vci:de preciosísimos Juegos de c i i s t i l c m grabada 
Con 24 piezas a 
Con '¿1 picias a 
y vajillas inglesas, decoradas 
Con 104 piezas, a • • 
Con S4 piezas, a 
Con 54 piezas, a . . • • • • • • • • " 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
MAS BARATO QUE JíADIE 
Gustosos les mostraremos el vran surtido que acabamos de recibir. 
Venga hoy a visitarnos. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Reina 19, Snárez } Méndez. Teléfono A-4JS3. 
L o s h s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
i-a, exponiéndote a H repulsa de esp 
General que le3 ha- contestado que el 
no ha abierto "banderín.de engan-
che" 
Y por último en Berlín, la Socie-
dad alemana de Derecho Internacio-
nal ha escrito un trabajoso y detalla-
do "Proyecto de Liga de Naciones" 
Que ha enviado después al Ministe-
rio de ÍTstado alemán para "que sir-
va de >.ase a las negociaciones con 
los AKcilos", s'n pensar que los ven-
cidos no son los que redactan los 
-crm'ucr. de paz. como no los redac-
taron Tbiers y Jules Favre cuando 
Bisma-ck les impuso la coyunda de 
la de.rrta. 
NI •.'.quiera han podido los Aliados 
decidir todavíi". si estará Alemania, 
agitada como FP halla por las con-
vulsionci de una revolución bolshe-
^••ta. en con-i clones de tratar con 
la L l jn de Na «ones cuando llegue el 
momrr'.n oportuno, sobre todo cuan-
do se sabe ho- que la sublevación de 
los nrriaos /iltmanes en Kiel y la 
revol.irifin do Berlín en Octubre y 
Noviembre f-.cron preparadas por 
Luden^o-ff y el agente Schiekelp. 
que a 'as órdenes del Conde Kessle" 
tra ti propagandista alemán más 
alerta ~ -e existía en Suiza con resi-
dencia en Berna y que se sirvió, una 
vez en Berllu. de "La Liga Nueva do 
la Patria" (Bund Neus Vaterland) 
y de 'r casa ae Paul Cassieren para 
proclamar 1?. "República Democrá-
tica socialista'" (Véase el "New York 
Lera l i" del 2¿ d; Febrero último). 
E l objeto de esa sublevación era 
impedir que siguiese la lucha en el 
frente de Bélgica y de Francia y se 
l'egase al armisticio antes de qna 
Fcch legrase la rendición de todo e-
«.íéreito alemán de aquende el Rin, 
y por tanto el desprestigio de esf-. 
tjército y del Imperio, que hoy a los 
c:©» de los alemanes no aparee r 
«•-orno vencidos, sino simplemente pac-
tando un armisticio con los Allad'-J 
T téngase en cuenta que en la ma-
i-ora de computar \ofi daños candi-
dos innecesariamente en la guerra, 
ene son los comprendidos en el ca-
lculo "Reparación", no se ha trata-
do con rigor a Alemania, porque no 
s» han estimado en toda su cuantía-
« no mirando a los que Alemania 
l.uede pagar, habida cuenta de su r l 
rueza Inmobiliaria y mueblea, sin qu? 
<se pago paralice su vida. 
Bajo ese criterio se publicó en Pa-
n's, el 25 de Febrero último, que la 
"Comisión de Gastos de Reparacióii" 
de la Conferencia de la Paz, después 
de haberse asesorado de peritos co-
merciales y de estadística de la ri-
queza mundial, estimaba que Alema 
lila podía pagar una suma de 25.000 
B 40.000 millones de dollars, •siendo 
1 robable que la cifra exacta sea 
CC.000 millones. 
Claro es que esa suma no ha «le 
jagarla tan sólo Alemania, sino tam-
bién sus Aliados Austria Hungría. 
Bulgaria y Turquía. 
La manera de pago será parte en 
metálico o en especies, inmediata-
mente y el resto se deferirá por cier 
to número de años. Según el plf'n 
pprobado. aunque no de manera éfr 
ílnltlva. Alemnia pagará Inmediati'. 
mente 5.000 millones de pesos ya en 
metálico o en materias primas, con •> 
l.ferro. carbón y potasa, y por lo qiv-
ruede por satisfacer se emitirán obli-
gaciones que podrán ser tomadas, en 
1 arto, por los países Aliados y sus 
i-.soc:ados los Estados Unidos, siguien 
do en ést?. última manera de pago el 
piecedente de la guerra Franco-Pr r 
riana en rnya indemnización por par. 
IP de Francia, en la serie de obii 
Lacione?. tomó Alemania parte de la 
crr-lsión. 
Para el pago del principal e inle-
resps de esas obligaciones se establc-
cfrá una garantía, presidiendo a 
fsas operaciones una "Comisión In 
ffrnacional de Reparación". 
L a reparación que se saíisf:v-.i 
con prelación será la de daños ca-.;-
sados en Francia. Bélgica, Itali'i. 
Serbia y Rumania. 
Esas cifras de pago y so conjunto, 
habrá de nasar a la aprobación d î 
"Consejo do los Diez votos" o sea «1J 
las Cinco Grandes Naciones que deci-
dirá en definitiva. 
Tiene importancia el saber si KLé' 
mpn'a va a pagar por reparación >*e 
müoa y ñor gastos de guerra; pero 
feria inútil discurrir sobre es*a 
diliioidarión, porque montan tanto lo? 
Kast^s de reparación que Alemania 
no podría pagar más y por eso sería 
una disensión baldía el hablar de si 
procede o no el pagar indemni/aclóu 
por los gastos de guerra que tuvo ca-
ca Nación, que parecen excluidos n-»" 
la frase "ni anexiones ni Indemniza-
Cones**. 
En la Sesión plena del 8 de Marzo 
se tratará de ese asunto come * de 
otros mtushoi pendientes, tan solo da 
norobaclón. 
Como es la intención de lof. Aliados 
y lo* BMadcM Fnidos ocuoar hi* rOTlfl 
fff Colonia Coblpn? v MÍ eun.-ua, 
rrientras se paeuen las suma.í dehula^ 
y privar de caráoter militar a 'as Pro-
vincias Prusianas dol Rin v del Pala-
tinado bávaro, se buscará^ -nau'-ra 
de no disminuir la sobevarüa alenv.-
na, fuera del valle carbonífero del 
Saar que Francia quiere recobrar. 
Al mismo tiempo que esa Comi-
sión de reparaciones "na terrainadí 
su trabajo ha dado fin al suyo el do 
ja "Comisión de crímenes de la tri' 
pulación de submarinos." "Va ha reu-
nido suficientes pruel.as para demos-
trar que 2p Comandr.ntos de subma-
rinos son culpables de asesinatos 
/ se~recomienda por la Comisión qu<i 
de pida la entrega de los culpables 
para que sean juzgados por un Tribu-
nal Internacional. 
Cuatro mil buques mercacies han 
:ddo destruidos durante la guerra, d*i 
los cuales 1.000 pertenecían a países 
nonírales y de estos 831 a N'oruega. 
Más d«? 17.000 marinos han perdiao 
lu vida *MI esas d^struccion'.-s de bu-
ques por submarinos, llegan io deu-
tro de esa gran cifra lo gente 
ne mar irplesa que ha perdido 15 
mil. Muchos de elloí» percc'eron por 
las balas de los submarinrs cuando 
re habían r-alvado en los hottr. de loa 
buques hundidos. 
isa "Unión de Navegantes Ingleses" 
ha acordado no tener "trato ni con-
trato," '•on los marinos alenanes du-
rante siete años y la "Unión de Ma-
rines Noruegos" no tendrj relaclcu 
jiguna con Alemania hasta que estu 
pague 4 n ilíones de. pesos como In-
demnización a los familiareh de los 
1,120 marinos que murieron en los 
831 buquea torpedeados. 
Lloyd George dijo hace pocas sema 
nas que loa juristas Ingleses informa-
rov favorablemente sobre la culpa-
uilidad y c stlgo de los me cometi-1-
ron asesinatos en alta mar, valléndc-
S9 de los lubir.ariuos o de stifi arma-
mentos. 
Mientras se hacen osas liquidacio-
nes de reparación y culpabilidad 
EC sabe que los imperialistas alenm-
ues representados por oficiales del 
ejército quiei-Hn sublevarse v »nerced 
a "n golpe de Estndo, restablecer ti 
Imperio; los actuales Ministios del 
Gobierno alemán son meros juguetes 
en sus manos y lo demues*'» entre 
otras cc^as que en la redacción de la 
Constitución de Alemania precentada 
a Ir. Asamblea de Weimar ae hablaba 
siempre del Imperio alemá'i y dos-
iméf que un miembro de oce Parla-
mento pidió aue ?e borrarse esa pi 
labra y ^ escribiese Repúbljea a\c 
u-ana. se logró que tan solo Mna vez 
.-.e dijese constitución de la República 
alemana y repetidaí; veces Tmperi.) 
alemán. 
F.l golpe de Estado se dará lan s j o 
en Berlín. 
E i día 16 de febrero se celebró una 
reunión de oficiales en Chalotlenburg 
rn las cercanías de Btrlír., ocr-vocada 
por el Comandante Herrigen- hijo de 
iio antiguo Ministro de la guerra, asís 
tierdo 30 oficiales, y « ada uno de ellos 
«e obligó a guardpr en su crsa una 
eran cantidad de municiones cue se ¡a 
entregarían y a concurrir a lugar de-
terminado el día del levant?mlcnto. 
Un hijo menor del ex Kaiser, el Prín-
cipe Joaquiu está detenido en Muñid-
por su participación en la - onsplr;-.-
ción para dar muerte a'l Presidente de 
la República bávara Kurt Eisaer. 
Aunque el pueblo alemán está cau-
sado de la guerra ha«ta la saciedad y 
es trabajador y ahorrativo, r ot serva 
LcdUTÍa una tendencia hacia el pa-i-
germanismo y por oso se teme que en 
un momento y siguiendo un v-lon des-
rabel lado se subleve ^ por esc ruiere el 
^lariscal Foch ocupar las princlpul-í»; 
ciudades aiemans y todas su* fábricas 
do municiones para que no pueda dar 
uoa sorpr^a; hasta añora se han ÍOU-
crerado solo a esconder los 120 
subaiarinos que teman en constrre-
ción secreta en muchos pactos del 
Imperio, y en poner fuera de! iilcalc3 
de los Aliados equipos y BU -liciones 
que han caído invariablemente, si se 
hallaban en las zonas del Rin ocupa-
das, en manos de los Aliados y sobre 
todo de Jos Norte Americanos 
E i m M e o m a s i t o c a p a z d i © 
c p b q a r l a b d t p z s y Ihi®ir-
m o s i u i i r a c t e u n a m u s j e i r e ! s -
g a i m i t e , e s l a S E D A . ' 
C r e p é M e f e s ^ i T G j , O u u n n e i i -
J e r s e y p C r e p é d e C S u m a o 
E N T O D O S C O L O R E S . 
I G L 
G a r c í a y Smto 
e l j R . M o d e L a l b r a 
" E L B O M B E R O 
pp G A L A N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
P A S T E L E S f a m i l i a r d e e x q u i s i t o s a b o r y e l m e j o r 
C A F E d e l m u n d o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
IABZO 3 DE 1910. 
Abre Cierre 
Asúrares j tabacos. 
A. Beet Suftar. . . . 
i'uban Amor. Sugar . . 
Cuba Canc Sugar C'o. . 
(.'uba Cañe Sugar Freí. 
Tunta Alcurc 8ugir. . 
Aniérican Sumatra Com. 
(íenenil Clgar 
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Oblo Cltles Cfas. . . , 
l'coplos ti««. . . . 
L'onsolidated Gas. . . Cobren .r ac^ro». 
Anaconda Coppcr. . . 
• bino Copper 
Insplration C'opper. . 
Kí«nn«»rott Toppcr. . . 
Mlaml Copper. . . . 
Hay Consolld. Copper. 
Uethlehem Steel "B". 
Cru-lhle Steel. . . , , 




















MIdvale Com , 
Kepub. Iron aud Steel. . , 
U. S. Steel Com 
Funda. £qulpo*. Mutor««. 
American Can.' 
Amer. SmeltWig and Kef. . 
Amer Car and Foundry. . 
American lyocomotlre, . . . 
Ooneral Motors. » . . . 
Westlngbouse Electric. . . 
Industriales. 
CentrnI Leather. , , 
Com I'roducts. . . . 
Plslillors Securitics. 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el tallo directo.) 
~ T Z I T A R E S 
>Te>v York, Marzo 8. 
Hubo algunos negocios anunclnd.)s 
tu ol Ulereado de Azúcar Crudo L;--
cal hoy, anunciando la Junta de 00111-
Iiras adicionales de 231.400 sacos «ta 
Cubas para embarque en Marzo. Ltrl 
precios allí no se alteraron, rigloml 1 
ti de 7.28 para las centrifugas al re 
tinador. 
E l mercado para el refino se muí**-
trn firme con recrulares negocios, p.)r 
más que bu sucedido desde hace 'M-
rún tiempo que la demanda se llml 
taba • los requisitos más urgentf*-. 
I.os precior. no re alteraron, rlgipn-
(i<» i-i de 9 centavos para el grnnuPi-
to fino. 
Ferro rlarlos. 
Canadiau PaciTic. . . . 
C'hl.. Mil and St. Paul 
Id. Id. id. Com. . , . 
Interb. «'onsolld Com. 
Id. Id. Pref 
I^bluh Va 11er. . . . , 
Mlssourí Paclf. Ccrtf. 
N. Y. Central 
Rfíulinjr. Com 
Southreu Pacific . . . 
Soutlirpn ílnihvay. Com 
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L A F E M M E C H I C A P A R I S 
De esta Importarte revista de Modas, acaba de recibirsp el númer> 
correspondiente al mea de Maryo. Trae trajes de callo, de baile, co niño» 
y una hoja dedicada * lenc»-ría modirna. 
Precio de cada numero: $0.90. 
L a «uat'rtpclón pí-r un año: $9.UC libre de franqueo. 
Para los envíos del Interior, agrogar $0.10 para gastos dp certi<icadt>. 
P.epresentante exclusivo. Librería de José Albela, Bclascoaín 32 B. 
Apartado 511. Telefono A-5S93. Habana. 
C. 1685 8t.?G. 
" P A L O M A " 
V.s el anuncio de la Paz: símbolo de Amor. 
E l abanico de más origlnalldai! ron paisajes de seda, en los que so 
destaca nn precioso bordado de L E N T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran norednd. 
Importado de nuestras fábricas de Talencla, (España), como la últi-
ma creación de la moda actual. 1 
Be renta al detall en todas las (,'cndas de la Isla. Al por mayor, e\ 
clnslTamente en "LOS ABAMQÜiüR OS". Cuba 98,—Apartado U S . 
JOSE M. LOP ÍÍZ. (S. en C.) 
TALOI1ES 
>'ew York, Marzo 8. 
L a semana en la Bolsa de Valores 
ifbrló hoy con otra amplia demanii.i 
(I peculatlva, compartiendo las ferro-
carrileras liberalmentn en el aTanr«-
f.'encrnl. el cual nsnmló su más snbs 
tancinles proporciones,, sin cmbarB •, 
ÍII las especialidades que represci-
tan la industria de motores. 
E l robustecimiento de las reserra-t 
de los bancos locales y los ÉltfniOS 
(Ijsarrollos indnstrlales y políliro; 
< ontríbuyeron a ayudar él movlmifT'-
!<• alcistn, aunque e'Ao fué uetitralí 
zado en cierta medida por una llger;i 
baja en el tonelaje ferroviario del 
Oeste y la mayor lucertldumbro en 
tsa sección respecto a las condlclo 
i.es Industriales. 
United States Steel proporcionó ia 
más firme fundación del mercado, re-
tiejando una demanda más Insisten-
te que en ningún período anterior 
desde que fué rebajado el dividendo 
extraordinario de las comunes. E l 
jurero alcanaó nn adelanto extremo de 
dos y medio puntos hasta cotizarse 
a 93.3 4, perdiendo sólo una frarclón 
a! final. 
Kelly-Springfield Tire alcanzó an 
nuero arance extraordinario con mo-
tíro de la nuera alza de cuatro pun-
tos hasta cotizarse s 118.3:4. 
Los motores generales retuvieron 
Ir mayor parte de su alza de cinco 
puntos, y los pools en Baldwin Lo-
«r.motire, Continental, Can, Indus-
trial Alcohol y Montana lerantaron 
esas acciones desde 3 a 5 puntos. 
Los cueros, tabacaleras, azucáre-
las y petroleras cedieron parte de .-n 
plza de uno a cuatro pnntos, quedan-
do relecadas Petroleum y Royal 
T»ntch a la hora final, cuando la nsu.<i 
liquidación de utilidades fué causa 
de moderadas reacciones. 
Las ferrocarrileras de bajo precio, 
incluso TTestem Pacific, comunes 
Bock Island, Colorado Southern y 
r¡tt*bnrgh y West "Virginia no fue-
ren menos fuertes que las emisiones 
de Readimr y Canadian Pacífico; pe-
ro las Marítimes y los cobres estn-
rleron atrasadas. 
Las rentas ascendieron a 775.000 
acciones. 
Los bonos extranjeros se mantn-
•»ieron firmes, pero los varios B V I -
pos del Interior, Incluso las emlsbi-
nes de la libertad, esturieron Irreri' 
lares dentro de límites restrintridi-^. 
Las rentas totales ascendieron a 
Los rlejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DEVEBO 
>'ew York, Ofarzo 8. 
Papel mercantil, 5.1 4 a 5.1(2. 
Libras esterlinas, 60 días por le» 
tras. 4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bjmcos. 4,72.8 4. 
Comercial, 60 días, 4.72.1 3; por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.76.7 16. 
Erancos.—Por letra, 5.4S.1 3; por 
cable. 5.17. 
Florines.—Por letra. 41.1 16: por 
cuhle, 41.Ü4. 
Liras.—Per letra, 6.37: por ca-
ble. Mfc 
Rublos.- Por letra, 13.1 2; per ca-
ble, 14 nominnL 
Peso mejicano, 77.1'2. 
Bonos del Gobierno. lrreenlari>; 
1 onos ferrorlarios. Irregulares. 
París, Marzo 3. 
Las operaciones en la Bobii. bey, 
e!>lur¡eron quietas. 
Renta del tres jior ciento, a (¡I 
francos} cambio sobre Londres, a "Jb 
irancos 2 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
9 francos 80 céntimos. 
Londres, Marzo 3. 
Consolidados, 59.1 »: Unidos, no so 
ha recibido la cotización. 
Empréstitos a plazos, firmes; 6̂ 
días, M días y 6 meses, 5 a 5.8|4, 
Ofertas de (iinero, flojos; lu mét 
lOta 5; más baja, 5; promedio 5; pn-
cio final 4.12; oí?rtas a 5; úlllmo 
préstamo 5, 
Afrptiiriones de lo* B:incos. 4.1 2. 
Jardín "La América" 
F L A M A S 
y flor?s de toda» clases. 
Gran sur*: ci, d* álamos y arbolea 
de sombra, ilu-.f es, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PARA .NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOÜZA Y Cía. 
¿ T Mk Velado. TeIéfono_FM6iy 
Suscríbase al DIARIO DE l:\ biK-
RINH y a^meiése en el DIARÍO Üfi 
1.A MARINA 
I A P M N C I A 
T E J I D O y y E D E P f A y P E R F U A E R I A 
£1 DLARIO D E L A ü A RI -
ÑA es el periódico de ma» 
yrr eircnUdáai im la ftepé-
G R I F O N E S Y R A S O S 
Para salir de ellos, más que para • enderlos, siempre velando por el 
bolsillo de quienes nos compran todo el año, hemos reducido los pre-
cios. 
C h i f o n e s 
Loa que \-?lí3n $1-50. ahora sólo TO centaros. 
R a s o s d e S e d a 
De muchos colores, todos bonitos a 50 centares 
Hay muchas cintas, encajes e infinidad de artículos de sedería, que 
se liquidan a precios inconcebible* 
I A M í T I ? V i I Q I A MONTE 61, ESQUIKA A 80IBEZ 
k j { \ I N U L ' T A l O L A m E F O M A - 6 8 9 3 . 
I n a u g u r a m o s l a T e m p o r a d a d e V e r a n o , p o n i e n d o 
a la v e n t a V E S T I D O S , B L U S A S , T E L A S , e t c é -
tera , etc . . todo a r t í c u l o de P a r í s . 
O D U - P O y A G U A C A T E - m a b a h a 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1919. AÑO L X X X V 1 ! 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
VA cable nos da cuenta del movi-
miento sindicalista que ha lla\ado la 
intranquilidad y ha ocasionado serios 
incidentes, en varias ciudades, Madrid 
una de ellas, y otras poblaciones. E l 
problema obrero, la manera de hacer 
armónicas las relacione? entre el ca-
pital y el trabajo, ha preocupado al 
gobierno español como no podía ser 
de otra manera Véase por la nota 
que reproducimos cuál es la orif-nta-
ción que el gobierno desea dar al in-
trincado asunto. L a nota facilitada 
por el ministro do Gobernación a fi-
nes de Enero a la prensa, dice a.n: 
"Llegan al Gobierno las expresio 
nes de una realidad alarmante de los 
nuevos modos y formas de la. lucha so-
cial en las principales comarcas in-
dustriales y agrarias de España. 
L a gran perturbación que en P1 or-
den económico produjo la guerra; la 
exaltación de las paciones por la in-
fluencia de las agudas y delicauísimas 
transformaciones qup la sociedad ex-
perimenta en los pueblos vencidos; la 
acción constante de elementes disol-
ventes que actúan sobre la inquietud 
y malestar de la masa tralmiadora. 
ofrecen posibles riesgos de lucha y 
violencias y estragos difíciles de repa-
rar. 
No se trata, con ser ello bastante, 
de los legítimos intereses de patronos 
v obreros; se trata del más alto inte-
rés de la Economía nacional, qae pue-
de verse gravemente amenaza lo y com 
prometido, y de ello existen j a indi-
cios tan graves como son el cierre 
definitvo de fábricas, el propósito do 
la emigración a Francia y a América 
de algunas industrias y la inclinación 
manifiesta de importntes grupos in-
dustriales al abandono de sus nego-
cios. 
Por estas causas, atento el Gobier-
no a estos problemas sociales, y cons-
ciente de suc obligaciones se preocupa 
en prevenir tales riesgos evitando la 
guerra social y buscando cauces de 
legalidad y normas jurídicas para la 
solución de tales conflictos. 
E s su propósito acudir a la refor-
ma de la ley de Huelgas, en el sentido 
de que éstas no pueden legalmente 
producirse mientras no se haya inten-
tado la conciliación, dándose toda cía-
96 de garantías para la eficacia del ar-
bitraje. 
Es su resolución establecer el mol-
!?e legal para la reglamentación del 
trabajo, el salario mínimo, diciona-
do a las circunstancias de cada loca-
lidad, y la jornada máxima para cada 
oficio; todo ello con la necesaria y 
legítima intervención de los elemer-
tos patronales y organizaciones obre-
vas que acepten la solución de los pro-
blemas de los accidentes del trabajo, 
del paro forzoso, de los retiras y pen-
siones para la vejez, de la protección 
a la maternidad y a la infancia, con 
la colaboración en estas funciones que 
le corresponden al Estado por s1' inex-
cusable intervención y tutela de pa-
tronos y obreros, manteniendo así en 
este punto la relación que entre ellos 
debe establecerse, como factores in-
tegrantes de la organización indus-
trial. 
Está el Gobierno decidido a reali-
zar esta obra social, que juzga inapla-
zable; pero está también persuadido 
de que seria ella ineficaz y estéril si 
previamente no se constituye!.in lo;? 
órganos de representación de los ele-
mentos patronal y obrero, melante la 
sindicación obligatoria por oficios y 
profesiones 
Y a este efecto, consider.'ndo que 
quizás un Real decreto dicta .'o con 
este objeto no fuera del procedimien-
| to más adecuado a este fin, aunque 
I la urgencia del caso pudiera justi-
; ficarlo, acude el ministro que suscri-
I be a la sabiduría y competercia del 
I Instituto de Reformas Sociales para 
| que, con toda urgencia estudie y for-
| mulé las bases de un proyecto de ley-
estableciendo aquella sindicación obli-
gatoria, así para obreros remo para 
patronos, en condiciones que ¡-ermitan 
tener en cuenta las modalidadps en 
que se desenvuelve el trabajo según 
los oficios y localidades; es decir, que 
la base de la sindicación sea d» cada 
oficio en cada localidad, sin perjuicio 
de que en las pequeñas poblaciones 
puedan agruparse los oficios con las 
de otros colindantes. 
Cree el ministro que suscribe que 
para la eficacia de tales Sindicatos 
serían bases indispensables el reco-
nocimiento de su personalidad jurídi-
ca, la necesidad de que para su cons-
titución concurriese, respectivamente, 
el 75 por 100, por lo menos .-el ele-
mento patronal y del elemento obre-
ro de cada ramo u oficio: U Tegula-
ción del procedimiento electoial para 
la designación de las Juntas y fiemen-
tos directivos y representantes de ca-
da Sindicato, de modo que precisamen-
te recaigan sobre personas que perte-
nezcan al arte u oficio de loa fsiadica-
tos mismos; la determinación de los 
modos de crear los fondos y recursos 
de los Sindicatos; su intervención en 
las reglamentaciones del trabajo de 
cada oficio; las normas p?.ra la con-
tratación del trabajo en cola, locali-
dad y en cada oficio, dentro de .'as dis-
posiciones generales relativas a la 
jornada, el salario y a la sarddad e 
inspección, como a todo lo one co-
rresponde a la tutela e intervpnción 
del Estado y, por último, a las ga-
rantías para el cumplimiento de las 
relaciones contractuales entre los Sin-
dicatos patronales y obreros, y a la-? 
bases para conciliación y arbitraje, 
como trámite previo e indispensable 
para la legitimidad de la huelga. 
Solicita el ministro que sascribs. 
con carácter de gran urgencia, el dic-
tamen o propuesta del Instituto de Re-
formas Sociales acerca del propósito 
de la sindicación obligatoria sobre 
las bases expuestas, sin perjuicio de 
cine con más tiempo, pero no son me-
nor actividad, prepare el Instituto los 
oportunos proyectos sobre las demás 
materias anteriormente indic?das que 
no hubeíran sido ya informadas ante-
riormente por él. 
A este efecto, e inspirándone en el 
servicio del interés público en materia 
tan grave como inaplazablo. 
Su Majestad el Rey, (q. P. g.) se ha 
servido disponer que, por o! Instituto 
de Reformas Sociales con la perento- ¡ 
riedad que reclaman las medidas que 
el Gobierno r.e propone adoptar, so i 
formule el dictamen o propuesta a! 
que se refiere la presante Real orden 
£ / M e / o r Suttido de Vestidos 
de baile, de matinée y de calle, con feccionados con las últimas nove-
dades en telas, y en todos los tama ños, los hay desde $18.98 a 125.00 
TRAJES CORTE SASTRE 
B e -oario de poplin, de Palm Beach legítimo, ss realiza nn lote de 180 trajes qne valen 
pauv, i~ ^ ^ y ^ ^ue los dainos a ^20.00. 
T a m b i é n , con los precios rebajados, los hay hasta de $75.00. 
' ABRIGOS DE INVIERNO Y DE ENTRETIEMPO 
Para señoras y señoritas y propios para paseo, se liquida un lote que valen $10, $15, $20 y $25, a $4.98. 
En otras clases suporiores, con el precio igualmente rebajado, los hay o $8, $10, $20 y $30 y en otros estilos muy 
finos hasta $150.00. J 
BLUSAS DE GEORGETTE 
y en otras telas de entretiempo tenemos un rico surtido. 
También hemos recibido un extenso sur tido en blusas de marquisett, voile y organdí para el próximo verano, de los estilos más nuevos 
NOVEDADES EN SAYAS 
en toda clase de sedas, etamina, de lana, de tela de espejos y todas fantasías. Hay un surtido de sayas de lana negra y azul que valen 
$5 50 $7 50 y $10, que las li quidamos a $3.40. De seda fina, las hay de 10, 20 y 30 pesos hasta 50 pesos cada saya. 
P I E L E S DE DISTINTAS CLASES 
en blanco, negro y en otros colores, liquidamos a precios de costo. 
V I S I T E N L O S A L T O S 
De nuestra NUEVA Y MODERNA CASA, los distintos departamentos, donde Ud. encontrará artículos con el 20 a 50 por ciento más 
barato que en otras partes. 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Hay camisones de dormir, ajustadores, cu ore-corsés, camisones, sayuelas, refajos, combinaciones. De todo hay en tamaños surtidos, para 
señoras delgadas y gruesas, para señoritas de 14 a 19 años. También los hay para niñas desde 2 a 12 años. 
CORSES MARCA '' WARNER'' 
Acabamos de recibir el surtido mayor que pue de Ud. imaginarse encontrar en la Habana ,en es tilos nuevos y toda clase de tamaños. 
KIMONAS, NEGLIG-EES Y BATAS 
En estos artículos hay un gran surtido en seda, crepé y nanseuk, estilos todos de novedad, desde 1.50 a 35 pesos cada uno. 
SWEATERS DE SEDA Y DE LANA 
Los hay para señoras y niñas desde 2 años en adelante. Hay más de cien estilos y que remos salir de toda la cantidad 
sin reparar en el precio. 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
en todos tamaños. A precios de costo. 
Muchas gangas en medias y calcetines para niñas, varones, caballeros y señoras a precios m á s bajos 
que en ninguna otra parte. 
Hay una escalera para subir a los altos y Ud. economizará un tanto para cada peldaño que suba. 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 . 
L o s P a s e s p o r a 
e l p a s e o 
E l señor Demingo Espino, Tesore-
ro de la Administración Municipal 
de la Habana, nos ruega la publica-
ción de la siguiente carta y relación 
de los pases entregados y cobrados 
hasta el día 2 del actual: 
"Señor Director de '"La Discu-
sión" 
Presente. 
Muy seaor mío: 
Vki "Da discusión", diario para 
mi respetaM0 y de su digna direc-
ción, en el número correspondiente 
a hoy y bajo el rubro "Al señor Al-
c a l d e s e publica: primero, que se 
ha asegurada por persona bien en-
terada; que se han expedido y co-
Irado más do seiscientos pases para 
circular por el centro del paseo du-
rante los días del Carnaval; y 83-
gundo, que parte del producto de las 
sillas instaladas en la vía pública, 
se dice ha d^ ser distribuido entre 
periódicos y reriodistas. 
E n mi carácior de Tesorero del 
Comité de Fertejos y único autori-
zado para vender y cobrar aquellos 
pases, gara atizo a usted que no es ¡ 
cierta la aseguración que se le ha' 
hecho respecte a dichos pases. Lo 
cie-to es que el Comité de Festejos, 
atendiendo a las indicaciones de los 
señores Je'ns de Policía y del trá-
fico de esta capital, limit a 300 el 
número de oases que podrían facili-
tarse para transitar por el centro 
del paseo. P* ese número se han 
dedu'-do 72 que serán los pases 
gratis que habrán de facilitarse pa-
ra las personas expresamente desig-
nadas en el Reglamento del Tráfico 
y el resto de 228, es el que se ha 
dedicado a la venta 
Hasta este momnto se han eptre- ¡ 
gado y cobrado por mí 160, y de lo3 
gratis se han enrtregado 67. 
Tanto los pases gratis como los 
pagos, están numerados correlativa-
mente: pero esta numeración es dis-
tinta entre sí lo hace que la com-
probación sea fácil; los pagos están 
Armados por mí. 
Con respecto al segundo punto 
solo tengo que decir que la respeta 
bilidad de la clase que en él se alu-
de, la pone fuera de toda sospecha; 
y que el pronucto de esas sillas y el 
de los pases, será invertido en loa 
premios qm? se han señalado y el 
resto, que se:-á la mayor parte, en 
la adquisicTón. si fuere suficiente, 
de un inmuebh; para la Reina y una 
oote para las ^araas. 
L a cortesía reconocida de ese dia-
rio, mt antorfza a rogarle que esti-
me como cierto que yo, en respeto 
a. esta sociede'i y en justa correspon 
dencia al Gamité de Festejos que m-a 
ha dispenus'.do el honor de desig-
narme su Tesorero, he de hacer con 
ó\ que los intereses y fondos que nos 
están encomendados, tengan la de-
bida honrada inversión. 
Y dentro de1 ruego formulado, 13 
hago el de qno me conceda el honor 
de publicar esta carta y si lo estima 
conveniente la relación que le acom-
paño 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarme de usted su atento s. s., 
Domingo Espino. 
Relación de los pases entregados 
y cobrados htsta el medio día de 
hoy: 
1: Marcos Carbájal; 2: Ernesto 
Gaye; 3: Ra.món Goizueta; 4: Ra-
món Goizueta; 5: Ramón Goizueta; 
6: Juan Pai íagás; 8: Berardo J . 
Valdés; 9: Hipólito Amador; 10: Jo-
sé M. Carbor.tll; 11: Francisco VI-
zoso; 12: Err esto Sarrá; 13-A: Ar-
turo Primeües: 14: José Mozol; 15: 
Eduardo Fon(í.-nills; 16: Regino Tru 
ifin; 17: Reg-i o Truffin (hijo); 18. 
Pegino Gonzdlez; 19: Julio Zubiza-
rreta; 20: Francisco Suárez; 21: Do 
mingo Aruza; 22: Manuel Azpuru: 
23: Arturo Coyena; 24: René Mora-
les; 25: RaL-.elF F . de Castro; 26: 
Pedro Marín, 27: Pedro Marín; 28-
Pedro >Iarfn; 29: Francisco García; 
30- Loren'-o de Beci; 31: Ricardo 
Chávez: 32- José Tamajón; 33: Er-
nesto Angulo- 34: Sotero Escar/a; 
35; Berra!JC Sanche? B . ; 36: Aatn-
nio Ruiz; 37: Peña Vialibre; 3S: 
Salvador Vieta; 39: William P. Mo-
hony; 40: Manuel Llerandi; 41: Re-
né Valverds; 42: Severiano Jorge; 
43: Manuel Vv.ano; 44: Manuel Aju 
ría; 45: Manuel M. Coronado; 46: 
Miguel Olivo"; 47: Ramón Peñalver; 
48: Faustino Angones; 49: M. B . 
Marehcna; 50- Ignacio Montalvo; 
51: Casimiro Cepero; 52: Juan Mar-
tínez; 53: Enrique Andino; 54: Eze-
quiel Padilla; 55: Leopoldo del Cal-
vo; 56: Migue Saaverio; 57: Ricar-
doUricarri; 58- Pedro R. Pérez; 59: 
Segundo Cas^leiro; 60: José L Le-
zama; 61: M-u uel Regó; 62: Gusta-
vo Bonilla; 63-E: Elvira Montalvo; 
64: Frencisco Gómez; 65: Primitivo 
del Portal; 66: Jesús Guardia; 67: 
Manuel Revilla; 68: Emile Lecourt; 
69: José Dávnos; 70: Juan A. Roig 
Correa; tí: Francisco de Castro: 
72: Antonio A. Bustamante; 73: Ce-
cilio Acosta; 74: José A. Rodrí-
guez; 75: José Cano; 76: José Fer-
nández Doran- 77: Condesa de Lo-
reto; 78: Germán López; 79: TirsD 
Ezquerro; 80- José Pérez Alvarez; 
81: Sabas Labrador; 82: Enrique 
Meneses; 83: Francisco Medina; 84-
Oscar ContreroV.; 85: Teresa F . de 
Ulacia; 86: Crisanto Armada; 87; 
Luis Larrea;. 88: Manuel Campa; 
89: Bernardo Uriarte; 90: Ibrahin 
Cossío; 91: Demingo Méndez Capo-
te; 92: Miguel A. Quevedo; 93: E . 
F . Haymann- P4: Ramón del Cueto; 
95: Manuel Cuervo; 96: Pablo Men 
dieta; 97: Hubert de Blanck; 98: 
Miguel Arango; 99: Francisco Fer-
nández; 100: Manuel Otaduy; 101-
Solano Ramos; 102: Manuel Ven-
^rell; 103: Jopé Gómez Mena; 104: 
Agapito Cagigas; 105: Armando Sán 
chez Agramonte; 106: Inés Goiry d^ 
Balaguer; lO7: Ju^n Arellano; 108. 
.Adolfo Arell^uo; 109: Casimiro Gar-
cía; 110: Joaquín Sixto; 11: Fran-
cisco Agüero; 112: Enrique Triay: 
113: Emilio Graez; 114: Fernando 
Scull; 115: Eduardo Acosta; 116: 
Leslie Pantín; 117: Laureano Falla 
Gutiérrez; 118: Antonio Aliones: 
il9: Anastasio García; 120: Leopol-
do de Cárdenas; 121: Victorino Mar-
tínez; 122- José Amigó: 123: N . 
Carranza; 124: Agustín de Zárraga: 
125: Aurelio Hevia: 126: Nicolás 
Query;127: Domingo González; 12S: 
Julio Sangaily; 129: Casimiro Ca-
pero; 130: A.rmando del Pino; 131: 
Segundo Melgar; 132: Domingo E s -
pino; 133: María C. de Fowler; 134-
José Seva; 135: Coronel Gonzálea 
del Real; 136: Juan Argüelles; 137: 
Ricardo Viih'i; 138: Lucio Betan-
court; 139: José M. González; 140: 
Francisco Madero; 141: Casimiro 
Ante vero; 1í2: Manuel Escobar; 
143: Viuda de la Guirdla; 144: Ra-
fael M. MuVz; 145: Rlvelra y C a . : 
146: Delflnrr Heymundy; 147; Car-
men Escarza; 148: Labrador Her-
manos; 149: Leonardo Morales; 150: 
Pranclsco Andreu; 1R1: Pablo He-
rrera; 152; Ramiro Gómez d8 Moli-
na; 153; Lulf R, Muñea; 154; Luis 
A . Muñoz; 155: José M. Cortina: i 
156̂  Antonio J . Raposo; 157: Cru-
sellas y C a . ; 158: Crusellas y C a - ; 
159: Julio Blanco Herrera; 160: Ga-
briel Casuso; 161: Juan Argüelles 
Armona; 1G^: Leopoldo Campa; 
163: Julio Quiñones Tarafa; 164: 
Luis G. Mendoza; 165: Francisco 
Oscar de los Reyes; 166: Joaquín 
Pardo; 167. Domingo León; 16á; 
Luis del Vallo; 169: Dolores de la 
Vega; 170: Benjamín Sonsa; 171 r 
Manuel Rivero* 172: Señoritas Freí-
xas; 173: Antonio .1. de Arazoza; 
175: Andrés Lacoste; 176: Manuel 
González Ighsias;. 177: José Euge-
nio Moré; 178• P. González Muñoz; 
179: Manuel Sánchez; 180: Nicolás 
Rivero Alonsc. 
me sorprendería ese plan si se lleva 
se a cabo. Hace años que la Haya es 
reconocida como el centro de la vida 
ii ternacional. Debido a las iiiiciativíis 
de Rusia y de los Estados Unidos ca 
1!»00 y 1917, respectivamente, las na 
clones acordaron, conjuntamente, de-
signar a la Haya como lugar donde 
se celebren las Conferencias de paz 
> donde se establezca un trflmnMl 
permanente de ¡irl itraje, para enjo 
objeto Andrew Carnogie dotó al pal? 
con el Palacio de la Paz^. 
L o s p o e t a s a m e r i c a -
n o s e n l a G u e r r a 
C O ^ F E R E X r U Q U I : PROTS'ÍTNCIAHA 
T O M A S V A L S H I : \ E l . SAI«31 
D E ACTOS D E L ' H E R A L P O ' 
FALLECDlíENTO DE ÜN ESTADIS-
TA YENEZOLAHO 
Gnatemala, Marzo 3. 
Al iniciar MIS sesiones hoy la Asam 
Mea Nacional, el Presidente Cabrera 
h y ó un mensaje, diciendo que el íoe-
íor José de J . Paul. Ministro de Re-
¡:.clones Exteriores de Venezuela, du 
rttníe la Adinlnlstracfón del PresI 
dente f'asfro, lia fallecido. El Befiar 
dt Paul hacía tiempo qne residía en 
Guntemala, habiéndose establecido en 
oicha ciudad. 
Tomás 7/al.Hh, insigne po;:ta ameri-
cano, cuva extensa lab(,r literaria, ha 
cjntribuído al acercamiento intelec-
tual latino americano e inglés, pro-
nunciará hoy; a las r.ucve de la noche, 
en el salón de actos de nuestm que-
jido colega Heraldo de Cuba una :n-
lerf^santísima conferencia acerca de 
los poetas americanas e ingle-íes on 
la guerra. 
L a conferencia del ilustre Walsb, 
será, indudablsmonte, un nievo éxito 
que agregue a los conquistados en su j 
brillante icmacia intelectua., 
infcrmaGión Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
Ció con motivo de - haber permitido 
el gobierno holandés el pase de la?' 
tropas alemanas por la Provincia de 
I/imburg, el doctor Londen dijo qoe 
los alemanes habían sido desarma-
dos en la frontera antes de permi-
tírsele el cruce de la misma, y que 
por lo tanto dichas tropas habían ?le-
£8 do a territorio alemán sin anmts 
municiones y equipos. Si se les hu-
b?era negado el cruce a los alema-
res, ellos habrían podido march.ir 
hacia el Sur a una distancia de cua 
renta millas y llegar a tierra alcni»-
i a con todos sus equipos en los oeíto 
d*as que disponían las condiciones 
("ti armisticio para la evacuación de 
Lélgica. 
Agregó que las objecclones hecha1-; 
por las naciones de la Entente en 
aquella fecha ya no tenían razón de 
ser, puesto que el 4 de Febrero de 
líilO la Gran Bretaña había pedido 
oficialmente que a las tropas del ejér 
tito inglés de ocupación que se ha-
llüban en Alemania se les permitiera 
c u z i r por la Provincia de Lirabur*;. 
jidueiendo que semejante permiso no 
violaría la neutralidad. " E l gobier-
ro holandés concedió a Inelaterra *\ 
j'creoho de mover sus tropas, que so 
hallaban en las Provincias del IMnn. 
por territorio holandés," agregó el 
doctor. 
Al pregnntársek sobre la proltr-
gada estancia del ex Emperador aie. 
VVAW y la del Kronz Prinz en t i e m 
holandesa, el doctor Leuden respon-
dió que sn permanencia era provlsio 
nal hasta que se llearue a un acuerdo 
cutre los gobiernos de Holanda y }0 
dt 1» Entente. 
Referente a la noticia de qne el 
Presidente Wllson había propnesfo 
qce la Liga de Naciones se establez-
ca definitivamente en la Haya, el doe 
for Londen dijo: 
«Desconozco esc defa^t,; pero no 
E l doctor José J . de Jesús P:)!il 
era una de las fuiiiras más prom»-
rentes de la historia venezolana, du 
rante los períodos tumulfiiosos de l i 
Administración del General Castro. 
E l doctor Paul fué Ministro de Ve 
Peínela en Déle-fca y Envíndo Ex-
traordinario al Taticano y Ministro 
de su país en Centro América. 
En 1905 desempeñó el cargo do 
; érente confidencial de su gobierno tn 
Washington y formó parte de la ('•» 
misión mixta ira neo-venezolana qao 
BC reunió en >'orthfield, Termont. Cr 
fño después fué nombrado Minis'.ro 
Ce Relaciones Exteriores de Tene-
•/.\ ela. desemiftñando dicho cargo has 
ta terminar el gobierno de Castro. E l 
("octor Paul fué a Europa en Diciem-
i-re de IMS romo enviado espec'.:' 
]ara arrejrlar las controversias entre 
Francia. Holanda y Venezuela. En 
'bríl de IflOí) fué nombrado Minlsf.n 
de Venezuela en Holanda. 
En Diciembre del propio año. fue 
desQtnfdo por el Congreso Tenecola' 
no, porque cuando se vió que la caí-
da del General ( astro era Inminei) 
te, pidió a los Estados Unidos que 
ervíara bueme de guerra a aguas ve-
rczolanas. Desde entonces ha vivido 
en relativa obscuridad, en el seno de 
sn familia, en Guatemala. 
can Hide and leather, preferidas y 
Fnited Cigars Stores, alcanzaron los 
precios más elevados del año. Las co-
munes de la Steel y las de Reading, 
predominaron en las operaciones rea-
lizadas ayer. Las aeciones de la Gene-
ral Motors se cotizan a más de Vá'u 
Los raíles alcanzaron mejores pre-
cios. 
LA CUBA t V \K SEGAR 
' Mf ork, marzo I. 
L a Cuba Cañe Sutrar cerró ayer con 
un alza de 3|8 en ventas de 1,800 ac-
ciones y las preferidas con una baja 
de I 2 puntos en ventas de 2 000 ac-
ciones. 
OBSEQUIO A t A L C A L D E DE L A CIU-
I>AI) DE WINCHESTER» 
Londres, marzo 
Los oficiales americanos destacados 
en Winchester obsequiaron al Alcai-
de de dicha ciudad con una bandeja 
de plata en la noche de hoy, on agr;.-
declmíento de las gestiones realizadrs 
por dicho funcionarlo en obsequio de 
las tropas americanas. Cuarenta mil 
1 soldados americanos pasaron por Win 
choster durante la guerra y los ofieia-
' les que entregaron la bandeja raaui-
j festaron que sus soldados habían sido 
| eordialmente recibidos, cansando gra-
| ta Impresión en la opinión piiblica de 
los Estados Unidos. 
E S P E C T A C U L O S 
LA HUELGA EN BUENOS AIRÉS 
Buenos Aires, Marzo 3. 
L a federación marítima adoptó hoy 
vna resolneión informando al gobier-
no que s! la huelga en bahía no se 
solucionaba para el r» del mes actual, 
la federación se consideraría releva-
da de todo compromiso relacionado 
ten las neeociaciones pendientes y 
permitirá a sus miembros que actúen 
libremente. 
Hace dos meses que existe la huel-
ga, paralizando virtualmente el co-
mercio en el puerto de Buenos Aires. 
L a huelga parecía haberse solucio-
nado el día 2 del mes pasado; per» 
el primer día que los obreros rea 
tildaron sus labores, volvió a estallar 
la huelera por haberse uceado los es-
tibadores a descargar carbón en cier-
tos muelles, diciendo que habían si-
do boicoteados. E l domineo llegaro i 
«les barcos americanos careados, uno 
de petróleo y el otro de carbón, pe-
re no han podido entrar en el pue»-*?. 
Mrr.CADO N E O T O K Q O K O 
LA BOLSA 
"Nciv Torlf, marzo 4. 
E l mercado continúa en alta. í.i» 
mnyor parte de las casas de Wall 
Street, opinan qne los precios de las 
arciones seguirán subiendo. Las ac-
ciones de la Kelly Sprlnfield. Amer!-
A V I S O s o b r e e! C O N C U R S O d e l 
V E R M O U T H " M A G N O ' 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e lo s s e ñ o r e s c o n c u r s a n t e s , q u e 
este c o n c u r s o h a s i d o d e c l a r a d o d e s i e r t o , por e s t a r f u e r a 
de l a s c o n d i c i o n e s q u e s e g o l i c i t a b a n en las b a s e s todos l e s 
coup le t s e n v i a d o s , U C O M I S I O N 
1 t 4 1 d 
EX HOM)R D E L E X EMPEPADOIl 
DE A M i M A M A. 
L a Haya, marzo L 
L a recepción dada por la ! etra* jón 
Alemana en honor del genera! von Le 
tto Torbeck, el Jefe de las posesiones 
iilem;inas tn Africa Oriental, se r'»i<-
Airtió en una manifestación de sim-
patía hacia el ex Emperador alemnir 
E l comerciante alemán que presidi;i 
la sesión rindió homenaje al 'moble v 
desgraciado Kaiser durante cuyo rei-
nado llegó a ser Alemania una de las 
primeras naciones del mundo y ocupó 
liosleión principalísima en los domi-
nios de la ciencia y el a^te,,, 
E l general von Letto Vorbcck, dlío 
en contestación que él se sentía pro 
fundamente apenado por el trato que 
^ le daba al ex Emnerador, y agrceó: 
Es así como agradece la patria 
alemana todo lo que la dinastía de 
Hohenzollern ha hecho en favor de 
Alemania/ Tenemos que obserrar fir-
memente los principios del tx eiér-
cito si es que queremos qne la patri;» 
alemana recupere su anticuo podeno, 
i. os hombres, y no el destino, «on los 
que hacen la llistoria-,' 
LOS ASUNTOS INTERNOS DK 
CHINA 
Shanghai, Marzo 3 
Ayer, domingo, los delegados del 
Ooblemo septentrional de China que 
se hallan cu esta ciudad v que con 
los representantes del Gobierno de 
la región meridional, celebraron una 
reunión para arreglar las diferen-
cias qune c-usaron recientemente 
sangrientos disturbios, enviaron sus 
dimisiones por telégrafo a Pekín, pí-
I dlendo que se les reemplace con re-
presentantes más competentes y qu* 
soeen de la completa confianza del 
Gobltino. Se tiene entendido qne una 
de las razones de las dimisiones es 
la de que el Gobierno de Pekín ha 
hecho fracasar en robustecer de ms-
neha satisfazIcrla el armisticio eii 
tre ambos gobiernos, pues en la pro-
rlncla de Shensl el gobierno militar 
dícese. atacó i las fuerzas del go-
bierne Meridional. 
P R E C A U C I O X E S B E L GOBIERXO 
T»E OMSK 
Omsk. Rusia, Maro 3 
E l Consejo de Ministros del Gobier-
no de Omsk se reunió ayer para tra-
tar del plan con el que se efectuará 
la elección e>i la asamblea general. 
Los miembros del gobierno conocen 
las aspiraciones monárquicas sus-
tentadas por ülgnnos elementos del 
país, habiéndose tomado precauclo-
tes contra cualquier esfuerzo posl 
ble para derrocar al Almirante Kol 
ehak. 
L A S ísEGOClAfIONES E?í HARBIN 
Pekín, ifarao 8 
Las negocíaeiones eontinúan 
Harbín y ürga con objeto de traspa 
sar a ios japoneses los privilegios do 
fiae disfrutan los rusos fuera do 
Mongo lia. 
N A C I O N A L 
Esta noche se pondrá en escena 
la baila zarzu.^a en tres actos "Ju-
gar con fuego." 
• • • 
Í A T R E T 
E l prognima es el siguiente: 
E n la primtra parte, "La danza 
de los millones." 
E n segunda, "América en la gue-
r r a . " 
Y en terceia, "La Reina del Car-
naval" ap. opósito de Federico Vil-
lloch-
• * *• 
MARTI 
L a compañía de comedia francesa 
de Biulé no dará función hoy. • • * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
"La señorita dt Tradez." 
• • • 
ALHAMBRA 
En primerA tanda: "¡Maldita obs-
curidad!" 
E n segunda: ' 'El baile de la Vie-
j a . " 
Además, números de variedades 
en todas las rindas. 
• • • 
FAUSTO 
E l prograira de la función do esta 
noche es muv variado. 
• • -»r 
R O T A L 
L a Cinemi Films ha combinado 
un magnífico programa para las 
cuatro tandis de la función de esta 
roche. 
• • • 
LASA 
E n ]as fundones diurna y noctur-
na se proyectarán cintas dramáticas 
y cómicas. 
ftfBAKAB 
E n la pri'rifcra tanda se exhibirán 
películas có-^iieas de Charlot y la ti-
ialad? "La c í i c i ón de Werner", po" 
Francesca T>'!.:n¡. 
En segunda, " E l escándalo de 14 
Princesa Jot^t" y la cinta tomad» 
por la Internacional Cinematográfi' 
ca de la proclamación de la Reina 
del Carnaval T sus damas, paseo f 
demás actos de la ñesta. 
• • • 
I I A X I M 
L a función de esta noche es <W 
moda. 
E n la primera parte se exhlbirái 
películas cómicas. 
E n segunda " E l aventurero", pon 
Douglas Fairbanks. 
Y en tercera, el sexto episodio 
"Mascamor." if. ¡I jf. 
M A R G O T 
E n J i tande1. de las ocho y med'i» 
estronj de 1? comedia en un aCd 
"Una lectura." 
A laá nueve y media. "La bj'W 
L u c e r k o p . i r la tiple Elvira Mora. 
E n ambas tandas, así como en la 
primera, se exhibirán películas. 
• • • 
TORNOS 
"Los festejos del Carnaval" a lal 
4 y a las SVí. 
Bplfeodlo r^xto de "La casa díl 
odio" en las tandas de la 1% y ^ 
las 4 y 7%. 
"Luchando contra el destino" a 
las 2%, 5V4. y 8^ . 
"Radiotelegrafía" a las 12̂ , 6̂ 4 
NIZA 
Para hoy so anuncian cintas có* 
micas, el drama "La venda en lo' 
ojos" y el décimo episodio de " L * 
sortija fatal."' 
• * y 
M O N I E C A R L ; . 
Gran Cine para familias. Exhibi" 
ción diaria de las mejores películas. 
Estrenos de ¡as más afamadas cin-
tas Europeas y Americanas. 
¡24 M U 3ITLI.ONES DE LIBRAS 
F.sl EKLOÁSI 
París, H á n o 3 
Asegúrase en esta capital que la 
Comisión qn0 entiende en la Confe-
rencia de la Paz en las indemniza-
clones de guerra calcula en veinti-
cuatic mil mlMones de libras ester-
linas 1» can* dad que los países ven-
cidos tienen que pagar a los aliados 
v a las naciones asociadas. 
Consideraciones 
(Viene de la PRIMERA) 
írin que el agua lo advirtiera!" nos 
parece que repiedrían a gloria en el 
corazón galante y rumboso de nues-
tros abuelo?... 
La misma generación a quien la 
molicie debiera embotar los sentido» 
riue adormecen aun los más adictos 
al deber, pornue son los que se echan 
ja vuelo cuando las campanas tocan » 
¡gloria para también doblar a muerte* 
¡fué la generación de qui^n dijera 
Martí que se lanzó a la ruerra romSn-
tica y literaria en el quitrín de paseo. 
Yo' he sentido siempre un vuelco en 
el corazón, que re rae desesperaba ? 
quería saltárseme del pecho detraa 
de los legionarios, cuanflo he conteitt 
piado una pintura que reproduce el 
grito de la Demajagua, caracoleando 
la caballería con ia "primilla" adml' 
rablemente cogida, resplandecienteá 
los herrajes y las caran, para no ha-
blar del machete que allí aparece co-
mo un rayo descendido del cielo P*' 
ra atravesar por el destino de la 
volución. 
¡Ol 'E H A S H E C H O . A G A P I T O ! 
iNo eempreudes ffne a* puedo a ser esa joya tan fea! v b - W » f 
Todo esto te ocurre per no haber la hecho en el taller de J"1 *. . e<uk 
Carballal Hermanos, Muralla núme re 61, como yo te había '"a'0; ra' 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarlos cempeteates p» 
cerlas al gusto de wis clientes. m . ' i 5«*V 
Cempramos ero, plata y platine e a todas eftHÍwades. Teieron» gA ̂  j 
— alt-
AÑO I.AXXV». DIARIO DE LA MARtfiA Mano 4 de 1919. ^ P A G I N A S I E T E 
p o r te C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
TEB A CHASE 
CONSULTORIO 
Usted extraña la fas-i de M.—I»-
>V¡7n e^si penosa que expenmen 
; D ^ u e no se ha fijado en el pc-
*.'rAvasallador de algunas mirada.. 
la extraordinaria impresión 
estas logran hacer en muchas 
prsccas. 
Es un punto esté, que, se 
se presta a un J 
ase-
estu-
se necesita ser un gran 




â.—No foicóloRO, para -
J a mujer esos derroches de coque 
eda más que :on un hombre que le 
Irada y al ^ desea cautivar. NO 
e aueje de eso, y guarde sus temo-
« cara el caso de que la viera enr 
nlear con otro, idéntico sistema; 
L o ¡con usted! ¿Qué mas quiere? 
^a'__pienso. que al menos por aho-
•a" le convendría poner en juego 
m poco más de diplomacia y algD 
| oportuna reserva.^ 
Marquesita. —De las cuatro cartas 
j nue usted se refiere, no he recibí-
lo más que úos, y cuando uegó a 
la última, ya había dado 
i la imprenta mi contestación a 
cimera, la que tardó, como otras 
Huchas en poderse publicar. 
Le añadiré a usted que la corres-
,ondencia que recibo es mucha, que 
icostumbro a contestarla por turno, 
( que nunca, por ur mero capricho, 
lajo de responder a las preguntas 
me se me dirigen. 
María 8, —No, señora; no opino 
(orno usted, y pienso que así lo su-
>ondrá de antemano. 
Los esposos católicos nopueden aJ-
nitlr el divorcio, y esas decepciones 
•e que me haola. aunque dolorosas. 
ion muy corrientes en la vida y no 
lebían sorprender. 
Además, piense que el hombre sa-
le sk-mpre bien de esa situación; l'i 
lociedad es excesivamente Indulgen-
!e CJU sus faltas; pero al tratarse 
le la mujer esmbia por completo la 
iésis, y aun teniendo razón, queda j ¡ ™ u ^ U a corta 
ín una situación difícil y poco airo-• 
ia; porque, fíjele usted bien, si es 
ratóllca. ¿queda realmente libre? 
En cambio, hay tan soberana 
+enninadas circunstancias para te-
ner más libre el derecho; pero hoy, como sabrá usted, una señora se 
npoy?. pocas veces en el brazo de un 
caballero, y este la sostiene por el 
brazo al subir a una acera, etc. 
2a.—Si son tres, debe dejar que 
yase delante la más joven y ofrecer 
el brazo derecho a la de más edad» 
más consideración o respeto, de las 
tres. 
* * * 
Orquídeas.—la. Los que se llevan 
hoy si>n los abanicos grandes de pil-
ma; pero eso i otros los creo pasados 
de moda. 
2a.—Si el tiempo permite llevar 
traje de verano puede completarlo 
con ese sombrero; pero no, si viste 
de invierno. 
ü n decepcionado. —He leído dete-
nidamente su carta y desde los pri-
meros renglones de ella comprendí 
que esa joven no ha hecho más qu** 
estarse diviniendo a su costa y co-
mentando con sus amigas las asidui-
dades de usted, sin darles la menor 
?mpoitancia. Eso es muy poco cari 
tativo, pero... ¡tan frecuente! 
Mi opinión, es que se abstenga en 
absoluto de dirigirse a ella aunque 
variara de acíiiud 
Emma í e Castro—Los muebles más 
elegantes p a n sala son los tapiza-
dos, ya sean dorados o de esmaU; 
blanco o crema. 
* * * 
Su admiradora más fea-—la. Para 
el arreglo de las uñas debe adquirir 
un polissoir, el que consta de una 
lima de acero; unas tijeras curvas 
finas; un corta uñas; un palillo di 
limón; un pulidor de gamuza; vass-
i'na o crema y uña caja de polvos ds 
pulir. 
E l corte de las uñas debe hacerse 
hacia el centro, dándole la forma do 
almendra, porgue las uñas puntiagu-
das o completamente redondas, vv 
Vrilan mal jpuíttjD. Para limpiarlas 
bien y ablandarlas, se sumergen du-
rante diez minutos en agua caliento: 
después se in-
troduce la punta del palillo de li 
n.ón en cremo a vaselina y se pasa 
suavemente alrededor de la cutícula 
6a.—El padrino conduce a la no-
via al altar y los sigue el novio y la 
madrina. 
Loa novios, como es sabido se co-
locan en el centro: a la derecha el 
novio y au padrino, y a la izquierda, 
la novia y la madrina. 
6a—A ia vuelta los padrinos l i -
guen a los novios hasta que éstos se 
instalan en el automóvil, colocándo-
se después los demás en las máqui-
nas, o coches en el orden más opor-
tuno. 
Ta.—La novia al dirigirse a la igle-
sia va a la darecha de su madrina. 
8a.—Desde luego; a una boda to-
das las señoras asisten de sombrero. 
Mil gracias por su amable invita-
ción. 
Emma de Cantlllana, 
ES PODE» TEB 
Suma anterior, publicada $73.00. 
Don Letncio onzále» Francos (Te 
sorero SS.̂ O. 
Don Etelvino R. Muñoz (Vo^al) U . 
N O P R O M E T E M O S 
]?a&t que ne-podamos áar. Coant» decimos que ofrecemos el- mejor 
Mrrfef» é y t í r v 4e Cuba, •impiemente repetimos lo que sos dices nues-
tros eliestM. muy eemplacléot. Nuestro OFTOVETBISTá, Mr. Chase, ha 
ce a dtert» «vlfe* Bamemea?«si-cerno- compradores, todo» los- día*» 
H a m s l r o ^ C o . H a t a m u O T R e i l l y , 2 0 6 
Don José R. García Cotareic, Vocal, 
$1.00. 
Don José O. Relgaia. $3.06. 
Total $80.00 • 
! aue rodea las uñas y cuando se ha lignMad en a tenerse c-n su Presto J c o ^ se corta ^ 
ianfr grandeva en nc hacer publicas , vamente 5U borde 
as penas y las interioridades de un í ^nfilmente se frotan> después d^ 
iogar. que la que ^ J r l T Z l Z ' I Ponerles polvos, con el pulidor de M el a pesar de sus pesares mereco £ JJ 
^ U?__PJ?! ,SI idL^d. /nÍ ! ' - ' f L ^ t . l t m l a r l M , se vuelven a lavar con 
caliente y se Ies da un último 
I N ITJÍA CIUDAD V I E J A 
En una ciunad vieja salimos de 
(mañana 
por las calles desiertas, sin rumbo, 
(a pasear, 
cuando de pronto oímos el son de 
(una campana 
en el convento próximo, y entramos 
(por entrar 
L a capilla parece una rosa lozana 
En ti fondo reluce, como un ascua, 
(el altar. 
Con música de armónium, en pros» 
(gregorian'i. 
se escucha de las monjas el dulce 
(salmodiar. 
Nosotras r-.ordamos nuestra in-
v(fancia lejana 
y nos asaltó un íntimo deseo de 
(llorar. 
Rafael Lasso de la Vega 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Í HANTVDA CARBALIiEBU V S I S 
C09URC 18 
r. v tal vez vuelva a ser feliz; W l W a C W t l l W y »e 
v menos lo ii6 j P"l»mcnto. 
2a.—'¿Lo qiK- yo haría en ese ca-
r.o?" Es muv sencillo: procurar que-
Mi opimou os que lleve un POco ..erlo ^enos 
más la cruz, y mi augurio, (que res-
Qondc a la exoresión de mi deseo), 
"a vida nada perdur? 
¡feo 
a 




Ce tardar en verla 
l lan o A ni oí» Jo. — l a Se ofrece 
brazo izqulerlo a las señoras en de-
" A S M A T I C O S 
-erlo menos, hasta que me conven 
ciera de que él me amaba más. 
3a.—No so presenta la muchacha 
| al joven, sirp vice versa, diciendo 
¡ r;encillnmpute: "Mi pniero fulano, v 
luee:o el nombre de ella. 
4a—Me parece una demostración 
de exagerado trtusiasmo 
Si queréis 
tomen 
curar del terrible mal 
"RENOVADOR CUBANO" 
De venta: Sarrá Taquechel, 






Gastón.—la Tanto usted como el 
padrino, deben acudir de los prime-
ros a casa de la novia. 
2a.—Para esa ceremonia creo más 
oportuno el sombrero de copa. 
3a.—El guante blanco es de rigor, 
pero ae quita el do la mano derecha 
antes de la colocación de los anillos. 
4a.—En ef^cco, no es ya época d3 
26f t ' ahrigoa 
L A D I A N A " 
A g u i l a 1 1 6 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
\ 
Gran rebaja de precios, para este mes: 
Arro? Canilla, primera $2.80 arroba 
nuevo 2.45 
Manteca Escudo, lata de 1 7 libras 6.00 lata 
Sol „ 10 libras 3.45 ,. 
Judías marrón, nuevas 0.22 libra 
medianas 0.20 
Frijoles colorados largos, del país 0.20 
Y lo demás, por el estilo. 
" L A D I A N A " 
, 1 1 6 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . A g u i l a 
C 1997 2t-3 
Candidatura proclamada on Junta 
General celebrada el 2 de c.arzo por 
unanimidad entusiasta 
Presidente general don F^nigno Fi-
gueroa. 
Primer Vicepresidente: din Frau 
cisco Domínguez Mosquera. 
Segundo Vicepresidente, don Jcsé 
Fernández Fontela 
Tesorero General den José IMéndc?. 
Vigo. 
Vice Tesorero: dou José Alvarcx 
Conzález. 
Secretario General don Kranciscn 
V. González. 
Vice Secretario: don Alvaro Vare-
la, 
Vocales señores Manuel Cortiñr.r 
Vázquez, Balbino de Lama, A;vino Al-
varoz. Lino Rcral, llamón Losada Ca-,-
tro. Melecio Figuoroa, Antonio Quia-
zán, Antonio Regal, Ramón Fr::ueiras, 
Antonio Flgueroa Leopoldo Vázquez. 
Valeriano Aldao, Daniel Fc.mánd'í., 
Peieiras, Jesús Linares, Manuel Cnu-
zález, y Agustín Valcárcel. 
A todos un abrazo. 
CLT B UURQÜEfl 
| En la sesión celebvaria por la Junlrt 
' directiva ésta simpática y culta So-
i c ie^ad, el miércoles día 26 do febrero, 
• a las 8 de la noche, en el domicilio del 
I presidente, calle de Monserraf.e núme-
i ro 55, sp 1) ataron los siguientes im-
| nortantcs asuntos relacionados'con ia 
I buena marcha administrativa de la 
institución, y de los grandes progre-
sos alcanzados por la, misma en estos 
últimos meses, según nota n^cial tío 
los acuerdi s que nos ha sido Ocilitad.x 
por el populnr Malaonías Rodrigue 
Secretario "bíblico" e insustituible: 
1. Lectura y aprobación del Acta do 
ia cesión anterior. 
2. Lectuia, discusión y arrobación 
i'.ol balance mensual de in'irtsoj y 
egresos. 
S. Lectuia de la Comisir.n de Pro-
pa.^nda en el qi'o consta, crino dato 
Importantísimo, quo desde el 1 de ene-
ro a la fecha, no había ocurrido nlu-
«runa baja en las listas soclaíes, y, «n 
rambio, í s tas habían tenido un aumen-
to de C I E N (100) asociados do nuevo 
ingreso. 
4. Informes de las distintas corcl-
aiones y lectura de la oorrospondea 
cia recibida. 
5. A propuesta del Presidr^te so 
acuorda efectuar el giro deí donativj 
de Cincuenta Pesetas aprobado por ht 
JuLta General, a la Sociedad Españo-
la de Salvamento de Náufr-'gos ;lo 
Luarca, hacer la distribución de laa 
cantidades recaudadas por medio de 
ia suscripción llevada a electo, zov. 
feliz éxito, para ayudar a la creación 
y Fostenimiento de las '"Biliiiotecaí 
Populares'' de Luarca y del pueblo de 
Cañero. 
He aquí el resultado Snal de dicha 
suscripción: 
V E R A N O 
1 9 1 9 
T R A J E S 
D E 
La Sociedad 
O b i s p o , 6 5 . 
DEPARTAMENTO 
DE CONFECCIONES: 
Trajes DRIL blanco, desde. 
„ color 
., PALM-BEACH inglés 
H a b a n a . 
$ 1 2 , 7 5 
„ 2 1 O O 
PLAYA-CLOTH, FRE y de nuestrt exclusiva y fa-
mosa muselina TROPICAL lavable. 
Trajes para CHAUFFEURS 
NW0S 
DEPARTAMENTO DE 
TRAJES A MEDIDA: 
Trajes DRIL S-100 y PALM-
BEACH inglés, a Precio de RE-
CLAMO! r. . . 
Gran surtido en novísimas telas de PLAYA-CLOTH, FRE 
y de nuestra exclusiva MUSELINA LAVABLE 
" T R O P I C A L " 
Driles y telas lavables, en toda la escala de colores, pa-
ra TRAJES DE CHAUFFEURS. 
T O D O S L O S S A B A D O S : 
C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S 
A P R E C I O S D E C O S T O 
Esta cantidad será distribuida por 
partes iguales, entre las dos bibliote-
cas. L a Junta ae dió por enterada del 
resultado de la suscripciór, felicitan-
do al Presidert© d*l Club por tan lau-
dable inlcjativa en pro de la cultura 
popular, con lo cual so ha pjesto de 
manifiesto, nna res más, ?a al:n flna-
• dad que persigne ei Club Latrqués. 
propendiendo al progreso de la queri-
da región natal. 
Se nombró una Comistón, qne Inte-
gran los señores Manuel Rj'lr'gnez 
Gómez, pivsidente de la ci^ Fiestas, 
y ios vocales Jesús Castrillóa y Jasé 
R. García Cotarelo. para que se pn-
cargne de la adquisición de los dis-
tintivos que habrá de usar la Direc-
t'»» en todos los acto» socfale». 
T se acor.?6 autorizai a la '.omlílón 
de Sooorros que preside el s -ftor En-
^en.o Menéndez, par que, en nr.lón de 
la de Fiestas, organice una velada o 
foncVn teatral, con fines benéSor.s, e 
isf j u.e en la próxima sesión que la 
l>lrf»cfiva '-olebre. 
Así mismo quedó tamWC-a au'.orlj-.a-
da la Comisión de Fiestas para que 
organ ce y proponga ¡a ceUtraclón 
de nr.í fieora de \'?rano. a fin do podtr 
üjar la f«H.La a ser posible para el do-
mingo de Pascua de Resurreoción, y 
que por su odiginalidad y baen gus-
io en la confección del programa de 
'a misma, sea digna de la jñsta fama 
de que disfruta el Club Luarquíg, dis-
puesto siempre a no ccuseníir que na-
die lo disminuya. 
So trataron después varios asuntos 
de carácter general, dándose per ter-
minada la sesión a las 10 y modla de 
la noche, en medio d«» un gr:-.n entu-
siavmo y de un verdadero di'nvio de 
sira E l Gaitero y de CotorrUas frías 
cnsi heladas, de Claudio Conde, loar-
qué.s de Pontevedra. 
ES P0DEB T F S 
Y una gran crus de flores natura-
les, de Luis ^Angulo. 
Descanse en paa el Infortunada 
amigo, y reciban nuestro más sentid» 
pésame su padre y hermanos, asi co-
mo los señores Sans y Lastra, d* 
Santiaga de Cuba, de cuya firma era 
miembro el joven desaparecido. 
P U B L I C A C I O N E S 
4i 
S a n A n t o n i o " 
Hemos recibido en esta Redacciói 
ti número ú'Mmo de la mencionada 
e Interesante publicación correspon-
diente al 25 de Febrero, y vemos que 
su contenido no desmerece, ni por 
PU amenidad en la forma ni por la 
variedad de las materias que trata, 
de los números anteriores. 
Véase sino el Sumarlo: 
De la vida ambiente —Charla con 
Fausto. — L a Religiosidad de los re-
volucionarios cubanos. —Mi talis 
mán (poesía de la señorita María 
El ia Benito. — E l Derecho Natural, 
conferencia del Dr. Aramburo Má-
chalo recientemente pronunciada 
por su autor en la Academia de 
' Oienci.'.s y verdaderamente notable e 
j interesante bajo todos conceptos. — 
Crónica Antomana — E l Cuarto Cen 
tenario de ia fundación de la Haba-
na. —Concurso de la Academia de 
la Historia con motivo del Cuarto 
Centenario. —Feminismo. — L a Con-
fesión sacramental. — E l Jubileo ds 
oro episcopal del Cardenal Gibbsons 
—San Francisco de Asis por Jorgen-
sen. —A mi madre, bellísima compo-
sición del laureado poeta Seisdedod. 
—Amores ureconciliables, —¡Yo lo 
he matado!— Angel y Diablo, poesía 
de Antonio de Trucha. — L a obra del 
Papa en favor de una paz justa y 
luradera—Cuites de la quincena.— 
L a Protección de San Antonio 
Nada de extraño tiene que esta 
benemerita publicación de los P . P . 
Franciscanos obtenga por parte del 
público tan favorable acogida y sea 
la preferid* entre las Revistas Reli-
giosas. ( 
Felicitamos una vez más a I03 
mantenedores de tan culta publica-
ción quincenal. 
" U n i ó n C o m e r -
c i a l . " 
DE e A S I S D E P R E S T A D O S T 
COÜFfil-YE>TA 
Como resultado de las elecciones 
•generales .^lebradas recientemente 
por la Soclecad "Unión Comercial de 
Casas de préstamos y compra venta, 
para renovación de su junta directi-
va, que actuará durante el corriente 
año. fueron electos por aclamación 
y proclamados en el acto los seño-
res Iguientss. que ya tomaron pose-
sión : 
Presidentes de Honor: Manuel 
Cancelo, Juan Penabad, Benigno Vá-
rela. Manuel Picos Fraga. 
Secretar.o de. Honor: Carlos Ro-
ca. 
Presidente: Daniel Cabarcos Fon-
t&o. 
Vicepresidente: José Puentes Ron-
co, 
Tesorero: Manuel Cancelo. 
Vlcetesorero: José Picos Fraga-
Secretarlo: Ramón González. 
Vicesecretario: José Estrada. 
Vocales: -Tesé Guzmán, José Puea-
tes, José Rey Cndilleiro. Pablo T - -
pía, Angel Vázquez, Antonio Trigo. 
Manuel Picos Fraga, Carlos Roca. 
Vocales suplentes: Angel Campos, 
Emilio Cuenllas, José Cancelo, Se-
bastián Ronco. 
Abogado ccnsultor: doctor Helio 
Rodríguez Ecr.y, Compostela 19. al-
tos. Teléfono A-7884. 
Encargado de la oficina: José Gel-
pí Sonto. 
' DomlclPo social: Angeles núme-
í0 78. nrlmem. Tel4fonoA-8681. 
C. 1940 lt.-4-
N E C R O L O G I A 
JOSE GOMEZ GONZALEZ 
En la tarde de ayer fueron conda-
c'dos al lugar da eterno descanso, 
loa restos del que en vida se lla'uó 
José Gómez González, arrebatado n 
los suyos en lo más florido de su iu-
ventud. 
Por su bondad y alma noble y ge 
r.erosa, como supo captarse el apv-
ció y la consideración de cuantos .-o 
trataron. 
E l comercio, la banca y la indus-
tria tuvieron su representación en el 
sepelio, haciéndose interminable la 
f;la de carruajes que seguía a la CA-
rroza fúnebre. 
Infinidad de coronas fueron del' 
cadas al finado, figurando entre ella" 
las siguientes: 
A Pepe, su padre y hermanos. 
A Pepín, Linares y Lavín. 
A Pepín, Sans y Lastra, (S. en C ) 
A nuestro compañero: Los emplea 
dos de Sans y Lastra. 
A Pepe, sus primos Julián y Clara. 
A Pepín, sus primos Severino y 
Fernando. 
A Pepe, sus primos Severlano y 
Sara. 
M a r c a s 
d e G a n a d o 
E l señr Secretarlo de Agricultura 
ha autorizado loa títulos de propie-
dad de las n.arcas que se otorgaron 
a los soñeras Quiterio Martínez. Flo-
rentino Fleiics. Justo Amado, Añá-
dete Ménder Cruz Pérez, Juan Cruz 
Ramón Gutiérrez, Félix Jiménez, Ge-
rardo Oastil^Oj Julián Hernández. 
Manuel EsttVMz, Josefa Peña, Eleu-
terio D'-dz, María González, Ceferino 
León, Jaime Lausardo, Pablo Isla-
nes, Ma-la Alnso, Manuel Trínchet, 
Lorenzo Justlnlano Torres, Manuel 
Gómez, Ramfn Llanes, Antonio del 
Toro, Aniceto Millán, Alberto Rodrí-
guez. Antonio Uña. Abelardo Lugd 
Alberto Gómez, Esteban Herrera, 
lAntonío Gómez, Soteno Rodríguez^ 
Emilio SardiPas, Francisco Moles 7 
Elias Britf. 
Tamidén se han concedido las Ins-' 
crlpciorcs de Tas marcas que solici-
taron registrar los señores Juan 
Manuel Díaz Maximino Inda, Eladio 
Víctor. Luis Pérez, Luis Manuel 
Monteagido. Rafael Bermúdez, Ale-
jandro Guerra, Reglno Pérez, Leo-
poldo Esqulvel, Buenaventura L6-
I-ez, Manuel García, Tomás Ríos, Bo-
nifacio Alvares, Salomé Morejón. 
Francisco Delgado, José Belén León-
Plutarco Sárchez. Juan Guillermo 
Telles, Juan Nápoles, José Gómez. 
Leocadia Pocroso, Gerardo Rui7, 
Clemente Toledo, Domingo Morales. 
Migue! P'-ado, Manuel Luvado Rui?. 
AureH3 Fábrega, Luis Cabrera, Mi-
guel A.Sarria . /Eulogio Marrero, 
Santiago Sánchez, Emiliano Her-
nández., Sinfcriano Morales, JulfjVv 
Sculi. José Núñcz. Juan Baracaldo, 
Jacobo Fernandez, Cristino Herrera-
Pedro Betancnurt, Domingo Calás, 
AnacMo Méndez, Alberto Fernán 
dez y T.T.anuei Campos.-
E l D r . V . H u i z d e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todas la» 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos más modernos. Extracciones sin 
dolor con anestésicos inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los 'sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen z 
toda perfección. Los honorarios modera-
dos v los trabajos de este gabinete son 
de absoluta garantía. TKOCADEKO, i a 
Todos los días. 
TOTC 4 mz t 
MA«] DIARIO 
P A B L O B O U R G E T 
D E LA ACADEMIA FRANCESA 
, L A Z A R I N A 
J " „ TK ADUCCION 
Por ENRIQUE TOMASICH 
<De T M U en la Ubrería "La Mod«," de 
Jo«é Alb«la. Belascotln, 32.) 
Un tomo: 60 centavos. 
i " t'nfrí^0j08 desde el ho"ible .uce-
xora me consuclan: ¡Cuánta dul-
w a . ouínta generosidad emanan de us-
Cuán grande, enán altiva es eaa 
n i ^ r S n l P ^ P " y Que ahora reoJ SI, 
m n i ^ 0 * - 8010 I o * en mí es sdora-
< rtma .?"a ,un scr «l11* est¿ tan por en-
M D l S S , ^ mj' aue M t*a únicoJ ¡ i ' QO* 
A ¡ Y Í l U,fted haci* un menguado! 
fe± in-WfrJ ,e J^10™ U n desventurado, se 
A 7 mi ̂ .Jiate^ Xm-? buena> tan caritativa 
í«o n«I? además ese ofrecimiento: Xo. 
^ P o e d o no debo acepUrlo. . . Cuando 
gSg ^ J r ? " * *• mi. si no hoy, ma-
S t ¿ i ^ do mafiina. n» «eré ya para 
dol.lr n̂ "* BOJ'. en estos memento,, 
quien ,«J2.UO a5on1za ^ t e sus ojos v a 
w a « í ? «,nfortA a todo trance. Vol-
• et¿rna Z a S f ó el S!1* e«t4 condenado 
arto ^ ''?'^1»d Por haber cometido un 
P Bi TQ ^,PJ*B. ^ 10 «P' to , Inexpiable... 
yo «>a«iauera ea «M pacto, sé que 
usted, siendo como es, leal y fiel, le 
cumpliría. Pero en el fondo de su con-
ciencia, ¿qué pensaría usted? Que es us-
ted la mujer de un asesino. Y yo le-
ería en usted ese pensamiento. ¿ Z ha-
bría yo de imponer a usted esa ver-
güenra? Me despreciaría por ello más aún 
que por mi crimen. Este sería otro, aun 
peor. No No. No. Déjeme nated. No 
me tiente usted. 
—¡Ahí—exc lamó ella.—¡Cuán poco me 
comprende usted! Es natural No cree 
usted y no ve. por lo tanto. Se enga-
sa usted: no es la compasión la que 
me ha hecho hablarle como le he ha-
blado. Es el amor, pura y simplemente, 
no el amor de quien ama a una cria-
tura por su atractivo y por sus encan-
tos, ese amor que cambia, que decae con 
los años, con la vejez, con la muerte. 
Quirá en un principio haya yo amado a 
usted de esa manera. Lo que la hora pre-
sente, lo que el momento actnal me han 
enseñado, c í que amo a usted con amor 
más alto; más puro, más verdadero. E s 
que amo su alma y que quiero, ¿me oye 
usted? quiero salvarla.. . Sin eso, cierto 
es que ese crimen me hubiera" aparta-
do de usted. ¿Cómo es que me ha apro-
ximado? Porque mis sentimientos hacia 
usted son cosa diferente de los que vo 
conocía. E s come mi fe en Dios y en 
Nuestro Señor. Sólo ahora comprendo'cuán 
completa, cuán absoluta es. Sólo ahora 
comprendo que la vida presente no es 
más que una etapa de la jornada un 
paso hacia la Eternidad y vo quiero 
compirtir mi Eternidad con usted. Quie-
ro que «e salve usted... Al ofrecerle ser 
su mujer, despula de ese asesinato ba-
go m?o su pasado. Lo expiaremos Juntos. 
Todo lo mío es de usted: nal rlda mi 
corazón mi Redentor. Todo lo de' us-
te<l es m í o : sus dudas, sus angustias su 
delito, sus tentaciones de desesperación 
Otro, nntes que yo. los hizo suvos T 
esV. iesrro Señor. Yo haré qu© crea W 
ted en él por mi propio dertino. Pe-
ro nceslto tiempo. No me lo negará ns-, 
ted. No se lo negará usted a sí mis-
mo.. . Dijo usted a Duchatel que duda-
ba usted de la otra vida, que no sa-
bia usted si existia o no. Luego usted 
no esta seguro de que no exista. No pue-
de usted abismarse voluntariamente en 
esas tinieblas, sin haber buscado un pun-
to de luz. sobre todo cuando de usted 
mismo depende ser útil aún, servir a 
la patria No diga usted que no es dig-
no ya de ser oficial, de ejercer un man-
do. Eso no es arrepentimiento, es orgu-
Uo. Cuando se quiere cumplir con el de-
ber, no» se escoge la categoría Se sir-
ve en la que se tiene, y si se cree uno 
colocado demasiado alto, se encuentra en 
la propia secreta indignidad una ocasión 
para humillarse Interiormente... Pero, di 
ga usted que tengo rasón. que ese se-
gundo vértigo ha pasado ya, que vivi-
rá usted, que no se suicidará! ;Ah, ver-
dugo, verdugo! Me ama usted. ¡Con una 
sola palabra puede hacer cesar mi mar-
tirio, porque martirizada estoy, y usted 
que lo ve, no quiere pronunciar esa pa-
labra : . . . 
L a joven se dejó caer en la butacn. 
con los párpados nuevamente caídos, tré-
mulos los labios,, cruzadas las nanos, 
lívida y desfallecida como ti fuese a des-
vanecerse. 
—SefiorUa..,. señorita...•—balbuceaba 
Graffeteau, vencida si fin por tanto amor, 
tanta caridad, tanta magnanimidad, tanta 
desolación.—Vuelva usted en sí. Cálmese 
csted. Haré cuanto usted quleia. Me pon-
go en sus manos. 
Abrió la joven los abrasados ojos, y 
jadeando de emoción, pregnntd: 
—;Me promete usted no ¿uiridaisef 
; Cueqto con su palabrsf 
—Se lo prometo. Tiene usted mi pa» 
labra. 
—¡Qué instante de ventura, acaba us-
ted de darnw?, también!—dijo La /a riña. 
Faltábale la voz. Permanecía sentada ln-
móril ahora y aUenclesa. Caía u . . cea* 
púsi.-ulo, ese brusco escalofrío norturno, • 
qne t&n rápidamente sigue en el Medio-1 
tíía a l a puesta dc-1 sol. ¡Gratfeteau con-1 
templó a su amadn, tan pálida, tan deli-¡ 
cada, tan conmovida! Ante él estat-*, .-e-' 
mejante a un fantasma de bendlcióu. co-1 
mo la imagen de su puro amor, RrScada 
para lavar todas las rnauchas, pava sa-
nar todas las llagas. E n aquel inopienti) 
se acercó a ella, cayó de rodlllai. y pia-
dosamente rozó con los labios el " bord-í 
do su fabia. 
—; Cuándo se marcha uvted ? 
—Mañana domingo. 
—;.A qué hora? 
— Por la mañana. 
—Kntonros. no volveremos a vernos. Al 
alejarse, mire usted bacía el Cosuclo y 
piense en que habré comulgado por us-
ted. Adiós, tenga usted fe en mi, co-
mo yo le tengo en usted. 
Encaminóse la joven hacia la puerta, 
sin qre ''-l tratara de detenerla, IÚ aun 
de estrechar su mano Desde el umbral, 
re volvió para inír?.r:c con sus profun-
drs pupilas, y le dijo: 
—Adiós, prometido mío. 
111 
E L D E S E N L A C E 
I 
E L G E N E R A L HRISSONNET A L CORO-
N E L EMKUV 
E N E L F R E N T E . M I E R C O L E S , A 19 J U -
L I O 3910. 
"Querido coronel: Al hacerme partíci-
pe de la pena que hace tres meses ocasio-
naron a usted ios esponsales seerstes d« 
Laxarina <cn Roberto Graffeteau, mu di-> 
u>-ted tan seftal.i'la muestra de conf;pnza, 
que considero como un deber el de apor-
tar ante usted un testimonio poitrime-
co a^srea tle ua ,>JÍÍÓULC niazo, qus acá-
l a de perecer en circunstancias verda-1 
deramente heróicas. Esa muerto me con-1 
firma défiuitivamente en la opinión quo j 
ini última carta le expresaba: mi t-cveri-
óad con él, cuando usted me pidió in-
lormes suyos, no fué justa Cierto cd 
que su silencio acerca de sw divorcio, 
por lo que a usted h'ir-e, es indisculiblf-
meato culpable. También lo fué tu re-
sistencia u mi excitación para que ha-! 
I lara a usted, en las condiciones f.n que I 
yo se la dirigía. Peni hav hombrea quol 
valen más que alguno* de sr'.a actos, EBI; 
tra ua caso. E n él existían reaimenti-. dos 
seres diferentes. No me hace mucha gra-
da esa teoría -le los desdoblamlentoj que 
los Intelectuales de ahora han discurri-
do para Justificar las flaquezas de ¡a 
voluntad. Sin embargo, cómo cx;licar 
de otra suerte ti)n doBconcertanteá con-
trastes? Lo que resulta cierto es que 
(iesdo que volvió del Monte de los Pá-
jaros, quir-o conseguir y logró qu-; pre-
valeciera lo mejor qu-r'en sí sentía No 
¡ervla ya en ?ni cuerpo de ejército, pe-
ro hallé manen de vigilarle, po o me-
nos que día por día, en su depósito, 
primero, y después en su puesto tn la 
segunda línea de combate, donde aun ha-
re dos semanas tenia su mando. Pare-
cía que l:i desaparición de su mujer le 
había libertado de una obsesión diabó-
lica. QuU:\ Ignore usted que aquelU des-
graelsda acabó sus días sulcidámlpse en la 
habitación de un hotel, convertida en fu-
madero di? opio, y después de haber pro-
movido un escándalo en un local público. 
Aquel lamentable suceso ofreció por lo 
menos la ventaja de permitir que el po-
bre muchacho tuviera posibilidad de re-
hacer su vida. L a perfección de su ser-
vicio, durante estos tres rtlt'inos tríese?, 
el implacable rigor de sus procciere*. 
; <>ua "ualldntles de mando, cada vez mas 
i seüalidas, me habían decidido a ayudar-
íe . Q'KT'a hac-rle y también atorgarl.; 
mi perdón, a la vez que hacer ciantD 
I puxiieíe por lo^xat el de usted, S01<» me 
es dable ya solicitar de usted es-i per-
dón fn el" interior de su i fnsamií. ito y 
ante uní sepultura. Un soldad9 como us-
ted no se lo negará a otro soldado. Fue 
o¡ viernes, 14, cuando 1" matare i. S: 
compañía ocupaba en t i So'.-une un í trin-
chera situada detrás de un arr<vuelo, 
cerca de X X X Ese riachuelo corre por 
por el fondo de un barranco La ¡rin-
diera enemiga estaba al otro lado de 
éste. E l espacio intermedio, plantado de 
sauce.*, era considerado por los alemanes 
como cosu saya, por haber edudo ••••u-
puda nueotra trln-hera durante b*s|nn-
te tiempo por reservistas .pw no salían 
de sus aeujeros. Pred.-ara-nTe, pa-M 
c&mbiar lal sltiiación enviaban alh a uu 
oiicial de valor y competencia raMHiH 
cidos Roberto llegó el miéioles, 12. j 'a-
*ó el jueves •fectuando uu detenido re-
cono, imieuto d d terreno. E l vierqc-ü. al. 
amanecer, observando que una espesa 
niebla envolvía el barranco. Juzg.» opor-
tuna la tcasión para hacer recomponer 
las alambradas de vanguardia. E i día au-
les tuvo ccasión de comprobar s» ueri-
cieute estado. Dedica a ese trabajo una 
cua-lrilla de soldados, y para proteger-
la y para avizorar el barranco envía un 
cabo y tres hembres. Iba adelantado d 
tmbalo, c lando estalló una descarga. Graf-
íeteati «rita a los trabajadores • - . A 
vuestros trincheras!" P 0 ^ " ^ ^ ^ 
natrulla regresan corriendo. Refieren qu« 
Stn sido ^crihillados por los ab-.nanes 
escondidos entro los sauces. B cabo re-
8Lltó muerto, v un soldado quedaba he-
?b'o. c^n uni •pie rna destrozarla, otro 
lado del arroyo. "Venga un fusil dU* 
I fraLWau. "voy allá" , « e . ^ n r^ a su 
de la trinchen para Ir « f g S g f ^„iV 
«Slda^lo herido Varios '•peluda que-
len seguir a su capitán. >o n». esiio 
m is ore uno. Quedaos los demás Or-
dena y C b. a Indar. « " ^ ¥ 1 rrT-
oivera scruido por un solrísdo. Bu pre 
S S r t ? es notada por el -nemigo^l'rime-
ra descaren BesulUn ilesos, cruzan el 
arroyo, encuentran al herido desmayado, 
lo cargan sobre su» hombros y empren-
den ei regreso. Nueva descarga Ahora, 
Graffeleau resulta con el brazo izquierdo 
atravesado. Continúa andando. Cinco me-
tros antes de llegar a la trinchera, otra 
bala, disparada sin duda por un "tirador 
de oficiales" le hiere en la cabeza. Cae. 
Sus soldados acuden y le recogen muer-
to. Su acompañante resultó indemne. Otro 
tanto ocurrió con el herido, que yacía, 
aun desmayado, al lado del cadáver de su 
capitán. 
"¿Qné añadiré, mi coronel, a este sen-
cillo relato que transcribo tal y como me 
ha sido comunicado por su general, que_ 
conoció mi interés por Roberto? Trans-
mítalo usted a Lazarina, si cree usted 
deber hacerlo. Tiene nstéd la demostra-
ción de que la exs 
tanto le inquietó 
más clarividente qi 
que yo. Condené a 
mo en que no qui 
doblez y debilidad 
corazón perturbado 
sultado ser Justo, 
confieso a usted, 
mi mejor amigo c 
pre sin haber esl 
hallo más atenuad 
nca que 
>le hija, fué 
. sobre todo, 
or un mutis-
c-er más que 
icedió a ese 
> que ha re-
para mí, lo 
e el hijo de 
para siem-
u mano. No 
i pimiento momi uu 
(ta y en ese rasgo 
vida por salvar a 
recuerdo nuestras 
en el Tonkín. cua 
facción de servir s 
[ quise y que 
I mos. sin ees 




es, para los pueblos y loe Individuos, ua 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t ; 
iPi r F . £-) 
Alganas .tuétdotas < diíicante». 
ourioáa-
Se dic^ que un t t e v . r f é ó alemán 
! e prese tó . Napoleón le expuso 
cou .uu^ln» aetalies UJ.-» religión 
:.<'mira.ile, . iventada mr ti, pidién 
(íf.le pai.n t; establpciuiiento de la 
nueve fe la protección del Imperio. 
Amigo, le contestó el Emperador, 
E l sistenn me parece soberbio, pe-
ro para que no fracasemos, ni usted, 
con su intento ni yo con mi ayuda-
juzgo necesaria una cosa de poca 
monta. ¿Cuil, fire? preguntó el ilu-
minado lleno ce júbilo. ¡Friolera! 
dijo el César, que cmciflqnen a us-
ted el viernes j que resucite el do-
mingo! 
Carlos V. después de la batalla de 
Villalar (1521.) en que fueron depor-
tados Juan de Padilla, Maldonado y 
demás particisrios de las Comunida-
des, llegó a Valladolid y un delator 
le dijo: "Sopa ya S. M. que aquí en 
la casa de en'rente, se esconde Fu-
lano (uno de los comuneros más ta-
mibles) E l cmnarca afectó el aire 
de misterio que tomaba el rufiái 
y le contesta hablando bajo: "pues 
decidle más í)i»'n que yo estoy aquí". 
Villiers de L'Isle Adam, el gra*: 
poeta, cuando fueron los judíos a 
ofrecerle dinero para que refutara la 
"Francia Judía" de Drumond, que 
les escocía tanto, dijo con nobleza 
digna de un descendiente, que era 
del gran Prior de Malta, defensor 
de P.odas, y un día en que quizá no 
habría comido: prpclo.Señoresí 
No •;<" ramb'ado desde Nuestro Se-
ñor Jésnerisio: ¡Treinta Dineros! 
* * * 
Enrique 'V. después de su conver-
sión al catoltoicmo, que por más que 
se haya dicho otra cosa, fué sincera, 
hablaba con su gran Ministro Sully 
protestante austero, acerca de reli-
gión, y el privado le preguntaba la 
razón principa] de paso tan grave 
como el aceptar la fe de Roma. Mi; 
rad, dijo el Rey sabéis quien fué 
ru ost^ nsuutn mi principal conseje-
ro? "No", ^o-.testó el privado. Pues 
fué la PRUDENCIA, agregó Enrique. 
Vosotros lo-j protestantes créeis que 
en el catolicismo puede haber sal-
vación; los católicos creen que no 
puede haberla íuera de su fe; luego 
hay más seguridad en el lado cató-
lico . 
Esta ingeniopidad que parece una 
simp'e salida del maleante monar-
ca pava evitar discusiones, encierra 
realmente, a favor del catolicismo, 
un gran argumento que hemos d^ 
exponer detenidamente. 
* » * 
En Queré^aro al bajar del coche 
el Emperador y los Generales Mari-
món y Melía nara subir al patíbulo, 
aquel (Marimón) dijo o éste: "A Vd. 
De lo boefio, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de M-
diclna, Méjico de visita. Especialista 
de **La Covadonga,^ 
Tías Urinarias. £iifermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 % A, 
SAN LAZARO S40 
4142 28 ft 
V a p o r I n f a n t a I s a b e 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . ?10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bodjga de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas- silas de viaje, go-
rras y sombreaos de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E ORO 
Manzaua de Gómez frente al Parque 
CentraL Teléfono A-€485 
F . COLIA T F U E N T E S 
| le toca la dorocha por ser más anti-
cuo: ¡Cuánto siento hacer el papel 
i'e í i ' s tas !" 
Aunque el gran soldado se expre-
só en voz baja lo oyó Maximiliano y 
dijo: "No sera asp. 
En efecto, colocó en medio al va-
liente caudillo y el noble Habsburg) 
ocupó la izquierda. 
• • * 
Federico de Prusia. como advierta 
Madame Staal en su libro sobre Ale-
n.ania, es uno de los hombre que, a 
pesar de su poder omnímodo, más 
han tolerado la prensa. Una vez 
mando baja' un pasquín contra él 
para que la multitud lo leyera con 
comodidad 
E l Papa Alejandro VI desprecia-
ba también los. libelos y pasquines 
que en su contra se publicaban, y n^ 
sólo no perseguía a los autores, sino 
que no se informaba de su nombro 
y dejaba correr muchas calumnias 
en su contra, lo que ha hecho dice 
Pastor, el gran historiador, que mu-
chos escritores, hasta de buena fe. 
•itribuyan al Pontífice cosas que no 
hizo. 
En '"amMo. los cajobinos del 93 
querían llevar a la guillotina al que 
en la conversación decía a otra: 
SEÑOR (Mons'.eur) y no ciudadano. 
A propósito de gruillotina Víctor 
Hugo dpcía: hay hombres a quienes 
persigue la desgracia. Colón no pudo 
dar su nombre a la tierra por él dea-
cubierta, América, y en cambio 
Guillotin no pudo quitar el suyo a 
su inf-.-liz invento. 
Un materialista célebre, dijo en un 
banquete a Víctor Hugo: "¿Qué ra-
ión tenéis para creer en la inmorta-
lidad del alma " E l poeta que, como 
dice Copee, ur.o de los comensales-
tenía tanto talento como Inspiración, 
se limitó a decir lo que sigue: " E l 
Danto escribió dos versos, los colo-
ró juntos en un libro y ge fué a pa-
seo". Un verso dijo al otro: "Com-
pañero y hermano, alégrate que so-
mos inmortales!—¿Por qué— contes-
tó el interlo.utor? —¡Friolera! por-
que el Dante nos hizo.—¡Qué errado 
estás'—dijo P\ colega.—¿Quién es el 
Dante -ara t'arnos la inmortalidad? 
En eso llegó el egregio poeta, vol-
vió a leer los dos versos. A l creyen-
| te lo encontró bueno y lo incluyó en 
| la Divina Comedia; al incrédulo lo 
I halló rr!:.lo Ic destruyó y no volvió 
i a acordarse do él. 
• * • 
I Dos abogado-; asociados en ia de-
fensa de un negocio importante, 
paseaban juntos por el corredor de 
un Ptilacio de Justicia, esperando de 
un tribunal I? resolución de una so-
Fcitud ^T.*1 consideraban de gran 
trascendencia. 
Durante la espera, su conversación 
recayó sobre puntos religiosos y uno 
de olí^s. que después de haber sido 
en su juventud católico ferciente ha-
bía parado en la Incredulidad, expli-
caba al otro, --¡ue seguía siendo flf* 
I memento or^.Ticxo, como había pci'-
I cpdo la fe en Dios 
"E'-a yo un devoto—decía— y mis 
diarias oraciones en la iglesia se dl-
r{gían a la Divinidad, pidiéndole el 
desenlace favorable y pronto de un 
enredo grasísimo de familia que 
.- tormentaba a mis padres y compro-
metía el porvenir.»de sus hijos. No 
fui escuchado a pesar de mis cons-
tantes súplicas por un año entero. 
E l desengaño cnfiió mi piedad hastJi 
extinguirla v la indiferencia desva-
neció mi fe" 
E n aquellos momentos un secreta-
rio se acfcr»*a>«a a los dos letrados y 
los iiotificabe una providencia por 
la cual el TnTunal desechaba su so-
licitud redondamente. 
Ambos letrados se retiraban algo 
corridos y confusos y no hablaron 
palabra en largo tiempo, cuando el 
católico dijo al incrédulo deteniend") 
el paso y cor. la más completa se-
riedad: "compañero ¿sabe usted 'o 
¡ que creo con motivo de lo que nos 
> ocurre? Que el Tribunal no existe 
' según la lógu.u que usted me ha 
j enseñado". 
i ¡Cómo!dijo el incrédulo creyendo 
I que su amigo se volvía loco. Explí-
• quese usted 
I Amigo mío—agregó el interlocu-
tor—seamos consecuentes. Con la 
misma lógica de usted que deduce 
:?o hav D'os porque el cielo le niega 
una gracia, debemos deducir que no 
1 ay juez poraue éste nos niega un 
trámite". 
m m mnm 
O c Va DiA 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
Polvos exqu is i t os : A ldy l is , 
Flores del Tr íanón, Claveles de Arcadia 
Polvos muy adherentee, que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
les venderemos algo superior 
A M A D O P A Z y C a . 
S U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
jo fué el Ministro Sully, burlándose 
de S M. y atribuyendo su conversa-
sión al int^ita 
En ese articulo vemos confirmado 
el grun argumento de Enrique para 
decidirse por el catolicismo, cosa 
fácil por otra narte en verdad de que 
había sido ad'K-ado en esa religión. 
Los .grandes católicos, como du 
Perren, con quienes había hablad "> 
le decían q\ P fuera del catolicismo 
la sahación no era posible, mientras 
que los pasteres calvinistas Rotan y 
Morías aseguraban que se podría al-
canzar el cleio por protestantes 7 
romanistas E l rey con su prever 
vial discreción dedujo rectamente: 
vale irás ponerse del lado donde se-
gún todos la salvación es posible, 
cue del otro en que se cree imposi-
ble por una buena mayoría. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¿ A d ó n d e i r e m o s 
a p a r a r ? 
No hace mucho tiempo, uno"; dos 
meses, eran dignas de compasión las 
personas que por edad o pacicimleu-
tos hallábanse sometidas a i-cgimcn 
lácteo, pues la leche del país que arri-
ba a esta capital, plaza siñada lo 
mismo en época de guerra que de paz, 
es no sóle escasa, sino pobn'sima do 
caseína y grasa; tanto porque nuestra 
industria pecuaria está aún en pa-
ñales, como casi todas las agrícolas, 
cuanto por la adulteración ce que es 
objeco ese Insustituible alimento de la 
población infantil y de los enfermos 
Esas razones obligan necesariamen-
te a, importar e grande escala la le-
che condensada, cuya escasez en loa 
dos últimos meses del año próximo 
PREPARADA: 
A e 
: n n 
de! Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 




in ñf t 
Después de haber escrito la anéc-
dota de Enn iue I V que publicamos 
arriba, hemos leído en "La Repense" 
de París (Diciembre de 1918) un ar-
tículo acerca de que el gran Borbón 
ro dijo nun^a la frase que las nove-
las y los T>eri6dlcos cursis le han 
atribuido hanta el fastidio: P A R I S 
R I E N V A L E UNA MIS A. Quien lo di-
HWSITA PASA £1 BAM Y a PAMEIB. 
Be fei t i t BMtüERIA ÍM180H, BMsp*, 30, esqolii i Aplir. 
pasado fué un conflicto para los nu-
merosos consumidores del citado all-
nouto, en todo el país, pero principal-
mente en la Habana, debiendo de ha-
ber sido también sensible el perjuicio 
para los productores de aquellas mar-
cas más acreditadas en Cuba, porque 
la inexplicable escasez y ia propagan-
da que de ella se hacía, f-'.iicitaron 
la sustitución de las citada? marcas» 
preferidas con otras desconocidas en 
nuestro mercado, algunas de pésirmi 
calidad. 
Tras la cenosa situación per la fal-
ta de leche condensada y te anormal 
elaboración del pan de trie'o. dos ar-
tículos qae continúan siende objeto 
do exagerada especulación mercantil, 
ruinosa para el proletariado, como !o 
es la de la carne, háse recrudecida 
ln que de.-:de hace más de oui'ice años 
ridece casi toda la República con e» 
café, cuyo precio al pormenor ha lla-
gado a ¡setenta centavos la líbrala 
probando ésto a las Cámaras naciona-
ler. que el derecho fiscal impuesto a 
ese cereal extranjero para estimular 
el cultivo de ÁI y no para pioteger el 
poquísimo que se cosecha en el país, 
fué una ley completamente extempo-
ránea y que en nada ha Coritribuído 
al fomento de cafetales, estableciendo 
ti un privilegio de tráfico, que priva 
al pueblo cubano del clásico consu-
mo de ese artículo, a precio razona-
ble, y el cual, asociado a la lech»í. 
ha sido siempre en Cuba recurso ali-
menticio nuxiliar y a vecef- único en 
las clases no acomodadas, abundantes 
en el país, aunque haya quienes cre.;n 
otra cosa. 
Doe vers'onos circulan respecto a la 
'ansa de ía subida del prerJo del ca-
unbas comprobatorias de qu^ el 
derecho fiscal que ese grano raga, ca 
si prohitivo, fué improcedente, por-
qu4» no había entonces, ni hay ahora 
producción bastante como para ser 
protegida y porque esa ley p otecto-
ra tenía que convertirse, daía la pro-
ierencia neneral a los cultivos de la 
bufia y ei tabaco, de más ríp-'do re-
;"ilt.?do, en tráfico tiránico contra el 
estado económico del noventa v ocho 
por ciento de la población canana. 
Una de l^s ^np versiones es la de 
> España adquirió toda te últin. i 
cocecha de cafe en Puerto Rico; ad-
«Hiisición que no ha causado !a esca-
sez del gruño en Cuba y EÍ IÍ-. subida 
de precio. L a otra versión, la creíble. 
«»s la de qwe hay quienes están hacten-
io su agosto con el acaparamiento del 
café- elevándolo al estupendo precio 
BCtna] que se presta a falsificaciones 
nocivas a la salud 
Do modo que, como hemos dicho 
sntes, ambas versiones pruebnn la fa-
talidad de la ley protectora de nues-
tra exigua producción cafetalera, sos-
tenedora del cruel perjuicio ine pesa 
sobre toda la población cubana, excep-
tuando a los privilegiados con la odio-
sa ley que las Cámaras y el Poder 
Ejecutivo deben derogar por equidad. 
Hay el antecedente de que no hace 
m tí dio tiempo vino una comisión a la 
Habana, con el fin de pedir al Ejecuti-
vo el amiento del estupendo derecho 
fiscal que paga el café o te restric-
ción de su entrada en el país. Quizá si 
el acto precio que prevalece esté rela-
cionado con aquella pretensión, de 
utilidad pingüe para unos pocos y 
de gran perjuicio pnra todo el resto 
de la República, cuya actual prospe-
ridad tiene el extraño contraste de su 
mir en el hambre a los no nof ntados. 
Lo que pasa con el carbón vegetal 
es terriblo. ;A setenta y cuatro pesos 
^l carretón de dieciséis sacos! según 
los que los expenden por las calles 
Do manera que los no millonarios vi-
ven desesperados en la Habana, si os 
vivir tan angustiosa situación, necesi-
tada de nn remedio verdaderamente 
patriótico: pero no remedio de pala-
bras; sino de obras. 
TJ. G. A. 
Almacén depósito de Joyas de bri-
llantes y corrientes sin brillantes. 
Brillantes sueltos a granel para 
montar™""""""""i™B^™^«i 
Relojes suizos de precisión, marca 
A. B. C. "CABALLO D E BA-
T A L L A " , fábrica creada hace 
¡ 1 4 7 
A Ñ O S ! 
RELOJES D E B O L S I L L O , FOR-
MAS VARIADAS, E N ORO, PLA-
T A NIELADA Y M E T A L GRAN 
VARIEDAD D E RELOJES-BRA-
Z A L E T E S PARA SEÑORAS Y 
CABALLEROS, m—a—m—m 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890. 
M U R A L L A , N U M . 2 7 ( A L T O S ) . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
—I 
cuela Bcrulle, de París, y actuarán en 
la Escuela de Arte Decorativo que 
aquí dirige y establece Mr. Georges 
Turk. 
Por el señor Subsecretario del De-
partamento de Instrucción Pública se 
ha solicitado de la de Hacienda la 
franquicia aduanera para el material 
científico de que son portadores. 
OPOSICIONES A E S C U E L A S 
Recordamos a los interesados que 
el día 10 del actual termina el plazo 
para solicitar la inclusión en la lista 
de opositores a escuelas públicas de 
este distrito escolar. 
Los respectlvoc ejercicios empeza-
rán el día 13 del corriente en la es-
cuela número 3 (Bolasroaín,) 
Acto público. 
AULAS CREABAS 
Una nocturna en la escuela número 
de esta capital, para obreras. 
Una en la cabecera del distrito de 
Manzanillo. 
C I G A R R O S O V A L A D O S ¡ 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
P B O F E S O B E 8 1,MIGADOS 
E n el trasatlántico "Venezuela" 
han llegado a esta capital los profe-
sores Monsieurs Giraldon y Foute-
neau, procedentes de la capital do 
Fracla. 
Los señorea Fonteneau y Giraldon 
pertenecen al profesorado de la Es-
MIADO 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas. Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
E Y C a . 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, le presta esta Casi coa 
garantía de joyas. 
LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o * 
BERIiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
m m Y BERNAZA 
C P O R B E R N A Z A , 16) 
Y otra en el central "Marcané", 
del distrito escolar de Palma Soria» 
no. 
COSIPRA DE MATERIAL 
Por el Secretario de Instrucclóoi 
Pública fué ordenada ayer la adqui-
sición de 2,000 aparatos de sacar pun--
ta a los lápices, marca "Boston", ai 
los señores Montalvo y Cárdenas. 
E l doctor Domínguez Roldán des* 
tina esa remesa a las escuelas públfc* 
cas de la nación, con el fin de dotar-
las de tan útil, higiénico, có^iodo 7} 
económico aparato. 
Con lo que ganará ciertamente e| 
aseo y la salud de los escolares y laf 
integridad de los muebles del aula. 
Y se logrará desterrar la pellgrostl 
cuchilla, tan impropia on el niño. 
EXCURSION A GUDTEiS 
Tendrá lugar el próximo sábadd 
runa excurslór. pedagóg{ca a Gülnesj 
donde se inaugurará la serie de com 
ferencias a los-señores maestros ptS 
bllcos de la provincia, con la qu« ti»-
ne a su cargo el doctor Juan P. Zaldí< 
var, Inspector Provincial. 
E l doctor Domínguez Roldán asís* 
tirá y con él los repórters que haced 
la diaria información en su departa^ 
mentó. 
Como especial y cariñosa defe 
cia. 
CONFERENCIA EN BEJUCAL 
E l sábado último tuvo lugar en 
jucal una conferencia a los maest 
del distrito, por el señor Insj 
Pedagógico doctor Carlos Valdés 
randa, sobre "Enseñanza do la 1 
tiíra en el tercer grado". 
Del éxito profesional y técnico ddl 
3a fiesta tenemos informes altamenteí 
laudatorios para el celoso InspectorJ 
Y del entusiasmo que ha sabido suscH 
tar entre los maestros baste consiga 
nar el más elocuente dato: de 41J 
maestros asisiieron 37. 
Merece franca imitación en todo^ 
los distritos esa fecunda y necesarlai 
labor. 
SUBDIRECTORES DE NORMALES 
Han sido firmados por el señor 3e* 
cretario los primeros nombramiento^ 
de Subdirector de Escuela Normal.. 
A favor de los doctores Raralrq 
Guerra y A. Portero, de la Habana T 
Santa Clara, respectivamente. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
UT MEJOR Y MAS StRGILLA OF APLICAR' 
D e v e n t a e n l a s p r í n c í p ^ l o V F a r m v c i a » y Dro^uerf̂  
n< ¡u sltcv P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a o s 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o ^ e s t á e n f e r m o , c o n 
Pnrreedora de 8. M. » . A l f « o H I L rtlltad 
Gran Premio «a 1M E x y t l a i w de P n a a i á 7 ta ftaactoe». -
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